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0 N E S i D e í P r o b l e m a 
Magnífico el acto de ayer, a 
pesar del poquísimo tiempo con 
que se contó para organizarlo. 
Ahora esperamos que en años 
sucesivos sean los cubanos los que 
vayan al frente de esta clase de 
manifestaciones. 
Es la única manera de que nos 
vean bien los yankis. 
Marchando nosotros al frente 
¿e la raza, advertirán que ni to-
dos somos indios, ni todos anda-
mos en cueros-
El Avisador Comercial editó un 
número notable de veinte páginas 
dedicado a la fecha inmortal de 
ayer. 
¿Son muchas páginas? 
De ninguna manera. Siempre se-
rá poco el papel cuando se trata 
de cantar las grandezas de la raza. 
Lo de la amnistía, en cambio, 
no hemos querido comentarlo es-
tos días atrás, porque no era opor-
tuno ; pues que pertenece de lleno 
a las debilidades de la raza. 
En Cuba, desde hace algunos 
años para acá, se viene resolvien-
do el problema de la delincuencia 
de una manera originalísima, como 
todo lo nuestro. 
En todas partes del mundo se 
procede contra el delincuente o 
con el delincuente, según se use 
la reprensión o la educación. 
Aquí no. Aquí somos más ex-
peditos. 
Después del todo, somos más 
humanos, como lo veréis ahora. 
Hay dos maneras de acabar con 
el mal del presidio y de la cárcel. 
Castigando al delincuente o ex-
tirpando el delito. Lo primero es 
lo que se viene haciendo en casi 
toda la redondez del planeta. Pero 
es que el mundo anda muy atra-
sado en criminalogía. 
Los senadores cubanos, más ló-
gicos, han resuelto que es más 
científico suprimir el delito. 
Si hay delincuente es porqec 
hay delitos, de la misma manera 
que si hay senadores es porque 
hay Senado; y hay Senado no se 
sabe por qué. 
Y dicho y hecho. La ley de Am-
nistía es la condensación prácti-
ca de esta humanísima teoría que 
consiste en prohibir las longani-
zas para qre no mueran los co-
chinos. 
El señor Malberti dice, apropó-
sito de este despropósito : 
H a b a n a , 11 de Oc tub re , de 1922 . 
Mii ! d i s t i n g u i d o y q u e r i d o a m i g o : 
D e s p u é s de l a c o r t a c o n v e r s a c i ó n que 
tuve con us ted esta m a ñ a n a , r e í a 
c lonada con e l p royec to de L e y de 
A m n i s t í a ap robado fes t inadamenbe 
por e l Senado y a l a que me p e r m i t o 
c a l i f i c a r de funes ta , p o r r e s u l t a r un 
b a l d ó n de i g n o m i n i a pa ra todos los 
cubanos, tv.ve el h o n o r de ser en t re -
v is tado p o r u n amab le r e p ó r t e r del 
per iód i -co E l L m p a r c l a l y como ve-
r á us ted , no pude e v a d i r m e a las pre-
gun tas que sobre esta m i s m a mate-
r i a el r e f e r i d o r e p ó r t e r t u v o a b ien 
hacerme, 
Pero como a pesar de m i s declara-
ciones me i n t e r e s a d e s t r u i r p u n t o 
¡ por pun^o las aprec iac iones que ha -
ce e l Senado en los p r i n c i p i o s f u n -
damen ta l e s de su ley y m u y par-
t i c u l a r m e n t e en l o que se r e f i e re a 
de ja r sentado, como lo hace, un hin-
cho c i e r t o , el que todas las clases de 
nii .eEtra sociedad h a u i n c u r r i d o en 
la c o m i s i ó n de actos p u n i b l e s de i ru i l -
" e r s a c i ó n , e s ta la y o t ros de l i tos , cau-
¡ sa y m o t i v o d e l p r o y e c t o ; con ma-
y o r r a z ó n y derecho, lo hago , pues 
to que como h o m b r e p u b l i c o he te-
n ido el h o n o r de ocupar puestos pro-
m i n e n t e s , me cons idero exento do ha-
ber r e a l i z a d o " n i n g u n o de esos ac-
t o s " que se cons ide ran p o r e l Sena-
do c o m o n o r m a l e s y como y o (que 
no me creo ser l a e x c e p c i ó n ) l a m a -
y o r í a d e l p a í s a q u i e n i n j u s t a y do-
l o r o s a m e n t e se 1c c a l u m n i a . 
Tin t o d a o c a s l ¿ n v pa ra lo que us-
ted gus te me r e i t e r o ae us ted a f f m o , 
am ' t jo , 
D r . J o s é A . M a l b e r t i . 
S|c. San M a r i n o y L u z Caba l l e ro . 
El señor Malberti es, como sa-
ben ustedes, un famoso alienista. 
El señor Malberti tiene que pro-
testar por fuerza de la suposición I 
que sienta el Senado en el introito! 
de esa Ley que, leído de prisa, | 
parece un tanto cínico. 
El señor Malberti debe su for-
tuna al ejercicio de su especiali-' 
d a ¿ 
Hasta ahora el ha venido tra-
tando a sus paisanos como a locos-
cCómo admitir sin arruinarse la 
presunción del Senado de que no 
'hay tal locura, sino que todos los 
cubanos somos unos redomados 
sinvergüenzas ? 
de E s p a ñ a 
en M a r r u e c o s 
D e l a neces idad de l a a c c i ó n m i l i t a r 
en ©H R i f f , antes de es tablecer e l 
p r o t e c t o r a d o c i v i l 
ü í 
( P O R E V A C A N E L ) 
L A L E Y D E A M N I S T I A 
Cienfuegos, Oc tubre 1 1 de 1 9 2 2 . 
Sr. D i rec to r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
Habana. 
M i es t imado a m i g o : 
A i solo obje to de de ja r c u m p l i -
da que es t imo u n deber c i u d a d a n o , 
ruego a usted inse r te en su es t i -
mable p u b l i c a c i ó n ^ l a a d j u n t a p r o -
testa que d i r i j o a los s e ñ o r e s P re -
sidentes del Senado y l a C á m a i r a , 
contra el p r e á m b u l o de la p r o p o s i -
ción de L e y sobre A m n i s t í a . 
Queda de us ted agradec ido y m u y 
atentamente, 
R o q u e E . G a r r i g ó . 
Cienfuegos, Oc tubre 1 1 de 1922.. 
Sres. Presidentse de l Senado y l a 
Cámara , 
Habana., 
S e ñ o r : 
Acabo .de leer, en las c o l u m n a s 
iT"AVISADOR COMERCIAL" 
Y EL DIA DE LA RAZA 
Nuest ro q u e r i d o colega " A v i s a -
dor Comerc ia l " , decano de la prensa 
mercanti l y hoy c o m p l e t o diair io i n -
format ivo, s in abandona r en lo mas 
m í n i m o su c a r á c t e r f u n d a m e n t a l 
como ó r g a n o de l a i n d u s t r i a , comer-
l o y banca, h a ex t end ido su s e c c i ó n 
al m o v i m i e n t o p o l í t i c o , social , l i t e -
i'ario e i n f o r m a t i v o en genera l , con 
motivo del " D í a de l a R a z a " ha p u -
blicado u n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
flfce resul ta u n v e r d a d e r o a l a r d e de 
Pujanza y que a c r e d i t a l a p e r i c i a 
de su joven D i r e c t o r , D r . F e l i p e R i -
vero y de su A d m i n i s t r a d o r , e l j o -
v e n a o b e r t o H e y d r i c h . 
Consta d icho n ú m e r o de v e i n t e 
Pág ina sá y t a n t o p o r l a p r o f u s i ó n 
de,"grabados, como por los notables 
trabajos l i t e r a r i o s f i r m a d o s p o r es-
critores de b i e n sentada f a m a , r e -
8ulta sumamente in te resan te . 
Agradeciendo c u a n t o a t a ñ e a l 
DíARio D E L A M A R I N A y a su D i -
r*íctor, y al afecto que demues t r a 
a cuando con el D I A R I O se r e l a c i o -
na. y dec l inando todo c o m e n t a r i o 
Pero r e i t e rando a l colega nues t r a 
festiinaciónt le f e l i c i t a m o s por el 
W u n f o que represen ta la p u b l i c a -
ción de su n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o . 
JORGE ALBARRAN 
H o y po r l a m a ñ a n a se o m b a r t * 
Para los Estados U n i d o s , po r l a v í a 
de Cayo Hueso , nues t ro d i s t i n g u i d o 
&Inigo el s e ñ o r ' Jo rge A l b a r r á n . 
^ra el s e ñ o r A l b a r r á n a l a vec ina 
r e p ú b l i c a en v i a j e de placer, a pa-
Bar una breve t e m p o r a d a de des-
canso. 
v í^e deseamos m u y g r a t o v i a j e . 
de l D I A R I O D E L Á M A R I N A , e l 
p r e á m b u l o a l a p r o p o s i c i ó n de L e y 
o t o r g a n d o a m n i s t í a a los f u n c i o n a -
r ios p ú b l i c o s y o t r a s personas i n -
cu lpadas de d e l i t o s d iversos , po r l a 
p r e m i o s a s o l i c i t u d de l Represen tan-
te de u n a n a c i ó n e x t r a n j e r a . E l rea-
l i s m o de ese d o c u m e n t o , t u m b a de 
espaldas, p o r l o s incero de l a con-
f e s i ó n que l l e v a i m p l í c i t a , p r o d u c i -
da p o r l a p l u m a de l Senador Ra-
m ó n V e r a V e r t u r a , q u i e n s in t e m o r 
l anza a l a faz d e l m u n d o , t a n es tu-
penda c o n f e s i ó n ; c o n f e s i ó n , que con 
m a n s e d u m b r e i n s ó l i t a y t rascenden-
t a l q u i e t u d , acepta el Senado de 
la R e p ú b l i c a . T o d o eso e s t á m u y 
b ien , m u y a t o n o con l a v i d a o f i c i a l 
c u b a n a ; pero lo que n o puede n i 
debe consen t i r se ,sin p ro t e s t a s , y 
a q u í queda l a m í a en n o m b r e de 
l a Sociedad cubana , a q u i e n d e p r i -
me in jus- tamente l a p rosa de l Sena-
dor "Vera V e r d u r a , es que queden 
como actos y hechos verdaderos , es-
tas p á l a b r a s de l i l u s t r a d o Senador : 
" E s , pues, u n hecho que nad ie 
puede negar , n i a ú n desconocer, que 
en u n p e r í o d o de m á s de Quince 
a ñ o s , en este p a í s , h a sido cos tum-
bre favorecer a m u l t i t u d de perso-
nas con des t inos i m a g i n a r i o s , colec-
t u r í a s y ca rgaremes , que se h a c í a n ( 
f i g u r a r a n o m b r e de I n d i v i d u o s que 
no ex i&t í an , l a c u a l c o s t u m b r e se 
ra seguido en todas, ab so lu t amen te 
todas las esferas de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , h a b i é n d o s e a p í - o v e c h a d o de ! 
e l l a todas , a b s o l u t a m e n t e todas las j 
clases socia les ." 
L a s pa labras que dejo subraya- ' 
das, a l l l e v a r i m p l í c i t a una asegu-
r a c i ó n c o m p r e n s i v a a todas, abso- • 
l u t a m e n t e a todas las clases socia- ' 
les cubanas, es fa lsa , p o r ser lo , re -
p u g n a n t e , y por ambas cosas r e u -
nidas c o n s t i t u y e la i n t e g r a c i ó n m á s 
escandalosa de l a a í r e n t a y de la 
i n j u r i a ; por eso p ro tes to del Sena-
dor que las conc ib ie ra p ro te s to de l 
Senado que i m p a s i b l e m e n t e las 
aceptara . 
L a masa soc ia l cubana, le jos de 
ser l a a u t o r a o la c ó m p l i c e - o l a 
benef ic iada de lo que el Senador j 
Vera V e r d u r a , con un l e g u i e y i s m o 
berber i sco , l l a m a " c o s t u m b r e de de-
l i n q u i r " , es l a v í c t i m a de l o que y o 
l l a m o " l a de l incuenc ia o f i c i a l o rga -
n i z a d a " ; de t a l suerte , que toda esa 
masa soc ia l cubana puede, s;n des-
doro , aceptar de mis lab ios l a se-
g u r i d a d de que el Senador que t a l 
cosa h a d i cho , y el Senado que ser-
v i l m e n t e lo e s c u c h ó y s a n c i o n ó , no 
son e l p r o d u c t o r ep re sen t a t i vo de 
sus su f rag ios , s ino el aprovecha-
H e m o s c i t a d o a q u í los casos de | 
F r a n c i a en A r g e l i a y en Fez, y de 
I t a l i a en la T r i p o l i i a n a , en apoyo de 
que os a b s o l u t a m e n t e necesario so- ¡ 
me te r po r l a fuerza , y c l a ro e s t á po r 
el empleo de las a rmas , a los n a : n 
ra les del p a í s ' de o r i g e n m u s u l m á n 
que uo se some t i e r an n u n c a s ino a la 
fuerza b r u t a , y no a l a p e r s u a s i ó n , i 
H o y vamos a ex tender m á s t o d a v í a 
e í t a d e m o s t r a c i ó n a l h a b l a r de o t r a 
s u b l e v a c i ó n de los m u s u l m a n e s en la 
I n d i a , rio ya eo lamen te en l a zona del 
M a l a b a r , o sea, en el Oeste de l a pe-
n í n s u l a de l I n d o s t á n , s ino en l a f r o n -
t e r a N o r t e de esa p e n í n s u l a que la 
separa del A f g a n i s t á n , y se v e r á có-
m o loa ingleses r e c u r r e n a l m i s m o 
m é t o d o do franceses y de i t a l i a n o s . 
Las t r i b u s que se r e b e l a r o n f u e r o n 
de los M a h s u d s y de los U a z i r i s , que 
cuen t an con n u m e r o s o s y h a b i l í s i m o s 
t i r a d o r e s que o b t u v i e r o n sus a r m a s , 
a pe-sar de l a e n e r g í a de los Ingleses 
en pe r segu i r e l c o n t r a b a n d o de las 
t r i b u s f r o n t e r i z a s a A f g h a n i s t a n ; p r o 
v is tos de esas a r m a s que eon fusi les 
m o d e r n í s i m o s , h o s t i l i z a b a n a las t r o -
pas inglesa3 en aque l las reg iones 
f ron t e r i za s en donde se s u b l e v a r o n . 
I n g l a t e r r a pa ra rechazar esos a ta-
ques y las c o n t i n u a s agresiones de 
los rebeldes, o r g a n i z ó un idades de i 
comba t i en te s , f o rmadas en su m a y o r 
pa r t e po r i n d í g e n a s , l e v a n t a n d o - m i -
l i c i a s locales que t i e n e n e l encargo , 
ya anunc i ado de a n t e m a n o a los re-
beldes, de i n c e n d i a r sus poblados en-
clavados en las c e r c a n í a s de l a f r o n -
t e r a i n g l e s a ; y como s i é s t o no fuese 
suf ic ien te , p o r q u e de los e s p a ñ o l e s 
no sup imos t o d a v í a que h a y a n incen -
d iado p u e b l o a l g u n o de l R i f f , u t i -
l i z a n t a m b i é n , como se h a hecho en 
E s p a ñ a , g r a n n ú m e r o de aeroplanos 
de b o m b a r d e o . 
H a y que dec i r a l l l e g a r a este p u n -
t o , que los ingleses c o n f í a n p a r a el 
p o r v e n i r , e n los aeroplanos , y en 
este m i s m o m o m e n t o t i e n e n p repa ra -
dos dos buques con p l a t a f o r m a s pa ra 
l anza r ae rop lanos , f r e n t e a los Es-
t rechos de los Dardane ios y de l B ó s -
f o r o , con l a semejanza de que esos 
aeroplanot , que a c t ú a n c o n t r a los ma-
hometanos de l a f r o n t e r a d e l A f g a -
n i s t á n son m u y potentes y t i r a n t a m -
b i é n , por cons igu i en t e , grandes b o m -
bas explos ivas . L a s a l ambradas p ro -
tec toras de los puestos ingleses 
t i e n e n y a e l a d i t a m e n t o de las co-
r r i e n t e s e l é c t r i c a s de g r a n t e n s i ó n ; 
l o que q u i e r e dec i r que a u m e n t a 
e n o r m e m e n t e e l p e l i g r o de los que 
q u i e r a n d e s t r u i r l a s , po rque quedan 
m u e r t o s i n s t a n t á n e a m e n t e a l tocar 
esas a l a m b r a d a s ; t a m b i é n co locan 
numerosas m i n a s p a r a hacer v o l a r a 
g r u p o s cons iderab les de los rebeldes, 
y como se ve , es m u c h o m á s e n é r g i c a 
l a r e p r e s i ó n en esos pun tos , que la 
que se ha r ea l i zado po r E s p a ñ a . 
L o s m e d i o s s e r á n crueles , pero a 
pesar de se r lo , t o d a v í a s igue l a su-
b l e v a c i ó n de esas t r i b u s m u s u l m a -
nas. A l m i s m o t i e m p o I n g l a t e r r a hace 
o b r a de p r o t e c t o r a d o en e l s en t ido 
de que c o n s t r u y e en esos p a í s e s , f e r ro -
c a r r i l e s , c a r r e t e ra s y d e m á s v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , cosa que t a m b i é n ha 
hecho E s p a ñ a , como sabemos, a l 
Oeste de l r i o K e r t sub levado y en 
o t r o s p u n t o s t a m b i é n , de T e t u á n y de 
M e l i l l a , y que pueden ser fuentes de 
b i e n ^ t a r y de r iqueza , po r l a n a t u -
ra leza de l p a í s , andando el t i e m p o . 
De m o d o que a u n q u e h a y semejan-
za, t a n t o p o r los na tu r a l e s subleva-
dos, que son m u s u l m a n e s , como por 
l a n a t u r a l e z a agreste d e l t e r r e n o , y 
has ta po r los med ios de sofocar la 
r e b e l i ó n , son m u c h o m á s e n é r g i c o s 
los medios ingleses que los e s p a ñ o l e s . 
De suer te que h a n r e c u r r i d o los i n -
gleses a l o que h a n q u e r i d o los Go-
b ie rnos que se h ic iese en e l R i f f , es 
dec i r , a l a o b r a e n é r g i c a de r ep re -
s i ó n p o r i n c e n d i o y d e s t r u c c i ó n de 
poblados y eso ya d u r a en l a f r o n t e r a 
de l a I n d i a , desde e l l o . de J u n i o 
ú l t i m o . A s í es que t o d o se e m p l e a ; l 
ae rop lanos , bombardeos a é r e o s , raz-
zias de aduares co r r i en t e s e l é c t r i c a s 
de a l t a t e n s i ó n en los a l ambres y 
u t i l i z a c i ó n de fuerzas i n d í g e n a s , s i r -
v e n de med ios a los ingleses para 
c o m b a t i r a los rebeldes. L o s mi smos 
p r o c e d i m i e n t o s de p a c i f i c a c i ó n , por-
qjie, d e s p u é s de t o d o , las r e b e l d í a s 
h a n ' de t e r m i n a r , son los m i s m o s que 
se e m p l e a n en E s p a ñ a , c o n s t r u c c i ó n 
de caminos y ca r re te ras , comun ica -
ciones r á p i d a s , empleo de j o r n a l e r o s 
i n d í g e n a s y p r o t e c c i ó n b e n é f i c a a los 
na tu r a l e s de l p a í s , desprovis tos de 
medios de t r a b a j o . 
P o r eso hemos e log iado nosot ros 
e l p r o c e d i m i e n t o de u n h o m b r e t an 
i l u s t r a d o , a c o s t u m b r a d o a leer y pu-
b l i c a r l i b r o s , como e l Gene ra l Bur -
guete , que conoce todos los medios 
de r e p r e s i ó n en los pueblos m u s u l -
manes, y que n a t u r a l m e n t e h a que-
r i d o que se a p l i q u e n a E s p a ñ a , y por [ 
eso s in d u d a e l G o b i e r n o e s p a ñ o l ha j 
cedido a l a b o n d a d de su p r o y e c t o ! 
U n p e r i d i s t a de los que todo lo ave-
r i g n u a n y hasta donde el j e j é n puso el 
huevo , v a l i é n d o m e de u n m o d i s m o 
c r i o l l o , supo que una s e ñ o r a pana-
m e ñ a pasaba en el vapo r " U l n a " 
d? regreso d e l N o r t e , a donde f u é 
para as i s t i r a l congreso f e m i n i s t a 
de B a l t i m o r e . E l f e m i n i ó m o , en su 
m e j o r sent ido , lo p roc lamamos todas 
y lo sen t imos '-odas y lo p rac t i ca -
mes todas, pe ro el f e m i n i s m o que 
a b o m i n a de l pasado que nos ha 
f o r m a d o como somos y nos h a he-
cho p a r a que pausemos y e n s e ñ e m o s 
a pensar l i b r e m e n t e , s in m á s i m p o -
s i c i ó n que l o * e jemplos y las razo-
nes, ese f e m i n i s m o es e l que pone en 
g u a r d i a a h o m b r e s sesudps y expe-
r i m e n t a d o s , que t emen , y con a l g ú n 
bocado de r a z ó n , que d i r í a u n por -
t u g u é s , a las d e m a s í a s de nues t ros 
ne rv ios y nues t r a f a n t a s í a , m i l veces 
a l t e r a d a y p o r lo m i s m o inconsis -
t en te . 
Conozco u n poco P a n a m á por ha-
be rme dado cuen ta de l c a r á c t e r que 
ca&i u n i f o r m e m e n t e , p resen tan sus 
h i jos , los ve rdaderos p a n a m e ñ o s : es-
ton son co lombianos de e s p í r i t u , pe-
r o c o l o m b i a n o s t rop ica les como los 
cubanos son andaluces d ^ l t r ó p i c o 
a u n q u e desc iendan de ga l legos o 
cas te l lanos . 
L o s que d i f i e r e n de l a r eg l a , va -
r í a n p o r s u m i s i ó n a l amb ien t e pa-
t e r n o , cuando é s t e , y pocas veces 
o c u r r e , se i m p o n e a l a m b i e n t e so 
leerse en u n l i b r o , t e x t o de in s t ruc -
c i ó n Apr imar la ; s i no s in t iesen los pa . 
n a m e ñ o s , como s iente l a Sra . D é n i s 
no r e g i s t r a r í a n ese Canto las p á g i . 
ñ a s de u n l i b r o p u b l i c a d o pa ra for -
m a r e l a l m a p a t r i ó t i c a y desper tar 
l a i n t e l i g e n c i a severa de los n i ñ o s . 
La, p r i m e r a vez oue d e l los c i tados 
versos f u é en P a n a m á m i s m o , en ca -
sa de m i i n a l v i d a t l e c o m p a t r i o t a D . 
Gervasio G a r c í a , casado con una h i -
j a de l a poe t i sa ; po r t a n t o , l e í d o s 
en aque l h o g a r s a n t i f i c a d o po r las 
m á s puras t r ad i c iones me h izo 
d e r r a m a r l á g r i m a s ; me p a r e c í a que 
una i n v a s i ó n f e n i c i a se apoderaba 
de m í P i c o de X a r r i o y y a no me 
quedaba n i derecho a m i r a r l o como 
p r o p i o . L a s e ñ o r a D é n i s comienza 
su c o m p o s i c i ó n con este h o n d o la-
m e n t o : 
" Y a n o gua rdas las h u e l l a s de m i s 
posos 
Y a no eres m í o i d o l a t r a d o A n c ó n ; 
que y a e l de s t i no d e s a t ó los lazos 
que e n t u ctelda f o i m ó m i cora-
( z ó n " . 
" Q u é has hecho de t u e s p l é n d i d a 
(be l leza 
de t u h e r m o s u r a agres te q u e ad-
(mi^-é? , 
d e l m a n t o que con r e g i a gen t i l eza 
. e n t u s f a ldas D E L I B R É c o n . 
( t e m p l é " . 
E n tus fa ldas de l i b r e , d ice can-
t ando a su Cer ro l a g r a n p a t r i o t a 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
Lctuuu a. su uarro la g r a n p a i n o i a : 
i a l y l a m a d r e le a y ú d a , pues s in j luego e l ce r ro e r a ' l i b r e cuando era 
a y u d a e n é r g i c a de l a m a d r e , los h i - j c o l o m b i a n o , p a n a m e ñ o , p r o p i e d a d de 
,jos son lo que qu ie re l a ca l le y n u n , l i a f a m i l i a , s u l t á n de l a h e r m o s a 
ca lo que el pad re desea. P o r t a n t o , ' 
luz p a n a m e ñ o s , a ú n separados de 
C o l o m b i a , son c o l o m b i a n o s . de co-
r a z ó n porque no h a n pod ido , pa-
ra su b ien y g l o r i a , las p a n a m e ñ a s , 
o l v i d a r l a e d u c a c i ó n m a g n í f i c a de 
F.U es t i rpe . L a s e ñ o r a d o ñ a E s t h e r 
N e i r a de Ca lvo parece d e m o s t r a r l o 
c o n t r a r i o , pe ro h a b r í a que o i r l a 
r é p l i c a de sus paisanas. 
L a p rueba m á s dulce y conmove-
d o r a de que esto escr i to p o r m í tes 
•verdad, e s t á en l a d o l o r i d a p o e s í a 
de d o ñ a A m e l i a D é n i s de Icaza, i A l , 
C e r r o de A n c ó n , p o e s í a que puede i 
s u l t a n a de dos mares , como l l a m a 
a P a n a m á en u n a es t rofa l a s e ñ o r a 
Denis de Icaza. A s í t e r m i n a e l can-
t o : 
" C e n t i n e l a , avanzado , p o r t u due-
(lo, 
lleva, m i l i r a u n l azo de c r e s p ó n ; 
t u á n g e l cus tod io r e m o n t ó s e a l c ie lo , 
¡ Y a n o eres m í o , i d o l a t r a d o A n c ó n ! " 
Como estos l amen tos , a u n q u e no 
en verso , se o y e n o t ros que b r o t a n 
de l a l m a i t s m e ñ a , y sa len de l a -
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
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RESUMEN DEL SUPLEMENTO LITERARIO 
Mr. Gray, de los Estados Unidos de América.—Diez vi-
brantes novelas cortas, cada una de ias cuales constituye una 
narración completa, aunque todas giran en torno de un típico 
norteamericano, ingenioso y atrayente, cuyas aventuras en el 
extranjero forman una urdimbre sensacional de profundos mis-
terios; sano humorismo, excitantes intrigas e interés sentimen-
tal; por el brillante novelista inglés E . Phillips Oppenheim. Tra-
ducción de Ramón de Armas. 
Las más ricas colecciones de armas pasan a los museos de 
los Estados Unidos. Interesante relato de cómo en Norte América 
se adquieren objetos de inestimable valor artístico e histórico. 
Máximo Gómez, Generalísimo y Libertador. Continuación 
de la obra inédita del doctor Miguel Angel Varona y Guerrero, 
ayudante que fué del Generalísimo en la Guerra de la Indepen-
dencia. Ilustraciones de Carlos. 
£1 capitán Montoya, una de las más emocionantes e inspi-
radas leyendas de don José Zorrilla, ilustrada por el notable 
pintor Giménez Aranda. 
Cecilia Valdés, o La Loma del Angel; segundo capítulo de 
la sugestiva y evocadora nove!a del escritor de costumbres cu-
banas don Cirilo Villaverde. Ilustraciones de Carlos. 
Historia de grandes ladrones. Narración del célebre robo 
de un millón de libras al Banco de Inglaterra. 
Caricaturas del extranjero; selección de dibujos caricatu-
rescos de los principales artistas del mundo, que pone de mani-
fiesto la opinión mundial sobre los más importantes hechos 
internacionales-
£1 hijo único; historieta cómica por el notable dibujante 
Jimmy Murphy. 
RESUMEN DEL SUPLEMENTO EN ROTOGRABADO 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
CP AS A, A XMA t>AGt. 5) , 
N a d a í t i r o t e o , m u e r t o s 
y a lgunos h e r i d o s ; nada. 
Sigue a u m e n t a n d o l a l i s t a 
de m á r t i r e s de la p a t r i a , 
d» catones belicosos 
que se c o n s u m e n y m a t a n 
por hacer de Cuba el pueblo 
del l u j o y de l a abundanc ia 
e n sueldos despampanantes , 
eu puestos de p u r a ganga, 
en pensiones y r e t i r o s , 
concesiones y subastas. 
D i c e n que ochocientos au tos 
has ta hace poco r o d a b a n 
p o r c u e n t a de l buen L i b o r i o 
que es e l que todo l o paga; 
y es c l a ro , el que no e s t á d e n t r o 
de l a sabrosa bachata 
busca e n t r a r a t i r o l i m p i o , 
a mord i scos y a t r o m p a d a s . 
Eso es t o d o . D e m a n e r a 
que a q u í uo ha pasado nada . 
C . 
Una vista del ejército turco victorioso, en marcha a través 
del Asia Menor, para reconquistar el territorio turco. Mustafa 
Kemal, retrato ecuestre del caudillo turco.-—Los triunfos esce-
nográficos del pintor español Amalio Fernández.—Los griegos 
en Esmirna, vista de un regimiento griego preparando la eva-
cuación de aquel puerto.—Un grupo de monjas engalanando 
las calles de Bologne para la procesión de Nuestra Señora.—La 
boda de la señorita Elvira Horta con el señor Celestino Joaristi. 
£1 famoso banquero internacional Barón Eduardo de Rothschild, 
en la playa de Pulville.—El mariscal Hindenburg, en Baviera, 
revisando a las tropas a su llegada a Munich* 
Una página dedicada a reproducir un grupo de lindos y 
graciosos niños de distinguidas familias de nuestra sociedad. 
Las artistas europeas en nuestro concurso cinematográfico, entre 
las que aparecen Francisca Bertini, la Hesperia, Pina Menichelli e 
Italia Almirante Mancini, representando la protagonista de fa-
mosas films. 
Doble página central, dedicada a informar gráfica y am-
pliamente de la vida de los locos en el Hospital de Dementes.— 
Trabajo informativo emocionante. 
El campeonato de tennis en Santander. Una escena inte-
resante del concurso y un grupo de concurrentes, entre las que se 
encuentra S. M. la Reina Doña Victoria.—La invencible Mabel 
West en un difícil ejercicio ecuestre que le ha valido el cam-
peonato femenino de caballistas.—El zar de la moda, Paul Poiret, 
el arbitro de la moda femenina, a su llegada a Nueva York.— 
Una creación de Poiret.—Cloninger y Estelle Taylor, en una 
escena de la gran creación cinematográfica El Conde de Mon-
te cristo. 
Momento emocionante en que Pancho Villa, el boxeador 
filipino, da el knock out a Johnny Buff, conquistando el cam-
peonato de fly weight de los Estados Unidos.—Una posición vio-
lenta y elegante del campeón español de tennis, Manuel Alonso. 
Momento interesante de la carrera Futurity, en Belmont Park, 
una de las más renombradas de los Estados Unidos, ganada 
por Salli's Aley. 
C C L X I I l 
EL DISCURSO DEL HONORABLE RECIÑALO MC KENNA, 
EN LA CONVENCION DE BANQUEROS DE NUEVA YORK, 
Y LAS DEUDAS DE LOS ALIADOS A ESTADOS UNIDOS. 
FRANCIA LAS PUEDE PAGAR SI ALEMANIA, A SU VEZ, 
LE ABONA LAS "REPARACIONES" 
Y a ha t e r m i n a d o esa C o n v e n c i ó n , 
donde se r e u n i e r o n en a l g u n o s d í a s 
15.000 banqueros , y ya M r . Me K e n 
na se e m b a r c ó pa ra I n g l a t e r r a , a f i n 
de yeanuda r sus t r a b a j o s en l a d i -
r e c c i ó n de l i m p o r t a n t e Banco que 
pres ide en L o n d r e s ; pero t o d a v í a 
queda e l eco de su a f i r m a c i ó n p l a -
cemtera, en pa r t e , cuando d i j o que 
I n g l a t e r r a p o d í a paga r a los E s t a -
dos U n i d o s , y l l eno de des i luc iones 
en o t r o s pun tos , a l d e c i r que n i A l e -
m a n i a n i F r a n c i a p o d í a n paga r na -
da. Los m i s m o s p e r i ó d i c o s de los 
Estados U n i d o s , i n c u l p a n a l e x - M i -
n i s t r o de H a c i e n d a , de I n g l a t e r r a , 
po r haber a f i r m a d o t a l cosa, y so-
bre todo , el p e r i ó d i c o que m á s le 
ataca, es l a " T r i b u n a " , de N u e v a 
Y o r k . 
Y oiLro p e r i ó d i c o t a n i m p o r t a n t e 
como el " N e w Y o r k T i m e s " , asegura 
que A l e m a n i a puede pagar u n a g r a n 
p a r t e de las " r e p a r a c i o n e s " des-
de ahora , p o r q u e so l amen te en los 
Es tados U n i d o s , o b t u v o / en t r e los 
a ñ o s de 1919 y 1920 , m i l m i l l o n e s 
de pesos en o ro , v e n d i é n d o l e s m a r -
cos p o r d o l l a r e s ; y como lo d e c í a -
mos ayer, no hab iendo pagado toda-
v í a A l e m a n i a sino u n a p e q u e ñ a par -
te de esos 1.000 m i l l o n e s de pesos, 
por reparac iones , es i n d u d a b l e que 
t o d a v í a le quedan , s i quisiese pa-
gar , unos 700 m i l l o n e s de pesos a 
su f avor en e l ba lance ese de c o m -
p r a y v e n t a de marcos , en Bancos 
ex t r an j e ros . 
E l " N e w Y o r k T i m e s " , va m á s 
lejos t o d a v í a , y cosa r a r a , e l m i s -
m o d í a que M r . Me K e n n á p o n í a 
t a n bajo e l c r é d i t o de F r a n c i a en 
m a t e r i a de sus pagos p o r deudas 
de l a g u e r r a , e l M i n i s t r o de H a c i e n -
da de esa R e p ú b l i c a , M o n s i e u r Cha r 
les Lascey r i e , p r o n u n c i ó u n d i scu r -
so en l a C á m a r a de Comerc io de 
P a r í s , ese m i s m o d fa 5 de O c t u b r e , 
en e l que i n c l u y ó u n s u m a r i o de l a 
s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e l G o b i e r n o , 
pa ra d e m o s t r a r que en l u g a r de t i l -
da r a F r a n c i a como e x t r a v a g a n t e 
en hacer numerosos gastos, d e b í a 
e l o g i á r s e l e po rque h a conso l idado 
su e s t a b i l i d a d f i n a n c i e r a . 
D i j o e l M i n i s t r o que las d i f i c u l -
tades fiscales en que se ha v i s t o 
envue l t a F r a n c i a ú l t i m a m e n t e , de-
p e n d í a n p o r c o m p l e t o , de l a rea-
l i z a c i ó n de l p r o g r a m a de cons t ruc-
c i ó n en las zonas devastadas , y a s í , 
a ñ a d i ó , que en el p resupues to que 
presentaba p a r a 1923 , h a b í a toda -
v í a u n d é f i c i t de 4.000 m i l l o n e s de 
francos, r epresen tado po r e l i n t e -
r é s del d i n e r o que se t o m ó a p r é s -
t a m o en e l p a í s , de los m i s m o s f r a n -
ceses, pa ra r e a l i z a r las obras que 
A l e m a n i a e ra l a que estaba o b l i g a -
da a pagar ; p a r a sa lda r ese d é f i c i t , 
F r a n c i a t i ene que paga r mayore s 
impues tos , y n a t u r a l m e n t e t e n d r á 
que hacer pagar a A l e m a n i a ese 
equ iva l en t e el d í a de m a ñ a n a . 
Dos horas l a rgas d u r ó e l d i scur -
so de l M i n i s t r o de H a c i e n d a en esa 
C á m a r a de Comerc io , y a ñ a d i ó que 
se p r o p o n í a p r e s e n t a r esos daCxr; 
con o t ros p rop io s de l P a r l a m e n t o , 
a l a C á m a r a de D i p u t a d o s , . el d í a 
12 de O c t u b r e , es dec i r , ayer . E l 
ú n i c o m o t i v o de las d i f i c u l t a d e s f i -
nanc ie ras que ha t e n i d o F r a n c i a , 
a ñ a d i ó , es que t o d a v í a A l emaAi i a 
no ha pagado n i u n cen tavo en m e t á -
l i co por l a o b r a de r e c o n s t r u c c i ó n . 
Como p r i m e r a m e d i d a , se pró^-
pone el M i n i s t r o de H a c i e n d a , l a 
s u p r e s i ó n d e l p resupues to e x t r a o r -
d i n a r i o de 4.000 m i l l o n e s de f r a n -
cos: h a b l a n d o luego de los gastos 
m i l i t a r e s , d i j o que se h a c r i t i c a d o 
m u c h o a F r a n c i a p o r esos gastos, 
y s i n e m b a r g o , c i t a las s igu ien tes 
c i f r a s que d e m u e s t r a n su cons tan-
te d i s m i n u c i ó n ; en 1 9 1 9 , esos gas-
tos m i l i t a r e s l l e g a r o n á 18.185 m i -
l l o n e s ; en 1920 s u m a r o n 27 .648 
m i l l o n e s ; pe ro ya en 1 9 2 1 descen-
d i e r o n a 6.312 m i l l o n e s , y en el co-
r r i e n t e a ñ o s ó l o se e m p l e a r o n en 
gastos m i l i t a r e s . 4 .910 m i l l o n e s . De 
m o d o que en dos a ñ o s se h a n d is -
m i n u i d o , en t r e esas dos fechas de 
1920 a 1 9 2 1 , 22 ,738 m i l l o n e s . 
H o y t i e n e F r a n c i a , d e c í a el M i -
n i s t r o , 200 .000 soldados menos so-
b r e las a r m a s , que en 1 9 1 5 , y e l 
presupues to m i l i t a r f r a n c é s -es m u y 
i n f e r i o r a l de 1912; ' m i e n t r a s que 
los gastos m i l i t a r e s de I n g l a t e r r a 
h a n a u m e n t a d o e n e l a ñ o ú l t i m o 
sobre el p resupues to a n t e r i o r a l a 
g u e r r a , xin 19 po r c i e n t o , y en e l 
J a p ó n , u n 7 1 por c i en to . 
L o s gastos c iv i l e s de l presupues-
to , que en 1920 l l e g a b a n a 11 .377 
m i l l o n e s , n o s u m a n en 1 9 2 2 . s ino 
7.025 m i l l o n e s ; y antes de l p r i m e -
r o de J u l i o de este a ñ o , se h a v i s t o 
e l G o b i e r n o o b l i g a d o , desgrac iada-
men te , a dec la ra r cesantes a 28 .514 
empleados , y i t o d a v í a h a b r á que 
d i s m i n u i r e l n ú m e r o de empleados 
en el a ñ o p r ó x i m o . 
M o n a í e u r L a s c e y r i e se e n g o l f ó 
e n u n a s u p o s i c i ó n sobre si F r a n - . 
c ia d e b í a a b o l i r sus impues tos d i -
rectos , y v o l v e r a l a n t i g u o s i s tema 
de los Impues tos i n d i r e c t o s ; con -
t e s t ó a las c r í t i c a s de ese s i s tema 
de los i m p u e s t o s d i r ec to s , d i c i endo 
que si se vo lv iese a l a n t i g u o siste-
m a de impues tos i n d i r e c t o s , t e n d r í a 
que a u m e n t a r s e c o n s i d e r a b l e m e n -
te los a n t i g u o s impues tos , y que era 
m u c h o m e j o r p l a n , a su j u i c i o , e l 
i n s i s t i r en l a c o m p l e t a r e c a u d a c i ó n 
de los ac tua les i m p u e s t o s ; s in e m -
ba rgo , p r o m e t i ó a esos h o m b r e s do 
negocios congregados en l a C á m a -
r a de C o m e r c i o , que se r e f o r m a r í a 
e l i m p u e s t o a c t u a l sobre las v e n -
tas , a f i n de que se l legase a todas 
las r transiciones s i n mo les t i a s pa ra 
los que lo h a n de pagar . 
, Cuando F r a n c i a se a c o s t u m b r e 
a los nuevos i m p u e s t o s d i rec tos , 
cuando el Gob ie rno pueda recau-
d a r has ta l a ú l t i m a c i f r a de e l los , 
como se h a l l egado a hacer eu los 
Es tados U n i d o s , no t e n d r á el M i -
n i s t r o u n a s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a 
en su obra r ecaudadora , s i n embar -
go, esos impues-tos d i r e c t o s h a n 
p r o d u c i d o en e l a ñ o de 1919 , 11 .500 
m i l l o n e s ; en 1920 , 20 .000 m i l l o -
nes; en 1 9 2 1 , 21.500 m i l l o n e s , y 
en 1923 , 23 .000 m i l l o n e s de f r a n -
cos. 
N o d e j ó el M i n i s t r o de H a c i e n d a 
de h a b l a r de las deudas a l i adas , 
a segurando que F r a n c i a h a b í a su -
I f r i d o d e s i l u s i ó n cons ide rab le , p o r -
i que A l e m a n i a p r e f i e r e l l e g a r a l a 
b a n c a r r o t a , a paga r las r e p a r a c i o -
nes, a d e m á s e n c u e n t r a d i n e r o su -
f i c i e n t e pa ra sus necesidades i n t e -
r i o r e s , y t o d a v í a le sobra p a r a cons-
t r u i r f e r r o c a r r i l e s y canales p e r o 
no puede h a l l a r l a s pa ra paga r a los 
a l i ados . 
A su j u i c i o los acuerdos r e c i e n -
tes e n t r e i n d u s t r i a l e s franceses y 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
PREDOMINAN 
LOS ROJOS EN 
VLADIVOSTOCK 
T o k i o , Oc tub re 12. 
L o s vecinos de V l a d i v o s t o c k se 
h a n v u e l t o cont ra , e l G e n e r a l D i e t e -
r i c h s , j e í e a n t í - s o v i e t d e l g o b i e r n o 
de V l a d i v o s t o c k , de l o c u a l r e s u l t a 
que los ro jos e s t á n p r e d o m i n a n d o , 
s e g ú n no t i c i a s que a q u í se h a n r e c i -
b i d o . 
E s t a h o s t i l i d a d , s e g ú n se dec la ra , 
es consecuencia de la a c t i t u d i m p e -
r i a l i s t a de D i e t e r i c h s , a l m o v i l i z a r a 
t oda l a p o b l a c i ó n m a s c u l i n a d i s p o n i -
¡ b le y a í i m p o n e r fue r tes c o n t r i b u -
ciones a los h o m b r e s de negocios de 
l a c i u d a d 
L a s a rmas amer icanas e inglesas , 
de las cuales h a y grandes c a n t i d a -
des e n V l a d i v o s t o c k , c a e r á n s e g ú n 
todas das p r o b a b i l i d a d e s , en m a n o s 
de las t ropas ro j a s . 
T ó m e s e que a lgunas de las a r m a s 
inglesas y amer icanas l l e g u e n a m a -
1 nos de l a f a c c i ó n c h i n a q u e favroece 
a l sov ie t . L a s mi smas t r o p a s ro j a s 
e s t á n b ien p r o v i s t a s . L a d e s a p a r i c i ó n 
de m á s d<% t r e i n t a ca r r e t adas de a r -
mas per tenecientes a las t ropas che-
co-eslovacas que evacua ron a S ibe r i a 
hace dos a ñ o s , se p u b l i c ó r ec i en te -
m e n t e en u n p e r i ó d i c o j a p o n é s , o r -
d e n á n d o s e u n a i n v e s t i g a c i ó n p o r e l 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a d e l J a p ó n . 
V a r i o s of ic ia les japoneses ya h a n s i -
do ( c i t ados p a r a f o r m a r l e s consejos 
de g u e r r a con m o t i v o de este i n c i d e n -
te. 
EL HOSPITAL DE PAULA 
E l m u y necesar io que las a lmas 
buenas y piadosas, v u e l v a n de vez 
en cuando los ojos hac ia u n a de las 
fundac iones m á s an t iguas y r ecomen-
dables de la H a b a n a ; h a c i a e l " H o s -
p i t a l de P a u l a " , o m e j o r d i cho , de 
"San Franc i sco de P a u l a " , exc lus iva-
m e n t e para muje res . Es t e h o s p i t a l 
t r a s l a d a d o hace a lgunos a ñ o s a l ba-
r r i o de A r r o y o A p o l o , t i e n e abso lu -
t a necesidad de r e s t a u r a r salas, 
a f i anzando sus pisos, de echar aba jo 
pas i l los en 'estado r u i n o s o , de i n t r o -
d u c i r a lgunas m e j o r a s de necesidad 
i m p e r i o s a , y t odo e l lo cues ta d i n e r o , 
y las rentas de l a casa, c o n el cu ida -
do y so s t en imien to de las en fe rmas , 
no a l c ^ z a n p a r a las ob ra s que se 
neces i t an . A s í , pues, r e p e t i m o s , que 
los o jos se v u e l v a n hac ia esa f u n d a -
c i ó n t a n t o como a l a p r i m e r a de Cu-
ba, que l a c a r i d a d acuda con sus d á -
d ivas pa ra r e c o n s t r u i r l o que a l l í 
h aga f a l t a . 
E l j o v e n p r e s b í t e r o habane ro , P . 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z , a d m i n i s t r a d o r 
de l H o s p i t a l , h a puesto todas sus 
e n e r g í a s a l se rv ic io d e l h o s p i t a l , 
s i endo muchas y constantes , secunda-
do p o r l a m a d r e D i r e c t o r a Sor V i c -
t o r i a Zayas y las h e r m a n a s a sus 
ó r d e n e s , h e r ó i c a s , santas, que no des-
c a n s a r á n hasta ver rea l i zadas las 
obras que e l H o s p i t a l e s t á p i d i e n d o 
hace t i e m p o . Pero , s in el a u x i l i o de-
c i d i d o de las a lmas c a r i t a t i v a s , de 
« cuan tas personas se in tereses p o r e l 
s o s t e n i m i e n t o de l a v i e j a f u n d a c i ó n , 
n o p o d r á n l l e v a r a f e l i z t é r m i n o l o 
que p a r a el j o v e n a d m i n i s t r a d o r , pa-
r a l a madre D i r e c t o r a y las ^hermanas 
a sus ó r d e n e s , es u n p e r p e t u o anhe-
l o , quéf solo puede r e d u n d a r en be-
n e f i c i o de las pobres y desgrac iadas 
m u j e r e s que d e l h o s p i t a l neces i ten 
en sus enfermedades . 
A u n q u e hemos de v o l v e r sobre e l 
a sun to , hac'emos nuevo l l a m a m i e n t o 
a los buenos corazones p a r a que a c u -
d a n en a u x i l i o de l H o s p i t a l " S a n 
F r a n c i s c o de P a u l a " . Con e l lo h a r á n 
u n b i e n inap rec i ab le a l a d e s v e n t u r a 
y a l a desgracia . 
LA CUESTION DE 
TACNA Y ARICA 
1 SanLiagr de Ch i l e , 13. 
¡ S ó l o l a r a t i f i c a c i ó n i n c o n d i c i o n a l 
| d e l p r o t o c o l o d e l T r a t a d o de A n c ó n 
p o r e l Senado se c o n s i d e r a r á c o m o 
a c e p t a c i ó n d e l acue rdo p o r e l g o b i e r -
n o ch i l eno , s e g ú n dice " E l M e r c u -
r i o " . 
A g r e g a este p e r i ó d i c o que esta i n -
f o r m a c i ó n procede de u n a fuen te a u -
torizad?. . 
C u a l q u i e r a e n m i e n d a o reserva 
s i g n i f i c a la r e p u d i a c i ó n de l acuerdo , 
d ice e l p e r i ó d i c o , puesto que e l go -
b i e r n o ha r e c i b i d o n o t i f i c a c i ó n o f i -
c i a l de que el P e r ú n o a c e p t a r á n i n -
g u n a m o d i f i c a c i ó n n i de l p r o t o c o l o n i 
d e l ac ta c o m p l e m e n t a r i a , 
P^INA DOS DIARíO DE LA MARINA Octubre 13 de 1922 A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'necTOWi 
Dn- JOSE I. RIVERO. 
F r N l > A l I O KN 1 S 3 ; 
P R f f S I O C N T B i 
CONDE CEL R i v e r a JOAQUÍN PINA 
•immmnr 1 0 1 i i i i m i i i n n 
Reglamento para el embotella-
do y expendio de Aguas y 
Refrescos 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 




1 A ñ o 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
$ 1-60 1 me» » 1-70 
4-80 3 Id. 5 ( O 
9-00 6 Id. 9-50 
18 -00 1 Afto ,. 19-00 
O J Apartado 1010, Teléfonos: 3Si»«Sacclón".A-6301; Artmlnls- U a Wci n a 
l i r a d o , l ( ) ó tración y Anuncio*: A-G201; Tmrreitm: A-5334, l i a ü a i l « 
BA. L'iL "THK A K o O C I A T E D P r . E S S " . 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » • 6-00 
6 Id. 1 1-00 
1 A n o 21-O0 
T I T U L O X I I 
M I E M B R O D E C A N O E N C U A 
B A T U L L 0 
" E l C o m e r c i o " ap laude como yo , . c é n de papel y u n c o m i s i o n i s t a de 
como todo h o m b r e j u s t o ap lauc l i - r o t a t i v o s y l i n o t i p o s a quienes él 
r á , el p royec to de Compte , las ges 
tio'nes de Comp'.e po rque sean pa-
gadas a los empleados de la r e p ú -
b l i ca las g ra t i f i cac iones que, pues 
no f u e r o n s u p r i m i d a s d e f i n i t i v a -
mente , s ino suspendidas de u n mo-
do p r o v i s i o n a l , c o n s t i t u y e n uha 
deuda t a n l e g í t i m a como l a que 
m á s . Pe ro el colega a l censurar a l 
Congreso 'porque d e s a t e n d i ó esa 
o b l i g a c i ó n a l aceptar el e m p r é s t i t o , 
dice que " n o se h a n puesto repa-
ros a las deudas de Obras P ú b l i -
cas". 
V a y a s i se h a n pues to ; v a y a si 
g e f á n rechazados los c r é d i t o s i l e - ^ 
g í t i m o s ; . v a y a si l a C o m i s i ó n de j 
c o m p r a lo necesario p a r a su i m -
pren ta , paga sus anunc ios en o t r o 
d i a r i o y n i s i qu i e ra se suscribe a l 
que le p ro t ege : • ¿ q u é h a r í a e l com-
p a ñ e r o ? P ó n g a s e en e l l u g a r de u n 
comerc i an t e que f í a a sus p a r r o -
quianos , que !es pres ta d ine ro , que 
u t i l i z a y paga a a l g u á o s t r aba jos 
de t e n e d u r í a de l i b r o s , de asuntos 
profes ionales , de reparac iones y p i n 
t u r a s en el l oca l de l comerc io , y 
que esos p a r r o q u i a n o s v a y a n a com-
p r a r l o , todo en la t i e n d a de en-
f ren te s in m á s m o t i v o que el de 
ser los d u e ñ o s "sus he rmanos de 
r aza" , y estoy seguro de que adop-
taran u n a r e s o l u c i ó n decorosa y 
A d e u d o s e x a m i n a r á h o n r a d a m e n t e . j u s t a , 
las rec lamac iones y no r e c o n o c e r á , DO U T D E S es u n a f ó r m u l a I m -
r h l v o s , s i es que a ú n quedan por j b ó r r a b T e del comerc io , 
r o b r a r ca r re te ras I m a g i n a r i a s y j Seamos u n poco m á s cuerdos pa-
con t ra tos l eon inos . I r a con e l que nos ¡ t ra jo las g a l l i -
D e s p u é s de Crovrder , y c o n Cas- ñ a s . 
t i l l o y Despa igne en l a C o m i s i ó n , 
no s e r á l o m i s m o que hasta Gela- | De ..E1 S o r de CienfUegos: " L a s 
ber t , pasando p o r I r i b a r r e n y V I - i Sociedades E s p a ñ o l a s no oreen en 
H a l ó n , l a c u l p a b i l i d a d del doc to r M á s . " 
. ~ " _ « , , - « n n ^ e í é s t o y f u l a ve r en el t ex to 
, P e r d o n e m í f r a n q u e z a A u r e h o ¡ ^ . t e l eg rama p u b l i c a d o en " E l 
A l v a r e z , b r ioso P res iden te de l Se- | Sol . , ^ f u n d a m e n t o s las g o . 
n a d o ; i n m e d i a t a m e n t e de su n s- . ciedadeg E s p a ñ o ] a s ^ ade lan taban 
curso en l a s e s i ó n de l 5 en que l ú e j r l o g a c o n t e c i m i e n t o s y i u z g a b a n 
aprobado c o n u n a e n m i e n d a el em- , a ^ del e r r o r de lo t r i b u n a l e g 
p r é s t i t o , d e b i ó é l v o t a r a f a v o r Sus . b a n o s X o hab{a ^ ^ ^ 
propias pa labras le o b l i g a b a n , ues- j poc.edadea hjspanag « L A M E N T A B A 
r u é s de sus pa labras l a res is ten- , ]o? hechos de sanKre cuyas c011!,ecuen 
cia era i m p r o p i a . j cias recaen sobre E d m u n d o de 
D i j o e l s e ñ o r A l v a r e z que l a op l - i M á s , p res idente del Cen t ro V a l e n -
n i ó n casi u n á n i m e de l p a í s e ra con- j c iano , y m a n t i e n e n hac ia él r e l ac io -
t r a r i a a todo e m p r é s t i t o e x t e r i o r , respeto y c o m p a ñ e r i s m o , 
creyendo ve r en é l u n a ten tado a I has ta que los T r i b u n a l e s p r o n u n -
la s o b e r a n í a ; que l a o p i n i ó n fué | c;en su fa l ]o d e f i n i t i v o . " 
cambiada r a d i c a l m e n t e ; que los ve- i Eso es co r r ec to : ]o 0 , ro l i n tan_ 
teranos de l a P a t r i a los masones, t ,co L a s S o c í e d a d e g . E , p a ñ o . 
Corporac iones e c o n ó m i c a s , prensa j ja,S( l e g a l m e n t e n ú c l e o s e x t r a n j e -
y f u n c i o n a r l o s , se f u e r o n susen- , ^ no pueden p ro t e s t a r p ú b l i c a 
c iedad y no la creo'drgnamiro 4 
de 
LA POLICIA DE TRAFICO 
autoriza poder parar los automóviles 
particuiares en la calle de O'Reilly, 
frente a nuestra Ferretería. Lo avisa-
mos a nuestros clientes, para su co-
modidad. 
M . G . — L o s h é r o e s del d e s c u b r í - . H o y , con los ttismo 
m i e n t o y conquis ta de A m é r i c a fue- de antes y otros peores 3 
r o n m u c h o s ; y se hab la con prefe-
r enc i a de C o l ó n , po rque f u é el h é r o e 
p r i n c i p a l . Los * he rmanos P i n z ó n 
E s í n t l o s a n i t a r i o de las f á b r i c a s , p r o - i a c o m p a ñ a r o n a l de scub r ido r en su 
duc tos y ob re ros p r i m e r v ia je a A m é r i c a , M a r t í n 
, I A lonso P i n z ó n d e c l a r ó s e r i v a l del A l -
A r t . 5 4—Ea o b l i g a c i ó n de los due ¡ m i r a n t e y se s e p a r ó de él d i r i g i é n d o s e 
ñ o s de las f á b r i c a s m a n t e n e r en p e r - I a E s p a ñ a con l a p r e t e n s i ó n de ha-; m o j i l l a ? . Este cambio en V u k> 
fecto estado s a n i t a r i a v rip a r m o r í i n I ber sido el p r i m e r o en descubr i r t i e - obedece a l abuso ds ios fal!a W 
n a . P i d i ó u n a aud i enc i a a los r e , ; de c o s m é t i c o s , que emplea Ca,Uíi 
yes y le f ué negada. ' 'K n pry ! 
V i c e n t e Y á ñ e z P i n z ó n m a n d ó la 
c.-irabela " L a N i ñ a " en el p r i m e r 
v a j e de C o l ó n . F u é el p r i m e r o que 
za rme los pies. 
. l o s e f i n a . — E n la a l ta . n o -
E u r o p a y A m é r i c a ya no . ^4 fl. 
ponerse c a r m í n en las meiiuriva l 
ra lo e legante es la -.-...juia8. A,s1 
F E R R E T E R I A H O I I S E R R A T E 
O ' R E " M0 I 2 O. . 
• l l i l l i l l l l lC n i i i i i i i in i ic iiimmtimic D i i i i i i i i i i m 
con los preceptos de este R e g l a m e n t o 
| los locales de e m b o t e l l a d o , a lmacena-
i m i e n t o de envases, d e p ó s i t o s de he-
| no, cabal le r izas , garages, ins ta lac io -
I nes san i t a r i a s , v e h í c u l o s y t r an spo r -
i tes de las aguas. 
A r t . 5 5 — L a S e c r e t a r í a de Sanidad 
| d i s p o n d r á las inspecciones que e s t ime 
cohven ien te p a r a I n v e s t i g a r el exac-
to c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o a n t e r i o r . 
A r t . 5 6 — L o s obreros , coductores 
de v e h í c u l o s y en gene ra l todo el 
persona l que deba I n t e r v e n i r en la 
m a n i p u l a c i ó n y expendio de los p ro -
ductos a que se r e f i e re este Regla-
men to , d e b e r á n estar p rov i s to s de l 
c e r t i f i c a d o de sa lud co r re spond ien te , 
que t e n d r á que ser r enovado de acuer-
do con las d ispos ic iones v igen tes . 
A r t . 5 7 — L o s d u e ñ o s de las indus-
t r i a s a que se r e f i e re este R e g l a m e n t o 
no p o d r á n emplea r obreros n i perso-
na, que no e s t é p r o v i s t o de l c e r t i f i -
cado de sa lud a que se r e f i e r e el ar-
t i c u l o a n t e r i o r . 
A r t . 5 8—Los p roduc tos de las I n -
dus t r i a s a que se r e f i e r e este Regla-
m o n t o d e b e r á n a jus ta rse a l cuadro 
de condic iones en él es tablecidas . 
T I T U L O x m 
In f r acc iones y pena l idades 
A r t . 5 9 — L o s In f r ac to re s de las dls-
sustancias t ó x i c a s , ecetato* ^ el!o¡ 
mo , b i c l o r u r o de m e r o , n > D1" 
c.us d e t e r i o r a n el cut is . E i>0 
t r i b u n a l e s han mu l t ado a 
c r u z ó l a l í n e a de l E c u a d o r y r e c o - ¡ d e esos des t ructores de algü 
r n o l a costa o r i e n t a l de S u d - A m é r i - - e m e n i l . 
ca. D é v u e l t a a E s p a ñ a , f ué n o m 
brado p i l o t o rea l y c a p i t á n gene 
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rayos , deben c o r r a r ' T o d a s 0 ^ ' 1 ^ t 
vas y ventanas m l e n t m s Puér 
ena. v s i tuarse ^ rUre 
la 




pasados. Para defenderse"p.nil! ^ l!ar 
to r ra , y i t r  en ffi6(i ur  k 
mas c é n t r i c a , .y l* 
o pan tuf las con .«..í1*^» suela 
en ia 
L u í s F e r r e r . — D e los p e r i ó d i c o s 
de la Habana , e l m á s a n t i g u o des ' 
r u é s de l D I A R I O D E L A M A R I N A j h a b i t a c i ó n á s c é n t r i c a 
?á el " A v i s a d o r C o m e r c i a l " , f u n d a - ' zapatos 
do en 1S70. H o y se h a l l a en s u j g o m a . 
m a y o r esplendor , d i r i g i d o por m i Si le coge la tempestad 
que r ido c o m p a ñ e r o el D r . F e l i p e R L l i o o en medio del c a n i p o 1 4 ^ 
vero , q u i e n lo ha puesto a la a l t v i ' a su casa s in echar a correr 
r a de los mejores , con u n excelente-} p o r t a que se moje , y de n l n s ^ V 
se rv ic io de I n f o r m a c i ó n y secciones 
mode rnas a d m i r a b l e m e n t e r edac ta -
das. E l comerc io de Cuba t i ene en 
él u n a u x i l i a r va l ioso , y en p o l í t i c a 
l l a m a l a a t e n c i ó n po r l a sensatez y 
r • •o fund idad con que toca las cues-
t iones del d í a ; p o r todo lo cua l en . 
v i o mis f e l i c i t ac iones a l D i r e c t o r y 
il sus c o m p a ñ e r o s . 
.1. M . P 
U n a modistai .-—Dicen que el l l a n t o ] r u ñ a t i ene 
r.era se ponga debajo d e ^ n ^ " ^ 
R u f i n o F e m á n d c r , — E n n 
11,S, a l tos , le d a r á n r a z ó n HPT̂ 8'0 
j j é t é d busce. Qe 10 
C u a t r o por f iados . 
c i u d a d . 
-Cienf 
LA ENSEÑANZA GRADUAL 
DE LA TAQUIGRAFIA 
A u n q u e muchos profesores de Ta-
q u i g r a f í a se h a n opuesto , y segui -
i w „ „ ~ i , . ~ , 7 I i - o ^ - Posiciones de este R e g l a m e n t o , s e r á n 
M a r a la que emplean los t a q u í g r a f o s i ^oiv:if1no _,>fí,T.T110 , ^ ¿ ^ « t n i r t n ^ 
que p res tan sus servicios en los C u c r - ; 
pos A r m a d o s como el E j é r c i t o y l a 
penados c o n f o r m e a lo es ta tu ido en 
el c a p í t u l o X V I I I de las Ordenanzas 
hermosea los ojos, y que se debe 
l l o r a r m u c h o pa ra t ener los sanos y 
luc ien tes . Y a c o m p r e n d o aho ra 
por q u é las mu je re s l l o r a n por c u a l ' 
r u l e r m o t i v o . Las l á g r i m a s ob ran 
como u n t ó n i c o de l a v i s ta . 
L a p rov inc ia de ]s r 
r-903 k i l óme t ro s 0 
d r a d o s ; la de L u g o 9,881 y 
Oviedo 10,895 
U n Puscrlptor—Desea saber i 
hay a l g ú n l i b r o en el que se rre{ sl 
r e n las leyendas, tradiciones 
¡ y cos tumbres de la provincia 7 
U n c u r i o s o . — D e los l i b r o s que h e ¡ P i n a r del R í o . 
ATn r i n s p 0 % ^ e v c 1 ^ . ^ ' ^ , San H a r í a s v igentes , en r e l a c i ó n con pab i l cado me quedan a lgunos e j em-
M a r i n a de Gue r r a , y T a q u i g r a f í a Re-! ol n ^ , a ^ C o ^ ^ Q ^ . ^ . ^ H0 p i é r é s de los s igu ien tes : 
l ig iosa a la que pueden usar a q u e l l o » 
t a q u í g r a f o s que se q u i e r a n ded ica r 
p re fe ren temen te a recoger sermones 
o discursos p ronunc iados p o r . l o s sa-
el Decre to 894 de 26 de agosto de 
1907 d e l Gobe rnador P r o v i s i o n a l . 
A r t . 6 0 — A los efectos d e l a r t í c u -
lo a n t e r i o r : 
Las in f racc iones de los a r t í c u l o s 
19, 29, 2 1 , 22 insos b, c, e, f, del 
23, a. b, y c de l 33, 34, 35, 36, 37 , 
Dos p o r f i a d o s . — U n a vara cuh 
"Be l lezas del Q u i j o t e " . T t iene 848 m i l í m e t r o s ; una vara c 
"Des te l los de A r t e y de C r í t i c a " . Rellana 836 m i l í m e t r o s ; 
" L a v i d a de l C o r a z ó n " . P14 m i l í m e t r o s . 
una yi 
rán o p o n i é n d o s e , a la e n s e ñ a n z a g ra - cerdotes en las iglesias, 
d u a l de l a T a q u i g r a f í a , por razones , I g u a l p r o c e d i m i e n t o p o d r í a m o s se-
que no son lo s u f i c i e n t e m e n t e s ó l i d a s g u i r con la T a q u i g r a f í a que se desti— 
para demos t r a r que se e n c u e n t r a n en 1 na r a exc lus ivamente a c u a l q u i e r o t r o ' ^ 38 este R e g l a m e n t o , s e r á n pena 
u n e r r o r los que sost ienen lo c o n - ' t i a b a j o de í n d o l e a n á l o g a , s i n que j ^as Z0?10 i n f racc iones del a r t í c u l o „ m ^ n i e r n " „, Y v f* 
t rario. . puede asegurarse que de d ia | n i n g u n a de é s t a e c las i f icac iones es-i ^ de las Ordenanzas ; y las de l ar^ E s p e ñ a " lo estoy t e r m i n a n d o , y n o | : .1áia[0^! . ' rqn* } * ^ H t a 
en dia adquie re m a y o r d e s a r r o l l o la 1 peda les i m p l i q u e o t r a cosa que d i tKmlo 16 de este R e g l a m e n t o como 
idea de que eí a r te t a q u i g r á f i c o debe j uso de; u n c a p í t u l o de a b r e v i a t u r a » ; las <?el a r t í c u l o 118 de las Ordenanzas 
per e n s e ñ a d o con s u j e c i ó n a d i s t i n t o s i t a q u i g r ¿ \ C i c a s , adaptadas a l t r a b a j o de . Sani ta r ia3- » • 
grados y d iv is iones , y l l e g a r á s e g u - i o u e se t r a t e , para que el t a q u í g r a f o I A - r t - 61 •E1 p r o c e d i m i e n t o para l a 
r a m e n t e e l m o m e n t o en que todOvS I le se f á c ; l e sc r ib i r , en cada u n o de ! i m p o s i c i ó n y cobro de las m u l t a s por 
' I n f r a c c i ó n de los a r t í c u l o s de este 
s e r í a u n a p ro te s t a ] p o n d r á n en p r á c t i c a este m o d e r n o y j bras especiales que .se emp leen por j P e g a m e n t o , s e r á el e s t a t u i d o en los 
e ra r I n c u l p a b l e a ' ú t i l p r c e d i m i e n t o de dar a conocer las personas a quienes e l t a q u í g r a f o apar tados j , k y 1 de l a r t í c u l o 330 
luego u n d e m ó c r a t a convencido co-
mo es A u r e l i o A l v a r e z estaba o b l i -
gado a d o m i n a r sus nerv ios , sacr i -
f icar su c r i t e r i o y obedecer a l a op i -
n i ó n p o p u l a r . 
A s í me expl ico y o l a democrac i a ; 
r u a n d o A l v a r e z m e d i t e serenamen-
te sobre su a c t i t u d , me d a r á l a r a -
z ó n . 
de las Ordenanzas S a n i t a r i a s . 
A r t . 6 2 — L a s in f r acc iones de los 
l i t o p r ev i s t o en e l a r t í c u l o 35 2 d e l 
C ó d i g o Pena l . 
L o s Jefes Loca les de San idad , da-
r á n c o n o c i m i e n t o a-los T r i b u n a l e s de 
" C l a s i f i c a c i ó n de t ipos de bel leza 
cu l a m u j e r " . . l i n « « f ^ P t o r — B n la Secretan, 
Todos son a peso el e j e m p l a r . I f V a L71Yersi(1ad le d a r á n razón di 
E l l i b r o de e í e m é r i d e s "Crono lo-1 f ^ ' Compre usted en casa 
ía U n i v e r s a l y especial de Cuba y | ^ f 1 " 6 , ' 3 ; B e l a s c o a í n 32, el "Ma-
fa 
puedo dec i r le c u á n d o e s t a r á po rque ! ^ to.dros los datos que desea. Hay 
tongo muchas ocupaciones a p r e j y , m V i e n , url 9urtWo completn 
mian te s . i de fdf texto para la Universidad 
L o s p r o n o m b r e s é s t e , é s e , é l , e t c . , P >;cl i n s t i t u t o j para las escuehü 
s e g ú n la A c a d e m i a se a c e n t ú a n c u a n - ¡ I ' r j m a n a s -
do se r e f i e r e n ya con é n f a s i s , ya 
en tono a d m i m t i v o o i n t e r r o g a t i v o i A . M . — L a s leyes de extradición 
o m á s c l a r o y s e n c i l l o : cuando s e ¡ ™ n l:,ara 10 I116 86 refiere a los de-
r e f i e r e n a una nersona o cosa de que l ;!os comunes y nc para delitos po-
f ?ramos h a b l a n d o s in n o m b r a r l a ; ¡ I Í ; : c o s 0 m i l i t a r e s , 
e l a d v e r v i o a ú n se a c e n t ú a d e s p u é s ! 
d d verbo, y no se a c e n t ú a cuando 
va antes. 
i 
F r a n c i s c o H o y o . — D e s e a saber s i ; 
hubo u n sorteo en que el p r e m i o ' 
MARCAS Y PATENTES 
hiendo en las f i l a s c o n t r a r i a s , que ¡ m,ente ¿ e ia a c t U a c i ó n de la j u s t i - h o s cent ros de i n s t r u c c i ó n c o m e r c i a l | estos casos,aquellos t é r m i n o s o pa la 
en poco t i e m p o g a n ó p r o s é l i t o s el ; cja cul-,ana 
p l a n Crowder -Despe igne , y a las I ev iden te cons id
a n í t e r i o r e s p ro tes tas c o n t r a ese | u n procesa(j0 por hechos de sangre ! l a e s c r i t u r a t a q u i g r á f i c a . , I vaya a copia r 
p l a n sucedie ron las censuras a l Con ; C;T-TTM r m o m r A I ' Las d iv is iones que pueden hacerse) L a d i v i s i ó n de la T a q u i g r a f í a en 
greso p o r q u e no l o aceptaba. j J ^ u i y u J l i . A caaa cua l lo de ^ T a q u i g r a f í a son t an ta s como j d i s t i n to s grados o clases no s i g n i f i c a 1 a r t í c u l o s 24, 25, 26 y 27 de este Re-
Exac to é s t o : l uego u n represen- ] sllJ 0- ! apl icaciones puede tener este a r t e en ¡ en lo abso lu to que el t a q u í g r a f o t en - g l a m e n t o , son c o n s t i t u t i v a s de l de-
l a n t e de l a n a c i ó n , u n l eg i s l ado r . ' •• i las diversas esferas en que puede de- I ga que es tud ia r m á s t i e m p o , n i t a m -
por e l v o t o l i b r e de su pueb lo , n o ! Comenta F r a u M a r s a l en n^eB- g e n v o l v é r s é . p o c o que pueda de ja r de a p r e n d e r 
p o d í a mantenerse en c o n t r a de la j J r a . ^ d i c i ó n del s á b a d o el acto p a - i p0( ienios , s i n e m b a r g o . ' c o n s i d e r a r ¡ P roced imien tos de a b r e v i a c i ó n que 
Inmensa m a y o r í a de sus paisanos; t r m . i c o , m u y p a t r i ó t i c o , de los Pe- d h i ( l i d a )a t so r i a de la T a q u i g r a f i a i t i enen I g u a l uso en todas estas d l v i - i - - - - - - - - - - - - - - - - —- i - " " " « " - VI I Ex-Jefe de los ne^nciarin» ^ 
presentantes que r a t i f i c a r o n en la en dos aprte3 p r inc ipa l e s con a r r e g l o : s-ones o c las i f icaciones , excepto en l a i . ' Just i^a. de las in f racc iones a que s e | m a y o r f u é de $500.000 y si paga ron ; ^ Jeie ae 10' negociados de Marca! 
noche del v ie rnes la l ey del e m p r é s - a i05 e lementos de a b r e v i a c i ó n que en ; T a q u i g r a f í a C o m e r c i a l o Esco la r , en r e f i e re el p á r r a f o a n t e r i o r . m n ap rox imac iones . | a ñ o s de nr lo t iP* 
t : t o . a d m i t i e n d o " c o m o u n s ó l o ¡ cada u n a de estas par tes se dan a I Ia oua l el a l u m n o no l l ega a a d q u i r i r A r t . 6 3 — L a i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o | w a i H n — n » n t r * i t \ n ñáVt . a 
h o m b r e " la s u p r e s i ó n de l a r t í c u l o ¡ conocer > i lnR e lementos de a b r e v i a c i ó n , p o r q u e 134 de este R e g l a m e n t o , o sea la ven-
19. Y exc lama : E n l a p r i m e r a pa r t e quo d e s i g n a d no le son necesarios pa ra l a clase de ; t a de aguas m i n e r o - m e d i c i n a l e s s i n 
mos con los nombres de T a q u i g r a f í a i t r a b a j o a. que piensa dedicarse . ¡ l a p r e v i a a u t o r i z a c i ó n de la Secreta-
Esco la r o C o m e r c i a l d a - i L a e n s e ñ a n z a de la T a q u i g r a f í a | r í a de San idad y Benef icenc ia , s e r á 
R I C A R D O M O R E 
Ic igenlero Imlus f r i a l 
L e o que e l conce ja l del A y u n t a -
m i e n t o de l a H a b a n a M a n u e l S i l -
va L ó p e z e s t á en l a c á r c e l c u m -
p l i e n d o condena p o r | r e inc ldenc la 
en el d e l i t o de d i spa ro de a rmas 
c o n t r a d e t e r m i n a d a persona. Que 
ese conce ja l f u é des ignado p o r el 
Cons i s to r io para, i r a Buenos A i -
res a e s tud ia r el s i s tema de a l u m -
f ' H a y h o m b r e s que v a l e n po r 
dos. H a y o t ros que v a l e n p o r c i e n " . 
E n efecto, Sant iago V e r d e j a va-
l í a por dos cu l tos y buenos cuba-
nos desde aque l d í a m e m o r a b l e en 
que la C á m a r a , s in pase de l i s t a , 
t o m ó u n t r a scenden ta l acuerdo en 
f a v o r de la r e c o r t a d a s o b e r a n í a ; 
desde el V i e r n e s San t i ago V e r d e j a 
va le por diez p a t r i o t a s . E n las oca-
E l e m e n t a l , 
mos a conocer a l a l u m n o l a s u s t i t u -
c i ó n de las le t ras del a l fabe to c o m ú n 
por los s ignos a l f a b é t i c o s de l a T n -
q u i g r a f i a ; la m a n e r a m á s acer tada 
de enlazar , unos con o t ros , estos s ig- -
nos; la f o r m a de a b r e v i a r l a e s c r i t u r a 
en esta f o r m a t iene l a v e n t a j a de que j Penada con a r r e g l o a l R e g l a m e n t o de 
p repa ra especia lmente a l t a q u í g r a f o , F a r m a c i a y ' d s c o m i s o e i n u t i l i z a c i ó n 
p a r a c u a l q u i e r t r aba jo a que el t e n s a | de los p roduc tos , 
e l p r o p ó s i t o de consagrarse, y f a c i l i t a 
t a m b i é n l a m a n e r a de conve r t i r s e en 
t a q u í g r a f o s comercia les a m u c h o s l n -
siones senas, en los m o m e n t o s d i - ) dad de lo e sc r i to ; y el empleo de las 
t ienes , los que p res iden C o r p o r a - | t e rminac iones con las cuales pued^ 
ciones en cuyas manos e s t á n a l tos | a d q u i r i r s e l a ve loc idad s u f i c i e n t e pa-
y sagrados Intereses, h a n de adop- I ra d e s e m p e ñ a r u n a plaza de t a q u í -
nrado p u b l i c o , s eguramen te porque t a r ap t i t udes heroicas , h a n de pa -1 grafo en c u a l q u i e r o f i c i n a , 
nues t ro agente d i p l o m á t i c o y n ú e s - , par. por enc ima de convenc iona l i s - ' 
con el uso de todas las supres iones U í v i d u o á que no r e ú n e n las c o n d i d o -
que pueden hacerse en la e s c r i t u r a | nes necesarias para poder l l e g a r de 
t a q u i g r á f i c a s in p e r j u i c i o de l a c l a r l - mane ra sa t i s f ac to r i a a la p o s e s i ó n 
' comple ta de la T a q u i g r a f í a , pero que 
E n la segunda par te , que designa-
s in embargo , pueden d e s e m p e ñ a r p la -
zas ,de t a q u í g r a f o s en of ic inas d e l cn-
De las c l ausuras 
" V a l b a n e r a " fué el 8 o e l 9 de! B a r a t i " 0 ' 7, a l tos . Te lé fono A.6439. 
Sep t i embre de 1919 . \ A p a r t a d o numero 796. 
L e t a m e n d i f u é B o t á n i c o . — E l D r . j^cLcunemi m e «T 
u n m é d i c o c a t a l á n de g r a n f ama y JjJJ flUCVQ j l O r O dCCfCft 
saber. E s c r i b i ó va r io s l i b r o s sobre1 
asuntos de M e d i c i n a y de o t ras ma- i 
t e r i a s ; porque era u n ve rdade ro en-j 
c i d o p e d l s t a y gozaba en M a d r i d ! 
de a l t o p re s t i g io . rBACTKKJOL«)(J1A. IXMUNI-, 

















































Sa lvador M . G ó m e z . — D e s e a saber 
l a fecha d e l ú l t i m o decreto de A m . 
i n i d i a pe ra p r ó f u g o s y desertores. 
. 6 4 — L a s i n d u s t r i a s de embote-
l l a d o de aguas que, por i n c u m p l l m i e n - j . B a b a s a . — R e c i b í su car ta y tu -
to de las d isposic iones de este Regla- ve ei gu^ to de con tes ta r l e sobre l a 
m e n t ó , c o n s t i t u y a n u n p e l i g r o para l a ¡ e s t r e l l a que p r e s i d i ó su n a c i m i e n t o . 
merc io , y l l e g a r a ganar en e l las t a n i s a lud p ú b l i c a , s e r á n c lausuradas p ro -
buenos sueldos como los que se p a g a n ! v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s no c u m p l a n 
a los t a q u í g r a f o s que s i rven p a r a las i los preceptos de este R e g l a m e n t o , 
t r o s c ó n s u l e s de l a A r g e n t i n a no j mos y e s c r ú p u l o s , y decretar e l ¡ m J g ' V o V e ^ n o m b T e L a reso luc iones sobre c l ausu ra , de-
p o d í a n en te ra rnos de l asunto . Que j bien, r e a l i z a r el b i en , y sa lvar lo Super ior o P a r l a m e n t a r l a , presenta-1 Noso t ros hemos e n s e ñ a d o l a TaquJ -1 b e r á n d ic ta r se p o r los Jefes locales 
para esa c o m i s i ó n f u e r o n c o n c e d í - que h a n puesto en sus manos las ' mos so lamente los signos f ina l e s , q u » £:rafia en esta f o r m a a ^ ^ t ^ t o s a l u m - de San idad , p r e v i o expediente i n t r u i -
dos $4.666 de los fondos m u ñ i d - i s i m p a t í a s y l a conf ianza de los s u - I son el c o m p l e m e n t o n a t u r a l d é las i no8 1 no tenemos m o t i v o s p a r a pen- do con c i t a c i ó n pa ra a u d i e n c i a de los 
' t e r m i n a c i o n e s ; las prepos ic iones o *ar I116 a l f a c e r l o hayamos p o d i d o | in te resados . 
p r i n c i p i o s de d i c c i ó n , que c o n t r i b u - ' f a l t a r en 10 mas m í n i m o a l saerado A p r o b a d a s que f u e r o n en d e f i n i t i v a 
yen m u c h o a l a s i m p l i f i c a c i ó n de la ¡ d 6 ! ' ^ 1ue nos i m P o n í a nues t ro c a r á c - 1 estas reso luc iones y n o t i f i c a d a s e n 
e s c r i t u r a t a q u i g r á f i c a ; los ' s ignos vev- i t e r de profesor de este ú t i l í s i m o co- j f o r m a a los in teresados, s e ' e j e c u t a r á n 
pales. Que aunque el comis ionado i yos. 
e s t á preso, e l d i n e r o le f u é paga- N u e s t r o Congreso h a l eg i s lado 
do como si y a ^ t u y ^ e r a ^ d e j ^ u e l t a j ^ u ^ ^ g veceg s in q U o r u m ; g e n e r a i . 
men te nues t ros l eg i s ladores desa-de l a c o m i s i ó n . Y que este caso se 
Inves t i ga por e l Juez Sa ladr igas , 
ya no " e l buen j u e z " s e g ú n a l g u -
nos que antes le e l evaban has ta 
las nubes. 
Si l o l e í d o e<s exacto, j u r o en m i 
t i e n d e n su deber, p e r m a n e c e n fue^ 
r a de l a H a b a n a en los? d í a s de se-
s i ó n , se esconden en las horas en 
¡ que r e s u l t a m á s necesar ia su ac-
¡ c i ó n . y no pocas veces, m i e n t r a s SP 
á n i m a que si m i padre h u b i e r * j y.:. d(fceimielt<5 ' U J 
bales, con los cuales puede prec isarsn n o c i m i e n t o . 
puesto en manos do un supuesto v í a 
JaMe los d ineros d e l pueb lo , a m i 
padre h a b r í a yo censurado . 
H a y que defender m á s lo ajeno 
que lo p r o p i o . 
p r o b l e m a 
n a c i o n a l , e s t á n é l l o s en la m i s m a 
c a p i t a l (este E L L O S son los f r í o s 
despreocupados) cenando t r a n q u l 
l a m e n t e en u n r e s t a u r a n t de l u j o 
o a d m i r a n d o p r i m o r e s f emen inos en 
el Casino de la P laya . 
Se p r o p o n e n leyes, 
el uso de d e t e r m i n a d o s verbos en l a 
o r a c i ó n , f a c i l i t a n d o de este modo" la ¡ I ^ 7 ^ A C F , n r O R R A ' 
t r a d u c c i ó n de los escr i tos ; y el c a p M JU*AJA,3l:, UIU U D R A 
t u l o des t inado en genera l a la e x p l i - ¡ 
c a c i ó n de las a b r e v i a t u r a s t a q u i g r á - i 
ficas. que son bas tante ú t i l e s , po rque 
con el usa de el las puede ab rev ia r se 
la e s c r i t u r a de muchas pa labras que 
son de uso f recuente en el i d i o m a , 
R o b e r t o J . M A D A X . 
MAESTRA LA ULTIMA 
DE BERNSTEIN 
T u l l o Cesteros, e l n o t a b l e l i t e -
r a to hace m u v b i e n f o r m a n d o op i - i , 
i -u-i , m ; tamenes, se adop tan r é so lur ihnAs -F n ó n a v e r s i es pos ib le ' u n T r a t a - 4„J L i f>.a" iet>uiuciones y 
se leen dic-
do 
D o m i n g o p a r a que compremos en 
FU p a t r i a m u c h í s i m o s p roduc tos que 
« h o r a nos v i e n e n de Estados U n i -
dos. 
U n colega a f i l i a d o en tus ias ta al 
n o v í s i m o n a c i o n a l i s m o , hab la de los 
m i l l o n e s que m a n d a m o s a Estados 
U n i d o s en vez de e m p l e a r l o s en 
Santo D o m i n g o que es 
h e r m a n o p o r l a raza y la h i s t o r i a . . 
Y se d ispone a emprc-nder u n a ac-
t i v a p ropaganda p o r q u e nues t ros 
i m p o r t a d o r e s acudan a P u e r t o Pla-
ta o B a n í en vez de a F i l a d e l f i a o 
N . Y o r k . Con lo que es t recharemos 
los lazos de a f e d o con l a p a t r i a 
de M á x i m o G ó m e z y de paso dare-
mos u n disgustazo a la p a t r i a de 
Rubens . 
N o e s t á m a l . Pe ro ¿ s e r á que la 
p a t r i a de G ó m e z nos compro , ^u 
cambio de l o que nos venda, m u -
cho a z ú c a r , y tabaco, y pifias y 
aguacates? I 
Ese fué el e r r o r p e n ú l t i m o de Es-
p a ñ a : el casi sabotaje en';re nues-
t r o s puer tos y los de San tander v 
Barce lona , cuando l a A r r e n d a t a r i a 
compraba tabaco en Es tados U n i -
dos y Fi l lp . ;nas , y no l l e v a b a n cua-
t r o sacos de a z ú c a r cubano. Se en-
t e r a r o n los vecinos de que su d i -
nero , e l que m a n d a b a n a Cuba por 
compras , no v o l v í a en par te sino 
que se iba a donde no nos c o m p r a -
ban nada, y r e s o l v i e r o n acabar de 
una vez. 
F i g ú r e s e el colepa cuyos en,tu-
slasmos no c o m p a r t o , que u n a l m a -
PAR1S. Oct. 12. 
L a nueva obra d r a m á t i c a " J u d i t h " 
o 'de escr i t u r ¿ " dff i c i ) "coii "a r reg lo a l os ' de H e n r i 'Serns te in , que se e s t r e n ó 
p r i n c i p i o s que c o n s t i t u v e n cada s i a - , a i l o c h e 611 l i n a ^ n ^ o n de c a n d a d , 
tema> j m a r c a una nueva etapa en l a l abo r 
D e s p u é s la T a q u i g r a f í a puede c l a - ^ 6 1 au to r , que abandona el d r a m a 
sif icarse de acuerdo con lá clase d e ' m o d e r n o p o r l a t r a g e d i a h i s t ó r i c a , 
t r aba jo a que el t a q u í g r a f o vaya « ; L o s c r í t i c o s e s t á n de acuerdo en 
consagrarse. que B e r n s t e i n ha ob ten ido u n é x i t o 
A s í podemos l l a i p a r T a q u i g r a f í a ' abso lu to y muchos de el los a f i r m a n 
p royec to c o n t r a r i a a a l g u n o , en cu - 1 J u d i c i a l a l a que a p l i c a e x c l u s i v a m e n - ! que esta t r a g e d i a b í b l i c a es una o b r a 
yo caso se p ide v o t a c i ó n n o m i n a l , | te a usos j u d i c i a l e s . T a q u i g r a f í a M i - m a e s t r a , 
no hay q u o r u m y t e r m i n a el a r l o , i 
Es ;o que es lo c o r r i e n t e , suele 
p e r j u d i c a r d p r o n t o d e s p a c h ó de 
asuntos t rascendenta les , de p rob le 
por é s t o s d e n t r o d e l t é r m i n o que p r u -
d e n c i a l m e n t e se les f i j e , y caso con-
t r a r i ó , se p r o c e d e r á por los emplea -
dos de l a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad a 
la c l ausura , con a u x i l i o de la P o l i c í a , s inWciarque V r T n c T p í á n ' ' c o n fa " le t ra 
Dos p o r f i a d o s . — L e ó n no per tene 
ce a Cas t i l l a , n i n i n g u n a p r o v i n c i a 
p ier tenece a o t r a p r o v i n c i a . 
.!, R . B a m o n d e . — H a c e muchos 
a ñ o s se p u b l i c ó u n l i b r o t i t u l a d o 
" G a l e r í a de ga l legos I l u s t r e s " , por 
Tcodos io Ves t e i ro T o r r e s . N o s é 
q u i é n t e n d r á ese l i b r o . 
J . J . — E l v e r b o " a b o l i r " parece 
de fec t ivo . Se c o n j u g a como el ver-
bo " a b a t i r " , dice u n l i b r o ; y a ñ a d e : 
'se c o n j u g a ú n i c a m e n t e en las de 
s i fuere necesar io . 
Dispos ic iones T r a n s i t o r i a * 
1. Se concede u n plazo de un a ñ o , 
i " . Es dec i r que s ó l o se dice 
a b o l i r , a b o l i r é , a b o l i ó , etc. 
a b o l í . 
c o m e r c i a l en t re ^Cuba f gan to ! If""^1;^3/01110 s . 0 ^ ruedas has 
1 ta que u n congres is ta 





a con ta r desde la p r o m u l g a c i ó n d e e s - ; p0ne que líts personas de su casa 
te R e g l a m e n t o en la Gaceta O f i c i a l de no t i e ü e n qi ie l i ace r i Es tag horas 
U n s u s c r i p t o r . — L a s v i s i t a s deben 
hacerse en las horas en que se su- N K O P l . A S l A i 
por <1 
Altes 
D A D V D1 A( 1 NOSTICO Y -
T X U A P K U T I C A tíSPKOIFt- ' 
UOS DK T U B E K C U L b -
SXS, por el doctor JBrnesto LO 
weristein, Profesor de la Uni-
versidad de Viena. Tradcido 
directamente de! a l emán .por ' 
el Dr. V. González JDeleito. 
Da presente obra estudia dé 
una manara clara y sencilla 
iodos los medios fie que 
puede valerse la ciencia pa-
ra evitar y curar la tuber-
culosis, azote de la humani-
dad. Edic ión de 1922. 1 tomo 
d j 6 75 p á g i n a s en 4o. encua-
dernado en tela i iM 
OTROS I i I B R O S RECIBIDOS TOTIMA-
M E N T E 
| L A S G L A X D U E A S D E SE-
CRECION I N T E R N A . Eisio-
loííía y F i s i o p a t o l o g í a de las 
g l á n d u l a s endocrinas, por Sir 
Edward Aarney Schafer. 
Obra traducida del inglés y 
anotada por los doctores Guy 
Earoche y O. IMchar, con un 
prefacio del Prof. Psdro Ma-
rie. Vers ión castellana del 
doctor .). M . Bellido. Edición 
I lustrada con 100 figuras. 1 
tomo on 4o. mnvor, encuader-
nado i ^ 
u n pueblo mas de v i t a l i n t e r é s n a c i o n a l . Pe-
r o hay Verde jas que v a l e n m u c h o , 
m u c h í s i m o . L a p a t r i a ]es r e c o m -
pense como a cien de sus mejores 
se rv idores po rque como cien de é s -
tos va le . 
Y esperemos que u n d í a se r e f o r -
me la L e y F u n d a m e n t a l y se m o d i -
f inue e l Reg l amen :o de una y o t r a 
C á m a r a en sent ido de no e x i g i r , 
. d e s p u é s de ab i e r t a u n a l e g i s l a t u r a , 
f ie tevminado n ú m e r o de asistentes 
en las sesiones o r d i n a r i a s . F i j a d o s 
p r e v i a m e n t e d í a s y , ho ra s pa ra 
é l l a s , lo m i s m o sea v á l i d o u n acuer-
do con cinco que con c i n c u e n t a l e -
N o cacen, no paseen, no v a y a n 
a l G a s i n o de la P laya los que no 
q u i e r a n que se p resc inda de e l los 
en las labores congres ionales . 
J . X . A r a m b u r n . 
O O D ^ O O O O O D O O O O o o 
O Kl DrARÍO D E L A M A R I , D 
O N A lo encuen t r a us ted en O 
O cua lqu ie r p o b l a c i ó n de la 
O P . c p ñ b l l c a . 
Q 1 
o ' ! 
" r <;* o o o o o o o o « s o a 
oiés te: 
ESQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAfiüELG, 
De venta: DRCGOESIA JOHHSON, Obispo 36, ssflnina a Agiílar. 
> 1 
i l 13u{tcp|ly cautiira d é nuevo a s u «sdorado 
c o a »us C A b « ( í o s ele c r o l ? 
H^le A sus c a b e l l e ^ «•«.« rubio hermoso 
<i*ore,<^Xít solo 5« ob^sne 
( ? a m o m ¿ [ l e U ^ a f a n n e 
Ei umeo producto v t f r e d e r o a bA«« a « m ^ x ^ t 
Ti//.'.». /Mfy i 
l a R e p ú b l i c a , pa ra e l c u m p l i m i e n t o de 
lo d ispues to en el T í t u l o I V , A r t í c u -
los 13 a l 19 Inc lus ive de este R e g l a -
m e n t o . 
2. Se edneede u n plazo de seis me-
ses p a r a el c u m p l i m i e n t o de lo d is -
puesto en el a r t í c u l o 22 de este Reg la -
m e n t o . 
3. Se concede u n plazo de seis 
í meses, a con t a r desde la p r o m u l g a -
i c i ó n de este Decre to , en la Gaceta 
l O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a , pa ra que los 
representan tes o agentes de las agu^s 
m i n e r o med ic ina le s ex t r an je ra s , c u m -
*plan lo d ispues to en el a r t í c u l o 5 3 
de este R e g l a m e n t o . 
4. Se concede ,un plazo de t res me-
ses, a c o n t a r desde l a p r o m u l g a c i ó n 
de este Decre to en la Face ta O f i c i a l 
de la R e p ú b l i c a , para e l c u m p l i m i e n t o 
de l o d ispues to en los a r t í c u l o s 10, 
47, y 24 d e l m i s m o . 
5. L o s d e m á s preceptos de é s t e 
R e g l a m e n t o c o m e n z a r á n a r e g i r u n ' 
mes d e s p u é s de su p r o m u l g a c i ó n en l a 
Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
QUEDO PROBADA LA INOCENCIA 
DEL SUPUESTO ASESINO DEL 
REVERENDO HALL Y DE 
MRS. MILLS 
sue len ser de ocho á diez o de 
nueve a once, si no han s e ñ a l a d o 
d í a * y horas de r e c i b o ; o de c u a t r o 
a eels de l a t a r d e . E n I n g l a t e r r a , 
dice u n á u t o r , que las v i s i t as se ha-
cen de m a ñ a n a , por l a r a z ó n de 
que a l a noche los ingleses suelen 
earar bebidos. 
J o a q u í n Robles Mier .^—No se aco-
ba rde us ted por esas qu imera s de 
l a I m a g i n a c i ó n . Hace unos v e i n t L 
cinco a ñ o s yo m e p o n í a a r e f l ex io -
na r sobre m i s defectos f í s i c o s y mo-
r a es, y a veces me c r e í a I n d i g n o 
de a l t e r n a r con la sociedad. 
DE MATANZAS 
N E W B R U N S W I C K , N . 
bre 1 2 . 
J . O c t u -
Oc tub re 1 1 . 
U N A B O D A . 
,Que t e n d r á l u g a r e l s á b a d o . 
L a de la preciosa A r a c e l y D í a z , y 
e l c u m p l i d o j o v e n s e ñ o r J u a n H e r -
n á n d e z . 
B o d a de a m o r , que s e r á una 
u n i ó n de i n t e r m i n a b l e f e l i c i d a d . 
Gustosos ha remos la r e s e ñ a de 
l a c e r emon ia , p a r a as i s t i r a la cua l 
hemos r ec ib ido u n a f i n a i n v i t a c i ó n . 
Que agradecemos . 
U N D E B I T O . 
Que c o l m a de p lacer e l h o g a r de 
sus padres . 
E l p r i m o g é n i t o del s e ñ o r F r u c -
tuoso F e r n á n d e z , y su be l la esposa 
Nena B e l t r á n . 
V i n o a l m l i n d o i o n toda f e l i c i -
E l de ten ido C l i f o r d Hayes , que ha-
ce c u a t r o d í a s f ué a r r e s t ado como 
asesino del r eve rendo H a l l y de M r s 
M i l l s , f ué pues to en l i b e r t a d d e s p u é s 
de la sensacional c o n f e s i ó n de su acu- , 
sador y supues to c ó m p l i c e Schneider , I dad el Pasado s á b a d o , 
de que t a n t o e l como Hayes e r a n i Y >'a a su Iado. 8011 todo m i m o s 
inocentes y de que lo h a b l a acusado !Para el P ^ m e r v á s t a g o . 
po r venganza pe r sona l . N u e s t r o sa ludo m u y r eve ren t e 
L a inocencia de Hayes se descon-1 Para el bebi to . y u n a . f e l i d t a c i ó n pa 
taba ya én la o p i n i ó n p ú b l i c a y en j ̂  sus dichosos p a p á s . 
las ave r iguac iones de l a p o l i c í a que 
d e m o s t r a r o n de u n a m a n e r a ev iden te 
que no era pos ib le que Hayes fuese 
el asesino. 
A l ser puesto en l i b e r t a d f u é acom-
p a ñ a d o por e l p ú b l i c o que le t r i b u t ó 
u n a g r a n o v a c i ó n . 
L a p o l i c í a e s t á s i gu i endo otras p is -
tas, que cree m á s acertadas y esta 
ta rde se ha r e c o j i d o el t r a j e y la b l u -
sa que l l evaba l a esposa del Reveren-
do pa ra somete r l a a u n e x á m e n q u í -
mico a f i n de d e s c u b r i r si t iene tra-
i zas de sangre. 
6.2» 
B O D A E L E G A N T E 
Pa ra e l p r ó x i m o s á b a d o e s t á con 
co r t ada la boda de l a e legante 
Sr ta . J uana M a d e n con e l co r r ec to 
caba l l e ro Sr. J o s é Casal . 
H e m o s r ec ib ido a ten ta i n v i t a c i ó n 
de ambos j ó v e n e s , e l l a , m a t a n c e r a y 
el Cardenense . 
Que l a fe l i c idad les s o n r í a e terna-
men te son mis mayores deseos. 
c u / r 
D E L PULMON 
locior Juan Codina 
ntiene: Estudio clí-
nico, datos de- exploración, 
s í n t o m a s grenerales. (Formas 
c l ín icas , d iagnós t i co , trata-
mia r to y c a s u í s t i c a de 1 as 
Neoplasias benignas y malig-
naa del pu lmón . Edición ilus-
trada con 4 6 fo tograf ías fue-
ra del texto y una extensa bi-
b l iograf ía . 1 tomo en 4o. 
mayor, te la . . , , . . . . . 
L A S RETENCIONES VESICA-
LES DE O R I N A E N E L HOM 
B R E , por el doctor N . Serra-
l lach. Su patogenia y trata-
miento. Edic ión ilustrada con 
128 grabados en el texto. 1 
tomo en 4o. pasta espa-
ño la . . . . . . . . . . . i " 
COMPENDIO D E ANATOMIA 
Y DISECCION, por H . Bou-
viere, con un prefacio del 
Dr . A. Nico lás , profesor de 
A n a t o m í a de la Facultad de 
P a r í s . Tomo I . Cabeza, cuello 
y miembro superior. Traduc-
ción e spaño la de la tercera 
edición francesa ilustrada con 
197 f iguras en negro y colo-
res. 1 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a . 
T R A T A D O D E PATOLOGIA 
M E D I C A Y D E T E R A I L U -
T I C A A P L I C A D A , publicado 
bajo la dirección de los doc-
doctores E. Sergent, L . ««! 
vadeu-Dumas y L . Babonneix. 
Tomo X X . Sífi l is . Vol . I L S -
f i l i s hereditaria y adcpiiri-
da de la Infancia, por los doc-, 
toros Ferrict y Fourmcr. ver-
s ión castellana de los docto-
res Monlaner. Edición HU*.-
trada_con 68 figuras y » 
minas. 1 tomo en 4o. pa6'1» 
española] ' ' 
N O T A : T a m b i é n tenemos en 
existencia el Torno X I A f i -
esta obra que constitu>e i * 
primera parte. _ 
LAS SIETE P A R T I D A S i -
ALFONSO E L SABIO. ^ 
ción 'publicada por la íWÍ* 
Academia de la Lengua L t " 
d ó ó n muy rara por estar com 
p l é t a m e n t c 3gotada._ ^ tomo . 
en 4o. pasta e spaño la . 
T R A T A D O D E G R A F C D G ^ 
Estudio del c a r á c t e r por 
escritura, por Matilde J a ^ 
Reglas sencillas y P . rA«$£! 
para poder conocer el c a ^ 
ter de una P«rsona i ^ r a 
del estudio de A f u s i ó n 
ción i lustrada con P.oi 
de ejemplos prácticos. 1 t o ^ 
en 4o. encuadernado. . 
L A S E D U C C I O N T ^ S U S H * ¿ 
• R H F ' ^ Ensayo literario, v 
?i0do¿tor Manuel Teor izo . 1 pjrt 
tomo en r ^ t i c a . • • • ; ^ j , W l C * ^ 
1 . I B B E B I A " C E R V A N T E S ^nln* 
DO V E G O S O , a * 1 ^ ' n l S . 
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T p ^ ^ - \ D O D E E S P A Ñ A E N 
^ ' A M E K I C A 
Los 
n r ' i oe rbg c r i s t i anos de aque l los an-
g é l i c o s que an te la t u r b a b á r b a r a 
cu»! c i rco que se giozaba en su ago-
M;a y ante los a f i l a d o » d ientas d? dos pueblo?, las dos c i v i l i z a -
e sé e n c o n t r a r o n a l p isar j i ñ a leones de l Sahara , m o r í a n con l a , 
Wea qUra rte A m é r i c a e ran a l a I Cara vue l t a hec ia el c ie lo bend l - , 
o!Ón ^le esas nubes qnio cargadas j cie¡1clo a sus berdugos y a « o m b r a n - | 
''iíier<i -liri-ides d i s t i n t a s e m p u j a - i ¡¡.j .j gu8 b á r b a r o s persaguldores has-! 
oipctri^lu 
íf ol v i en to de la tempes ¡va que a l f i n r e d a r o n hechos a ñ i -
nUlosci ^-^ ^ cll0rjue Se v e r i f i c a , (cos ios í d o l o s , los falsos Diosos de l 
cuando 
el rayo, el 
lijestuoso en la 
^ e ^ a c i o y cuando 
A R E T E S D E O N I X Y J A D E 
Todosí de grn fantaíía, en variedad de formas y tamaños. L a dama 
más oaprichosa, satisface su gusto con nuestros aretes. También hay 
jsortijas, vcon las mismas piedras, t an de moda ahora. 
" V E N E C I A " ; 
OBISPO, 96 T E L F . A-3201 
^ i JUZGADO DE GUARDIA 
I 61 ' T i n 
tries , las f lor 
delicada 
del v i en to . nuig'1" 
H choque 
t r u e n o estal la 
nmensa b ó v e d a 
l a t o r m e n t a 'na 
r ias vuelve a b r i -
y p u r í s i m o y la 
¡a, los campos m á s 
m á s pe r fumadas y i gat, 
b r i sa que sucede |C01T 
agenismo y en los a l ta res de V e n u s 
j e O l i m p o de L i a r t e y de N e p -
MO se a l z a r o n las v í r g e n e s de a l -
us ves t iduras , los santos de f r e n , 
i n i m b a d a de luz y sobre todos 
les J e s ú s a m o r o s í s i m o con las Ua-
M Ü E R T E R E P E N T I N A , 
A " l a casa de socorro de J e s ú s del 
M o n t e f ué c o n d u c i d o ; f a l l ec i endo a l 
ser colocado en l a mesa de opera-
ciones B e r n a r d o C a r r i l l o , a n t i g u o 
j u g a d o r de Base B a l l , que h a l l á n -
dose con o i r o s va r io s amigos en el 
garage s i tuado en Santa E m i l i a 1 1 , 
tocando l a g u i t a r r a y can tando , se 
S i n t i ó e n f e r m o , f a l l ec i endo en el 
.•entro de socorros . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t t d o a l Ne-
_ rocomio pa ra su au tops ia . 
F A R A N D U L E R I A S 
L a t e m p o r a d a " A g u g l i a - i i r a s s o . 
E n l a f u n c i ó n d i u r n a ce lebrada 
ayer, con m o t i v o de l a F i e s t a de la 
Raza, se puso n u e v a m e n t e en esce-
na la t r a g e d i a p a s t o r a l de G a b r i e l 
D ' A n n u n c i o ' ' L a f i g l i a di J o r i o . " 
a l a p r e s e n t a c i ó n todo el v e r i s m o 
posible , u n a banda d i ó c a r á c t e r a l 
a m b i e n t e m i l i t a r en que se desar ro-
l l a l a o b r a . 
E n t r e los i n t é r p r e t e s sobresal ie-
l anda , p i d o a los j ó v e n e s que salven 
a l a v i e j a p a t r i a de l a d e s t r u c c i ó n . 
C o n v é n g a l e en u n a t r e g u a de Dios , 
a f i n de legar a la r e s t a u r a c i ó n del ) 
o r d e n en el p a í s . R e ú n a s e e l P a r l a - • 
m e n t ó d u r a n t e l a t r egua , y sea el i 
de s dos c iv i l i zac iones , 
i n d í g e n í t t e n í a que 
ba ta l las en las que 
p u ñ a d o s 
k nuestra > ' 
toducir rudas 
L t e a los incon tab l 
Moctezuma P e -
i n a d a s castellanas que l a . M U U 
I lo exp los ión ael arcaouz > ei 
1 ^ 4 0 de .a c , l lCh , . , „a . tosco 
m de aaueuo , « ^ " ^ 
de 
dedica a n u a l m e n t e a su p a t r o n a , l a 
V i r g e n d e l C á r m e n . 
L o s culitos r e l i g io sos , t u v i e r o n l u -
gar en la m a g n í f i c a I g l e s i a de San 
Ped ro de H a t t o n C a r d e n , m á s cono-
c ida con e l n o m b r e de I g l e s i a I t a -
de sus manos s i empre a b i e r t a s ¡ ü a n a , y que^se h a l l a a cargo de los ! P a r l a m e n t o qu ien gobie rne . T e n g a - ¡ 
na'-a expresar a la h u m a n i d a d * rad ' res de l a i P í a Sociedad de las M i - | mos un solo e j é r c i t o , una sola fuer- ] 
, pa-.v ssiones. za de p o l i c í a y una sola I r l a n d a " , 
l a gangre v e r t i d a en e l G ó l g o . e j Con m o t i v o ^ ]a f e s t i v i d a d , las j D e s p u é s ^le exc i ta r a los j ó v e n e s a j 
calles de l a " P e q u e ñ a I t a l i a " , o sea ; que p r o c l a m e n l a t r e g u a y r e s t i t u - I 
del d i s t r i t o en que se encuen t r a la i y a n el p a í s a la normalidad", el A r -
Ig l e s i a , se h a l l a b a n engalanadas con zobispo supl ico a l Todopoderoso que, I 
ga l l a rde t e s y banderas , e n t r e las que ; p o r la i n t e r c e s i ó n de Ala r la S a n t í s i - i 
s o b r e s a l í a n l a P o n t i f i c i a y la I t a l i a - , ma de San J o s é y de los Santos i r - j 
T R A T O D E S U I C I D A R S E . 
segadores que l a p e r s i g u e n " l o -
cos de sol y de v i n o , de v i t u p e r i o 
y m a l deseo"; los m o m e n t o s en que 
sup l ica a O r u e l l a e i m p r e c a a Can-
J u a n P u i g M o l i n a , vec ino de 27 ] d ia de l a Leonessa y a las p a r i e n -
rle N o v i e m b r e 9, f u é as i s t ido en el ¡ tas que q u i e r e n a r r o j a r l a a l a l u -
H o s p i t a l M u n i c i p a l de u n a g rave 
i n t o x i c a c i ó n po r haber i n g e r i d o á c i -
do m u r i á t i c o con p r o p ó s i t o de su i -
M i m í A g u g l i a v o l v i ó a enca rna r j r o n la Sr ta ; Socorro C o n z á l e z , b e l l a 
m a r a v i l l o s a m e n t e e l personaje r ó s - y t a len tosa ac t r i z que d e s e m p e ñ ó 
t ico , semi-sa lvaje de M i l a de Co- j f i e l m e n t e el p a p e l de l a c u b a n a 
dra . Su p r i m e r a sa l ida a escena, en j T u l a , las s e ñ o r a s A l v a r e z Segura 
el p r i m e r acto, cuando e n t r a en e l Í y B l a n d í y los s e ñ o r e s M u ñ o z , Be-
hogar de L á z a r o , h u y e n d o de los ' r r i o , R i v e r o y Robles . 
E l b r i l l a n t e é x i t o a lcanzado po r 
" M i l i t a r e s y Pa i sanos" exige u n a 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n , que le s e r á 
dada esta noche. 
M a ñ a n a , en la t a n d a de las 5, 
s e r á la segunda confe renc ia " s ó l o 
ta e te rno m a n a n t i a l de a m o r y 
f m t e r n i d a d para todos los h o m -
s de la t i e r r a . Esa r e l i g i ó n her-
^fsima en cuyo seno han nac ido 
las grandes c iv i l i zac iones de na. 
ioa v de E u r o p a , l a i n f i l t r a - j L a n o t a m á s sa l i en te de l a fest i -
nosotros y con e l l a e l fa ro d e l vidad", es l a p r o c e s i ó n p ú b l i c a , que , sa l iendo de l a i g l e s i a , r eco r r e las ca-
c t e rna luz que s e r á g u í a segura ae i l les pr inCipaies de l a p a r r o q u i a . De 
tpr 
incas 
el t e r ro r y l a 
¡tados e j é r c i t o s de aztecas y 
Más avanzados que los indios 
guer re ros por que 
no cono 
j á b a m o s como 
j a r n o s la p ó l v o r a que 
ellos, pero eramos m á s gran-
en la r e l i g i ó n y en la 
desprende, por-
i d ó l a 
qae 
¡tas; por 
seguramente v e n c í a m o s . 
smo? E r a el pe r fume de 
era el incienso a 
e l e s p í r i t u du lc í -
l ac ido en 
cíaii 
jes todavía 
que de ella 
é m m o s cristiamos 
eso q u i z á s ; por eso q u i . 
¡¿fistiani 
nu,?tras naves 
nuestro Dios, era 
¡imo de J e s ú s que h a b í a 
y portal h u m i l d e de Ga l i l ea y ha-
M abrasado de amor los corazones. 
Espíritu de b e n d i c i ó n y de paz que 
háDian aprendido en sus azules 
i la infancia los rudos guer 
de la conquista y que nosotros 
finprariones que 
¿o llevamos en el c o r a z ó n 
en 




comio u n 
¡¡roma inefable y los recuerdos 
benditos de la n i ñ e z y de l a p a t r i a . 
| | t a n como una bandada de n i m -
m U ánge l e s que pueblan la mente 
U el recuerdo de las m e l a n c ó l i c a s 
Aciones que mecieron nues t ra c u . 
na arrullada por nuest ra mad re , La 
'fanta madre de nuestros amores . 
f m é l cr is t ianismo que perseguido 
Lr los C é s a r e s opul-entos de l a Ro-
m antigua h a b í a encendido con 
miv.a l lama les corazones de 
| progreso -humano en l a redondez del 
I p lane ta . N u e s t r o e s p í r i t u , nues t r a 
I fe, nues t r a au reo la de m i s t i c i s m o 
i que h a b í a v i v i d o en el a l m a de l a 
: raonja cas te l l ana , de aque l l a Santa 
¡ T e r e s a de J e s ú s que el secreto de 
1 nues t r a g randeza en la conquis ta , 
| por que d e t r á s de l a espada f u é l a 
cruz y e l l a c i m e n t ó sobre u n 
i n i d o de amores el a l m a de los i n . 
¡ d o m a b l e s aztecas; por que a l a ma-
i n^ ra que. en los p r i m e r o s siglos de l 
¡ c r i s t i a n i s m o J e s ú s , el d i v i n o c r u c i -
I t k o d o v e n c i ó a los Dioses del i m -
pur io en la v i e j a y po ten te R o m a , 
a q u í en A m é r i c a a r r a s ó t a m b i é n con 
los falsos Dioses, los que a b r í a n sus 
I fauces para t r a g a r pedazos de car-
i .ve e a n g u i n o l e n t a de in fe l ices escla. 
i vos i n m o l a d o s a l pie del a ra s i empre 
' h ú m e d a por l a sangre v e r t i d a y en 
ly t i s del r o j o y s ines t ro sac r i f i cador , 
Ue a l z ó el sacerdote que elevaba l a 
i l o b t i a a los cielos y daba el pan 
y el v i n o a todos los n e ó f i t o s p a r a 
que se a p r e t a r a n los lazos de a m o r 
| en t re los h o m b r e s que antes se de-
I g-oliaban b á r b a r a m e n t e e m b r u t e c i -
landeses, d é a l n j u v e n t u d i r l andesa 
el v a l o r m o r a l necesario pa ra eje-
cu ta r lo que la concienc ia p r o c l a m a 
ser j u s t o . 
L a San ta Sede y Pa les t ina . 
c ida r se por haber t e n i d o u n dis-
gus to con su s e ñ o r a m a d r e . 
SE C A Y O . 
Mercedes T u ñ a R i v e i r o , vec ina de 
A l d a m a 34, t r a n s i t a n d o po r la cal le 
de Poc i to en t re Sant iago y M a r q u e s 
G o n z á l e z , r e s b a l ó y c a y ó a l suelo 
f r a c t u r á n d o s e el brazo derecho. 
N I Ñ O L E S I O N A D O . 
E l n i ñ o Pedro R o d r í g u e z de la 
Campa , de 7 a ñ o s de edad y vec ino 
de 9 en t re E . y B . , en e l R e p a r t o 
B a t i s t a , se f r a c t u r r ó e l brazo iz-
q u i e r d o a l caerse, j u g a n d o en su 
todas par tes de L o n d r e s , a cud i e ron 
los f ie les i t a l i a n o s , p a r a t o m a r pa r t e 
en esta g r a n d e m o s t r a c i ó n c a t ó l i c a , I De fuen te a u t o r i z a d a y b ien i n f o r - d o m i c i l i o , 
que f u é presenc iada c o n la m a y o r re- ¡ mada , aunque no o f i c i a l , se sabe que i 
v e r e n d a po r m u c h o s , mi l ee de p r o - ' l a aud ienc ia concedida por Su Santi-1 L E S I O N A D O E N R I Ñ A 
tes tantes . A b r í a l a p r o o e s i ó n , la c ruz ' dad a l A l t o Comisa r io de Pa les t ina , 
p a r r o q u i a l con a c ó l i t o s , s e g u í a en 
c o l u m n a por numerosos soldados i t a -
l i anos y represen tan tes de las Socie-
dades r t a l i anas u n i d a s . L u e g o ve-
n í a n las asociaciones y c o f r a d í a s , y 
a c o n t i n u a c i ó n el c l e ro precediendo 
a u n a g r a n es ta tua de N u e s t r a Se-
ñ o r a , que l l e v a b a n en andas ocho 
robus tos j ó v e n e s i t a l i a n o s . A . ambos 
lados m a r c h a b a n dos f i l as de n i ñ a s 
a r r o j a n d o f lo res a l paso de l a i m a -
gen. 
C e r r a b a n l a p r o c e s i ó n , va r i a s ban-
das de m ú s i c a , q u e ' a c o m p a ñ a b a n el 
canto de h i m n o s i t a l i a n o s e ingleses, 
en h o n o r de l á S a n t í s i m a V i r g e n . 
tíeTpués de r e c o r r e r v a r i a s calles 
l a p r o c e s i ó n , e n t r ó de nuevo en l a 
Ig l e s i a , donde esta n o t a b l e demos-
t r a c i ó n de fe c a t ó l i c a t e r m i n ó con 
l á b e n d i c i ó n de l S a n t í s i m o . 
L A I N D I A 
/ N o t i c i a s c a t ó l i c a s 
M o n s . V a n H o e c k , Obispo de l a 
n u e v a d i ó c e s i s de Pa tna , ha ibecho 
r ec i en t emen te l a v i s i t a pas to ra l en 
S i r H e r b e r t Samuel , p rome te t e n e r ' E n el 1er. Cen t ro de socorros f u é 
i m p o r t a n t e s resu l tados . C r é e s e saber | a s i s t ido de tres he r idas incisas en 
dos por r e l i g iones de odio y de ma-1 g e t t i a h , uno de las cent ros de cato 
t ; inza. I l i c i s m o m á s impor j t an tes de su obis 
Be t a n a m p l i a base p a r t i ó l a ! pado 
nueva era, l a c i v i l i z a c i ó n 
que a r d í a en e l a l m a de los conquis_ 
t ú ' l o r e s h ispanos . 
L d o . E n r i q u e V a l e n c i a y M a r t í n 
los de H e r r e r a . 
D u r a n t e su es tancia en Bet- j 
j S £ l a n a l t i a h el Obispo se a d m i n i s t r ó el Sa-> 
' c r a m e n t o d é l a C o n f i r m a c i ó n a | 
1.000 personas. 
E n el segundo d í a de l a v i s i t a | 
Mons . V a n H o e c k , a s i s t i ó a u n a re- ' 
p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i c a dada en su • 
honor , po r , los j ó v e n e s i n d i o s c a t ó - i 
l ieos, educados en l a m i s i ó n Cons- i 
lo de la t r a s l a c i ó n de los resto 
santo P o n t í f i c e de ia Inmacu lada . 
Pío IX, a la Bas í l i ca de San Lo renzo , 
f la Sociedad P r ima P r i m a r i a , pro-
movedora de las Buenas Obras en 
Roma, que debe su f u n d a c i ó n a 
kquel Papa angel ical ; o r g a n i z ó , co-
(no otros años, l i na solemne proce-
sión a la tumba d'e P í o I X ; en ese 
•lía también m u c h í s i m o s fieles rec i -
3ieron el Pan de los Angeles en la 
•efprida Basí l ica , y hubo peregr ina-
ñones de diversas Congregaciones . 
La E. C. de Ri tos se ha r e u n i d o 
•Mi el Palacio Vat icano para t r a t a r 
ílé la I n t r o d u c c i ó n de la causa de 
,Ratificación y c a n o n i z a c i ó n delJSier-
.>o íe Dios Contardo F e r r i n i , profe-
jor de la Univers idad de P a v í a . 
También se t r a t ó de la r e v i s i ó n 
que las au to r idades b r i t á n i c a s , se ha 
l i a n en u n todo dispuestas a acep 
t a r l a m o d i f i c a c i ó n del A r t í c u l o 14 
del m a n d a t o de Pa le s t ina . 
E l a r t í c u l o en c u e s t i ó n , t r a t a de 
l a f o r m a c i ó n de u n a C o m i s i ó n Ec l e -
s i á s t i c a , que decida e l asunto de l a 
p r o p i e d . ' í V y a d m i n i s t r a c i c t de c ier -
tos Santos Luga re s de J e r u s a l é n y 
o t ros pun to s de Pa le s t ina . 
^Pero a d e m á s de ob tener u n a mo-
d ñ i c a c i ó n en la c o n s t i t u c i ó n de es-
t a j u n t a , cuya m a n e r a o r i g i n a l de 
f o r m a r l a , no era aceptable p a r a e l 
V a t i c a n o , p a r e c é ser qeu la Santa Se-
de ha r eev ib ido t a m b i é n l a promesa 
de que las de l iberac iones de l a Co-
m i s i ó n , no s e r á n d e f i n i t i v a s , s ino 
que s e r á s iempre pos ib le apelar de 
c u a l q u i e r a d e c i s i ó n que d icho Cuer-
po d é . 
F R A N C I A 
Una/ e s p í e l a do mi s ione ros . 
E n M o u l i n s , ( F r a n c i a ) u n a escue-
la d i r i g i d a por los he rmanos de las 
E^ -uelas Grisitianae y des t inada a 
p repa ra r mis ioneros para n u t r i r las 
escuelas francesas d e l e x t r a n j e r o . 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a se o p o n í a a l a apor-
t a r a , de l a escuela, a legando que 
o-a u n med io de r e suc i t a r la ense. 
ñ a n z a congregac ion i s t a p r o h i b i d a por 
la ley de 190 4. 
T x a m i n a d a la c u e s t i ó n po r e l Con-
sejo c o m u n a l de l a c i u d a d , el conse-
ca t^ l i co M . M o n i c a l , d e m o s t r ó 
el brazo derecho y r e g i ó n p a r i e t a l 
derecha, Cefer ino Puentes , que en 
la A l a m e d a de Pau la , sostuvo u n a 
r e y e r t a con u n i n d i v i d ú o que le 
c a u s ó dichas lesiones, con una na-
v a j a , d á n d o s e a l a f uga d e s p u é s . 
j u r i a salvaje de los campesinos , l a | pa r a s e ñ o r a s " , po r A m p a r o A l v a -
escena en que res is te el asedio de i i ez. Se d e n o m i n a r á "Consejos pa ra 
L á z a r o , presa de p a s i ó n s en i l ha- ¡ casadas." 
c ía é l l a , y la escena f i n a l en que i E n breve se r án^ puestos en escena 
sacr i f ica su cuerpo a l fuego ( " ¡ l a ¡ " E l O f i c i a l de G u a r d i a " y " ¡ Q u é 
l l a m a es b e l l a ! " ) po r a m o r y g r a - | v iene m i m a r i d o ! — " . 
t i t u d a ATIg i , a d q u i e r e n i n t e r p r e t a - j 
dos p o r M i m í A g u g l i a una i n t e n s i - i E l C i r co "Santos y A r t i g a s , " 
dad t r á g i c a m u y d i f í c i l , q u i z á i m p o - ' Santos y A r t i g a s , los i n f a t i g a b l e s 
sible de ser superada por a c t r i z a l - j empresa r ios cubanos i n a u g u r a n es-
guna en la a c t u a l i d a d . j ta noche en e l t e a t r o " P a v r e t " su 
E n genera l , l a c o m p a ñ í a i t a l i a n a a c o s t u m b r a d a t e m p o r a d a de c i r co , 
p resenta " L a f i g l i a de J o r i o " , c i - Cuando vean l a l uz .pstas l í n e a s 
t i t u l a el a sun to d e l d r a m a las creen 
cias n a t i v a s de l p u e b l o , y l a pieza P00 
a b u n d a b a en ideas y s i tuac iones por i ̂  p " i e b a ^ " • r e t u t a b l f s ^ e l a . a P f -
' ' u r a de dTcha (escuela s i g n i f i c a b a 
Cuarenta y un a ñ o s se han c u m p l í - 1 l a rgos a ñ o s p á r r o c o u n t í o del a c tua l 
del | P o n t í f i c e P í o X I ; era D . D a m i á n 
R a t t l sacerdote de esclarecidas V i r -
tudes que d e j ó a l l í I m b o r r a b l e re-
cuerdo y cuyo puesto ocupa ahora 
o t r o v i r t u o s í s i m o sacerdote de l a 
m i s m a f a m i l i a , D . A d o l f o R a t t i , p r i -
mo del Pad re Santo, q u i e n ha que-
r i d o dar una p rueba de afecto a 
Asso. concediendo a sus p á r r o c o s , 
por ton iporo , uso de ves t idu ras epis-
copales como pre lados d o m é s t i c o s de 
S. S., y t r a t a m i e n t o de m o n s e ñ o r . 
E l Papa, en el Breve de c o n c e s i ó n , 
r ecuerda que p a s ó en Asso va r i a s va-
caciones, y que, a l l ado de su e j em-
p l a r t í o . a p r e n d i ó las v i r t u d e s sa-
cerdotales y e j e r c i ó el sagrado m i -
n i s t e r i o a y u d a n d o a l anc iano p á r r o -
co. 
S e g ú n se ha dispuesto, los sacer-
le los escritos de la Sierva de Dios ! dotes que q u i e r a n ce lebrar en L o u r -
Baría Crucificada d i Rosas, funda- | des la Santa Misa , t e n d r á n que i r 
lora de las Esclavas de la Car idad , ; p rov i s tos de u n especial pe rmiso de aque l l a c i u d a d . E l d i f u n t o Sargento 
+ fie la conces ión de l a misa y o f i - i su o r d i n a r i o , o del Supe r io r de su era n a t u r a l de I r l a n d a , pero d u r a n -
do propio e i n s e r c i ó n del e logio en • O r d e n los r e l i g i o s o s ; s in ese r e q u i s i - te c u a r e n t a a ñ o s , s i r v i ó en la p o l i -
il Martirologio de la Orden de San- i to no p o d r á n decir el Santo Sac r i f i - c í a de Ca lcu ta , s i n t o m a r u n solo 
o Domingo, del Beato F r a n c h i , r e l i - ; d o , a no ser que f o r m e n pa r t e de I d í a de l i cenc ia . 
"loso de dicha Orden y Obispo de i pe reg r inac iones c a n ó n i c a m e n t e o rga- I — D i r e c t o r ge ren te de l M a d r a s 
nizadas. E l pe rmi so lo p r e s e n t a r á n j M a i l n n o , de los d i a r i o s de la p ren -
se lo d a r á n p a r a poder decir la Misa | sa secular de Ca l cu t a , ha hecho su 
a a l g ú n c a p e l l á n de la G r u t a , y a l l í i p r o f e s i ó n de fe c a t ó l i c a en manos de l | Jas 
d u r a n t e ocho d í a s , pasados los cuales ! M . | Reverendo P a d r e Onsten , en l a 
t e n d r á que p e d i r p r ó r r o g a por o t ros I a n t i g u a Ca t ed ra l de San T h o m é de 
ocho d í a s , y t e r m i n a d o s é s t o s , si | M a d r a s . • 
a ú n quiere c o n t i n u a r ce lebrando a l l í i 
la Santa M i s a , t e n d r á que a c u d i r a l 
p r e l ado de Tarbes y L o u r d e s . 
d e m á s cur iosas . A c o m p a ñ a n d o a l 
p re l ado se h a l l a b a n el c le ro loca l , 
europeo e i n d í g e n a , las re l ig iosas de 
l a m i s i ó n , y u n concurso de 1.000 
seglares. 
— L o s aPJres J e s u í t a s de l a p ro -
v i n c i a de P o r t u g a l , que d i r i g e n la 
Escue la S u p e r i o r de San Pab lo de 
B e i g a u m , han c b t c n ' d o eí m á s ha-
l e g ü e ñ o r e s u l t a d o tó í i los a lumnos 
presentados pa r i el e x á m e n de i u 
greso en l a U n i v e r s i d a d de B o m b a y . 
N ) s ó l o ha . i a p r o b a d o sn exAmen to-
cios los doce c -mdida tos enviados por 
b-.s Padres , smo (jnfe uno do ellos ba 
ganado la h í 3 a de L a t í n , conoc í . ] . ! 
con el n o m b i e do t u f u n d a d o r " S i r 
Ccua-sjes". D J c u a t r o candidato-; 
p resentados on f»»lo e x á m e n por jal 
Conven to do San J c s é de Be lga :n , 
t ;es ap roba r )n «.i r . i l a u d o . 
• — D e s p u é s de c u a r e n t a a ñ o s de 
re levan tes se rv ic ios , ha f a l l ec ido en 
Ca lcu ta , e l Sa rgen to c a t ó l i c o m á s i 
benef ic io para l a h u m a n i d a d y 
ten iendo en c o n s i d e r a c i ó n e l m o d o 
de .pensar, que sobre l a Ig les i a t ie -
nen los o r todoxos . 
E l profesor Gr ivec , d é l a U n i v e r -
s idad de L u b l i a n a , Yugoes iav ia , p r o -
b ó en su d i scurso que a u n d e s p u é s 
del Cisma el Or i en t e c o n c e d i ó a l 
Papa por a l g ú n t i e m p o u n a ,P r ima-
cia H o n o r a r i a . 
E l É x c m b . Sr. Obispo de M o h i l e v , 
B a r ó n Ropp , h a b l ó en f avor del 
" b i - r i t u a l i s m o " en l a á regiones esla. 
vas, es dec i r ; que los sacerdotes pu-
d i e r a n ce lebrar en r i t o l a t i n o y 
o r i e n t a l , s e g ú n las c i r cuns t anc ia s lo» c u r r i d í s l m o 
exigiesen. L a m a y o r í a de l Congreei)1 
se d e c l a r ó c o n t r a r i a a ' esta p r o p o / i -
c i ó u ; y los sacerdotes rusos V e r , 
c h o r o s k y y S i e m i a c k i d e c l a r a r o n .tam-
b i é n que l a a d h e s i ó n a uno u o t r o 
r i to , era p r e f e r i b l e a l " b i - r i t u a l i s m o " 
por los pe l i g ros y desventajas que 
é s t e l l e v a r í a consigo. 
E l D r . K l i m e n k o , d i s t i n g u i d o per , 
sonaje la ico de l a I g l e s i a o r todoxa , 
hizo una r e s é ñ a g r á f i c a del estado 
a c t u a l de l a Ig l e s i a Rusa y del m a r -
t i r i o que está-n s u f r i e n d o sus Pasto-
res. 
O t r o l a ico ruso , D r . Y g o r o f f , d i ó 
o conocer l a i g n o r a n c i a colosal que 
e n t r e sus c o m p a t r i o t a s r e inaba en lo 
tocan te a l a Ig l e s i a R o m a n a ; pero 
m a n i f e s t ó g r a n conf i anza que todo 
p e r j u i c i o y a n i m o s i d a d desaparec4-
ñ é n d o s e a las profusas a d v e r t e n -
cias c o n que acota d ' A n n u n z z i o su 
o r i g i n a l . L o s d e m á s i n t é r p r e t e s 
c o a d y u v a n a crear esa a t m ó s f e r a 
de s u p e r c h e r í a , m i s t e r i o y a l u c i n a -
c i ó n en que f l o t a n los personajes 
de l a t r a g e d i a . 
G i o v a n n i Grasso, que r ec i en t e -
mente ha a lcanzado en " L a m u e r t e 
c i v i l " y " E n t i n i e b l a s " sus dos m á s 
grandes t r i u n f o s , encarna u n L á z a -
ro vehemente y b r u t a l , como lo so-
ñ a r a el a u t o r ; l a s e ñ o r a F i c c o n i de-
s e m p e ñ a con loab le v e r i s m o el a t r i -
bu l ado personaje de Cand ia y L u i -
g i A g u g l i a t iene m o m e n t o s f e l i c í -
s imos en la i n t e r p r e t a c i ó n de l A l l -
g l . 
E l decorado y f res tuar io e s t á n 
t a m b i é n en consonancia con e l t i e m -
po y el l u g a r de l a a c c i ó n . 
L a c o m p a ñ í a a n u n c i a pa ra esta 
q u i z á no queden ya loca l idades dis-
ponib les en l a c o n t a d u r í a de " P a y -
r e t " . E l c i r co , a t r a v é s de Ies t i e m -
pos, conserva y c o n s e r v a r á s i e m p r e 
su poder a t r a c t i v o . 
Cuando ese c i rco es de Santos 
y A r t i g a s , l a a t r a c c i ó n es m a y o r 
a ú n . Los empresar ios r e f e r i d o s son 
de los que hacen las cosas b i e n o 
no las hacen . 
Su t e m p o r a d a de c i r co s e r á este 
a ñ o , una de las me jo re s de cuan tas 
hemos t e n i d o en l a H a b a n a , a s í p o r 
l a c a n t i d a d , como por l a v a r i e d a d 
y c a l i d a d de sus n ú m e r o s . 
E s t a noche se p r e s e n t a r á n entre 
o t ros a r t i s t a s los s igu ien t e s : 
L a d y A l i c e con sus gatos y r a t o -
nes amaes t rados . 
E l T r í o A p o l o , e legantes a c r ó b a -
tas en poses e s c u l t ó r i c a s . 
Haas T r o u p e , sensacional ac to da 
noche " Z a z á " , de F i e r r e B e r t o n , v u e l o 
estando a cargo de M i m í A g u g l i a 
e l pape l de l a p ro t ago in i s t a . 
M a ñ a n a , " U n a a m e r i c a n a en Pa-
r i s " , de T . Croisset , c r e a c i ó n c ó m i -
ca de l a s e ñ o r a A g u g l i a . 
un 
u n p r e s ü g i o pa ra F r a n c i a . P o r 1 4 ¡ r í a p o r med io de u n con tac to m á s 
votos c o n t r a cua t ro , e l Consejo, mu-1 í n t i m o 
u i c i p a l a u t o r i z ó el es ta iblecimiento 
de una C o n g r e g a c i ó n en M a u l i n s . 
I N G L A T E R R A 
E l iSacepdoclo y l a p . u e r r a 
E l Padre H i l a r i ó n G i l , S. J., de 
M a d r i d h a b l ó de los r e fug iados r u . 
sos y de sus grandes s u f r i m i e n t o s ; 
p a r a cuyo r e m e d i o e n v i ó el Papa 
una C o m i s i ó n de Socorros. 
De todo lo dicho d e d u j e r o n los 
congres is ta que m i e n t r a s d u r e n las 
L a t e m p o r a d a d e l " P r i n c i p a l . " 
E l " P r i n c i p a l " v i ó s e anoche con-
c ó n m o t i v o de l a re -
p r e s e n t a c i ó n de " M i l i t a r e s y p a i -
sanos" l a r egoc i j ada c o m e d i a de 
E m i l i o M a r i o ( h i j o ) . 
Puede decirse que fué la de ano-
che u n a de las me jo re s i n t e r p r e t a -
ciones que ha r e c i b i d o en l a H a -
bana l a r e f e r i d a o b r a . L o s a r t i s t a s 
que d i r i g e J o s é R i v e r o se c o n d u -
j e r o n d e n t r o de l a m a y o r f i d e l i -
dad, las decoraciones y e l v e s t u a r i o 
a p r o p i a d í s i m o s y con ob je to de da r 
A r m s t r o n g y N e v i l l e , u n a demos-
t r a c i ó n de la c u l t u r a f í s i ca . 
L o s P e r r o s /Spoirtivos, n ú m e r o 
que b a s ido l a s e n s a c i ó n de B r o a d -
w a r . 
T h e D a n c i n g R o u s s e l l , acto de 
bai les f a n t á s t i c o s y poses l u m i n o s a s . 
S ig F r a n z T r í o , no tab les c i c l i s t a s 
c ó m i c o s . 
E l G r a n V u l c a n o y l a B e l l a D o -
lo res , ' f e n ó m e n o de fuerza d e n t a l . . 
R a n d o w T r í o , acto c ó m i c o a c r o -
j b á t i c o . 
E l Gene ra l P isano y su C o m p a -
¡ ñ í a , famoso y e legante acto de t i r o 
I a l b lanco . 
j Bebe R a n d o w , e l a m i g o de l o s ni-
ñ o s . 
Los A l f r e d o s , acto c ó j n i c o de ex-
I c en t r i c idades . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
a n t i g u o de la fue rza de p o l i c í a de „ . 
r r l i n d a d . 
Sin embargo , la s i t u a c i ó n no es 
apurada , aunque po r el m o m e n t o se 
note g r a n f a l t a de sacer'dotes j ó v e 
A u n q u e l a a r c h i d i ó c e s i s de L i v e r , desgracias actuales no se puede con-
pooi es l a que cuen ta con m a y o r po- v i g e n t e m e n t e t r a t a r de l a u n i ó n de 
b l a c i ó n c a t ó l i c a en I n g l a t e r r a y Gales i f 'Alt iva de Rus i a a la I g l e s i a C a t ó -
!ioa, y que todos los esfuerzos se 
l i e n de concen t r a r en p r o c u r a r a l i . 
v io a sus necesidades presentes y 
consuelo a su i n f o r t u n i o , apoyando 
con d ine ro y oraciones l a C o m i s i ó n 
env i ada por e l Sumo P o n t í f i c e . L o s 
Padres J e s u í t a s de V a l e h r a d toma-
rór- a su cargo l a d i r e c c i ó n de una 
o f i c i n a de i n f o r m a c i ó n sobre e l mo-
v i m i e n t o u n i o n i s t a . 
A l g u n a s de las resoluciones adap . 
tadas son las s i g i l i e n t e s „ 
E n v i s t a de l equivocado concep-
to de los or todoxos sobre :a doc-
ive t a l l a m e r m a de es tud ian tes oca-
Si< nada po r l a g u e r r a en los semi-
r a r i o s ingleses, que esta g r a n dió-
cesis, a pesar de sus centenares de 
n i j e s de c a t ó l i c o s , s ó l o ha pod ido 
o rdenar este a ñ o . d o s nuevos sacerdo, 
t'fs. Casi todos los Obispos h a n l l a -
mado la a t e n c i ó n de los f ieles a 
esta escasez de p r ó x i m o s candida tos 
para las ó r d e n e s , y e l Ca rdena l Bour -
ne se r e f i r i ó a e l la en su p a s t o r a l da 
'istoia. 
. Nuestro amado Padre el Papa P í o 
P ha dispuesto vaya a l B r a s i l una 
msion pontificia con el f in de f e ü c i -
1̂  al Presidente d'e aque l la r e p ú -
llca con mot ivo del p r i m e r Cente-
F10 de la Independencia de aquel 
Fs; preside la m i s i ó n M o n s e ñ o r 
fossi, y de ella f o r m a n par te Mons . 
W n i que estuvo en E s p a ñ a en la 
|unciatura con el hoy E m m o . Car-
p a l Ragonessi, y los guard ias no-
r.s A r q u e s F i o r a v a n t a v Conde 
jaterini. 
| P embajador de E s p a ñ a cerca de 
la h ta Sede' M a r c i u ^ de V i l l a s i n -
, h na sido recibido en aud ienc ia p r i 
f j a Por el Padre Santo. 
Qi!Pii6Cala Ranta' como es sabido, es 
J. , aK. .que d i e s t r o D i v i n a R e d é n -
io d p-en J e r u s a l é n , en el preto-
l0m e pdatos; esa scala, que en 
M e 56 ^uarda y venera como lo 
i s' re l iquia p r e c i o s í s i m a , se su-W hr,íinas' y tanto^Jos que en 
os ii nabltan como cuantos c a t ó i i -
Sben a la C i u d a d E t e r n a , la 
I pe Con. v e n e r a c i ó n g r a n d í s i m a , 
'orno *'i-SÍn dó( i a ' ''as s e ñ o r a s creen. 
A U S T R A L I A 
I N G L A T E R R A 
Bodas de r í a l a de u n Obispo. 
D i s l i i u i ó n p a r a un sacerdote 
m M a l a qu i e t a . 
Mons . Joseph B u t t , Obispo t i t u l a r 
de Cambysopol i s y a u x i l i a r del Car-
dena l Arzob i spo de W e s t m i n i n s t e r , 
c e l e b r ó ' el X X V a n i v e r s a r i o de su 
o r d e n a c i ó n sacerdo ta l S. S. I . h izo 
t r i n a de l a i n f a l i b i l i d a d y P r i m a c í a 
nes.' L o s semina r io s se ha l l an , l lenos i S u m o P o n t í f i c e , se encarga el 
de es tudiantes y a p a r t i r de 1925 l a j p r o f e s o r Spac i l , S. J . que redacte 
p r o v i s i ó n de c lero nuevo s e r á ampl ia-1 una e x p o s i c i ó n d e l .modo de pensar 
mente suf ic ien te pa ra sat isfacer á ^G los o r todoxos sobre esos pun tos , 
necesidades de l a G r a n B r e t a ñ a . - ' : c m P a ñ a d a de su r e f u t a c i ó n , y que 
En la a c t u a l i d a d , el c lero p a r r o q u i a l i c ü * ^ e x p o s i c i ó n se inse r t e en los 
t iene que d u p l i c a r sus ac t iv idades fctxtos de los s emina r io s , A l c le ro que 
páfra a t ender deb idamen te 
exigencias del m i n i s t e r i o . 
a las 
C H E C O E S L O V A Q U I A 
Congreso U n i o n i s t a 
É l pasado mes de i g o s t o se c e l e b r ó 
n V e l e h r a d de M o r a v i a , Checoes. 
ovaqu ia , un notalble congreso de 
epresentamtes de l a I g l e s i a C a t ó -
ic.i y de la Ig l e s i a O r t o d o x a Rusa 
E l Pad re S o p h r o n i u s K h o u r y , c t i -
r a de l a p a r o q u i a c a t ó l i c a S i r o - M e l -
q u i t a de Sydny , ha sido elevado por 
su a P t r i a r c a a l a d i g n i d a d de M o n -
s e ñ o r . 
E l P a d r e K h o u r v v iene pres tando í ^on el f i n de t r a t a r l a i m p o r t a n t e 
sus servic ios m i n i s t e r i a l e s a los m e l - ' c u e s t i ó n de l a u n i ó n de los rusos a 
sus estudios t e o l ó g i c o s en el Semi- ; qu i t a s en la I g l e s i a de San M i g u e l , ! la Ig les i a C a t ó l i c a . A s i s t i e r o n dele-
de l cua l , f u é j desde hace diez y siete años ' , y el ' gaoos de casi t o ^ i s Jas naciones 
' h o n o r que acaba de c o n f e r í r s e l e ha | europeas y t a m b i é n de los Estados 
sido m o t i v o de g r a n s a t i s f a c c i ó n pa- Unidos , 
r a los fieles m e l q u i t a s de Sydney y 
de t o d a A u s t r a l i a . 
n a r i o de S o u t w a r k , 
luego y suces ivamente M a y o r d o m o , 
V i c e d i r e c t o r y Rec to r , Mons . B u t t 
f u é o rdenado sacerdote por su t í o , 
el d i f u n t o Obispo J o h n B u t t . 
E n 19 0 9 M o n s . B u t t r e c i b i ó de 
Su San t idad e l t í t u l o de P re l ado Do-
m é s t i c o , a ¡a vez que se le n o m b r a -
ba V i c e r r e c t o r de l Colegio de Bede 
de Roma, puesto que d e s e m p e ñ ó has. siempre, que son compat ib les 
aciones d é p i edad con t a 1 9 1 1 , en que f u é creado Obispo, m ^ V r 
m «0das i nc í ecen t e s que por m á s : con el c a r á c t e r do a u x i l i a r - d e l Gar-
)rar' pre<iica no acaban de deste- denal B o u m e , Mons . B u t t , es al mis-
jen n,, Ue scnsiUainente no quie- mo t i e m p o p á r r o c o de la Ig les ia de 
fe tend * mas de ser ya d i s t i n t a Sant iago, g r -nera l imente conocida por 
¡i a Aa i» w»^-» — la Ig les i a E s p a ñ o l a , y que es m u y 
f recuentada por los e s p a ñ o l e s , res i -
dentes en L o n d r e s . 
I R L A N D A 
E x h o r t a c i ó n a l a paz. 
E l A r z o b i s p o de T u a m , Mons . G i l -
m a r t i n , p r ed i cando en su ca ted ra l , 
e x h o r t ó a la j u v e n t u d i r l andesa a 
P. T e ó f i l o Spac i l , S. J., BJ R d o 
profesor en R o m a del I n s t i t u t o 
O r i e n t a l , expuso las d i f i c u l t a d e s que 
nacen del negarse los o r todoxos a 
reconocer a u n h o m b r e m o r t a l como 
Cabeza de Cuerpo M í s t i c o de C r i s t o ; 
porque como el los d icen , a la muer -
te del Papa l a I g l e s i a e s t a r í a s i n ca. 
beM has ta q. se el igiese o t r o . Ade-
m á s los rusos conc iben el gob ie rno 
y p u e b l o de los p a í s e s eslavos d é s e -
las f a c i l i d a d de i n s t r u i r s e • en los dos 
r i t o s . P r o m u é v a s e en t r e los eslavos 
o r t odoxos m a y o r d e v o c i ó n a los p r i -
m i t i v o s a p ó s t o l e s eslavos S. C i r i l o y 
M o t o d i o , y en t re los c a t ó l i c o s a los 
Santos Or ien ta les Olga, V l a d i m i r o y 
B o r i s , P í d a s e a l a Santa Seede que 
se r e s t au ren las d i ó c e s i s de r i t o 
o r i e n t a l en P o l o n i a . R u s i a B l anca y 
U k r a n i a , que f u e r o n s u p r i m i d a s por 
e l G o b i e r n o r u s o ; ¡ d i c h a s d i ó c e s i s 
pueden p res t a r g rande apoyo a la 
c u e s t i ó n r e l i g i o s a de l a u n i ó n . 
N A C T O N A L . 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a I t a l i a n a de 
M i m í A g u g l i a y G i o v a n n i Grasso. 
A las 9, " Z a z á ' , de F i e r r e B e r t o n . 
P R I N C I P A L . 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de comedias , 
d i r i g i d a por J o s é R i v e r o . A las 9, 
" M i l i t a r e s y pa i sanos" , 
P A Y R E T . 
I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a 
de c i r co Santos y A r t i g a á . 
M . \ R T t 
C o m p a ñ í a de M a n u e l Norieg^a, 
" C u a d r o s v i v o s " . " E l a sombro de 
D a m a s c o " y " M o l i n o s de / v i e n t o . " 
C E R V A N T E S . 
C o m p a ñ í a de comedias " G a r r i d o -
V i o s c a " . A las 8 " L a s v i u d a s ale-
gres. 
A C T U A L I D A D E S . 
C o m p a ñ í a cubana de A r q u í m e d e s 
Pous. E n p r i m e r a t a n d a s e n c i l l a . 
" A c t u a l i d a d e s P a r k " . E n segunda 
doble ""Ei ases ino" y " L a s de l i c ias 
de l v e r a n o . " 
C I N T I S . 
C A P I T O L I O . 
A las 5 1.4 y 9 1 ] 2 : P r e s e n t a c i ó n 
de los pa t inadores C h a r l o t t e y C o m -
p a ñ í a . 
F A U S T O . 
A las 5 1|4 y 9 3 .4 ' : " V e s t i d o de 
pa i sano" . 
V E R D U M . 
A las 9, " C a r m í n y O r o . " 
T R I A N O N . 
A las 5 114 y 9 1|4: " L a f r o n t e r a 
de las e s t r e l l a s . " 
G R I S . 
A las 
c u e r o . " 
5 114 y 9 114: " S o n a n d o e l 
M A X I M . 
A las 9 
C a m e l i a s . " 
112: " L a dama de las-
C A M P O A M O R 
H o y en las tandas elegantes de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a se e x h i b i r á 
la preciosa c i n t a " L a m a l e t a n e g r a " 
p o r V i r g i n i a V a l l i y H e r b e r t RaTV-
l i n s o n . 
Pa ra las funciones c o n t i n u a s de 11 
a 5 y c u a r t o y de 6 y m e d i a a 8 y 
m e d i a se ha escogido e l s i g u i e n t e ^ f o -
g r a m a " C a s t i l l o s en el a i r e " p o r 
Gladys W a l t o n , el d r a m a " E l m o -
men to c r í t i c o " , las "Novedades I n -
t e r n a c i o n a l e s " y la c i n t a ¿ ó m i c a 
" P e g g y p ó r t a l e s b i e n " . 
E n l a t a n d a de las 8 y m e d i a se 
p r o y e c t a r á e l d r a m a " E l c í r c u l o b l a n -
c o " por W e s l e y B a r r y "F^l pecoso"! 
M a ñ a n a , " L o s t res mosque te ros" , 
pa rod i a tde "'Loa t res m o s q u e t e r o s " 
de Doug la s F a i r f i a n k , comedia en que 
t an to se luce M a x L i n d e r , e l c ó m i c o 
m á s grac ioso . 
loraa y "ria (ie la mod'a, en las se- . 
joner 't e" laa A v e n e s estaba el i m -
Ueran l*3*"3 que s ^ n d o elegantes ; 
le cri8tialgnos de las I116 se prec ian i 
amacuiajas y 06 hi;ias de la V i r S e n i 
H&ado SUardar ea0 modes t ia , ha i 
pPerioj. ria la a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
Amente h ^ o m a a P r o h i b i r absolu- ] 
f «ubir este Piadoso e je rc ic io 
P y ni-80^3 santa, mu je re s , j ó v e -
r v e n i e i u ¿ qUe , no l l even traje3 leTen i ^ a d e m á s es preciso 
N o s . Ve8tido3 su f i c i en temen te 
Ha ajrtr, 
P Dblaf nornbrado p r o t e c t o r de 
fjlDa] Ja de San J o s é S. E . el Car-
PíPu^artUrenti• y e' m i s m o i l u s t r a 
N a n e i t 7 R- E- ^ Ca rdena l Gior-
| C. , do a f o r m a r pa r t e de la 
f í ¡ n r ¿ l a Tglesia O r i e n t a l . 
Pee B i a r i 0 ? ^ la p a t r i a del P o n t í -
i 1 " . . BeK Bpnedixto x v - de 
m / m , 7a fundado, é n m e m o r i a 
"» Obra H ermo;;a obra que se t i t u -
L uQos V , Benedixto X V y r.\i 
mes de suma i m p o r t a n c i a , 
deponer las a rmas y a r r e g l a r sus d i - • de la I g l e s i a m á s como u n a Ol iga r 
ferencias por med ios cons ' t i tuc iona- q u í a q. como una M o n a r q u í a . Por 
les. cons igu ien te , d i j o e l i l u s t r e profe-
" E n el n o m b r e de D i o s — d i j o el sor que e r a necesario exponer con 
A r z o b i s p o — y en el n o m b r e de I r - c ' a r i d a d e l p u n t o de v i s t a c a t ó l i c o , 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O R E S 
N E W Y O R K , oc tubre 12. 
L l e g a d o s : L a k e Como, Ba racoa ; 
E a s t e r n T r a d e r , San t i ago ; C ien fue , 
>?OÍ. H a b a n a y Matanzas . 
S a l i d o : Esperanza , H a b a n a . 
P H I L A D E L P H I A , oc tub re 12. 
L l e g a d o : A r d e n n i a , Cienfuegos . 
N O R F O L K , oc tubre 12. 
S a l i d o : Bcrvv indva le , Habana . 
G A L V E S T O N , oc tubre 12. 
L l e g a d o : D a n é h o l m , Sagua l a 
Grande .v 
T E J A P L A N A 
a $ 5 8 M i l l a r 
E S S U P E R I O R A T O D A S L A S T E J A S 
L A C E R A M I C A C U B A N A 
^ ia Ca?Pff ocuParsG de la^ o h r ^ 
I lois J ! aI y d'e ia r o h a b i l i t a c i ó n 
^ á d n B ^ri0re8 de l incuen te3 v ex-
de ambo? .sexos. 
so, d i ó c e s i s de M i l á n , fué 
P „ e s t a o B e l g a cu L o n d r e s . 
L a Co lon ia belga de L o n d r e s , cele, 
b r ó el a n i v e r s a r i o de l a d e c l a r a c i ó n 
de la Independenc i a de B é l g i c a , con 
una f u h c i ó n r e l i g i o s a , que tuvo l uga r 
en la. Ig les ia de N o t r e D a m e . d e H a l , 
nuevo t e m p l o belga , i n a u g u r a d o ha-
ce pocos meses. Para c o n m e m o r a r ei 
an ive r sa r io se c a n t ó un solemne Tho 
D o m n , ál que a s i s t i ó lo m á s escogido 
de la c o l o n i a . 
L a Ig1e?!!v belga fué i naugu rada 
por el C a r d e n a l B o u r n e , qu ien ha 
encargado l a p a r r o q u i a a los Padre? 
belgas de Sheut . E l Rec to r dé N o t r e 
Dame, Padre F i e r r a D i e r i k x , ha re 
c ib ldo del Rey Be lga , l a promesa de . 
que S. M . v i s i t a r á la Ig l e s i a l a p r ó - l 
x i m a vez que venga a L o n d r e s . 
{ 
L a F e- tn do Nnpe.atra S e ñ o r a d e l • 
C a r m e n , en L o n d r e s . 
Con e x t r a o r d i n a r i o b r i l l o y ani- i 
E s c r i t o r i o : H A B A N A 8 5 
I m c a i ó n . a pesar del m a i t i e m p o , se | 
l raTro^cXnV L j B a p l ^ g ^ ^ 
O L I M P I C . 
A las 5 
t r e " . 
114 y 9 112: " M i e l s i lves-
N E P T Ü N O 
H o y se p o n d r á en l a t anda de las 
9 y m e d i a en este e legante t e a t r o , 
la emoc ionan te p r o d u c c i d n de esce-
nas a l t a m e n t e mora les , t i t u l a d a " E l 
c r i s o l de l a conc ienc ia" por l a e m i -
nente e s t r e l l a E l e n a F e r g u s o n . 
E n l a t anda de 8 y m e d i a se r e -
p r e s e n t a r á en e l l i enzo l a i n t e r e s a n -
te o b r a t i t u l a d a " E l r e n e g a d o " p o r 
James K i r k w o o d . 
Él p r o g r a m a es de lo m á s se lec to ; 
es d í a de m o d a en N e p t u n o . 
T E S T I M O N I O 
C 0 N V 1 N C E N T 
COMITE PRO-IGLESIA DE LA 
ESTRADA EN CUBA 
Sant iago de Cuba, 23 de N o v i e m -
bre de 192 2 
Sr. P á n f i l o Zendejas . 
M é j i c o , D . F . 
M u y s e ñ o r m í o : , 
Desde h a c í a u n a ñ o p a d e c í a de 
unor) g ranos en las p ie rnas que de s - | na r las obras de 
N u e s t r o c u l t o y d i s t i n g u i d o a m i -
go e l L e d o . Secundino B a ñ o s , Pre-
siden te de H o n o r - d e l Casino E s p a ñ o l 
y P r e s iden t e de i nmueb le s de l Cen-
t r o Ga l lego escribe lo s igu ien te , que 
es en r e a l i d a d i n t e r é s a m e : 
" U n a C o m i s i ó n de S e ñ o r i t a s de m i 
p: iebio , se ha d i r i g i d o a u n g r u p o 
de ga l legos res idente en la H a b a n a , 
sobe i t ando su concurso para t e r m i -
la nueva I g l e s i a 
p e d í a n u n a a g ü i t a que p o r donde I en c o n s t r u c c i ó n ; y los h i j o s de l a 
pasaba, s a l í a n o t ros . D e s p u é s de ha 
ber agotado todo cuan to l a c ienc ia 
m é d i c a m a n d ó y se h izo y no te-
n iendo consuelo de l d o l o r t o m é e l 
" E s p e c í f i c o Zende ja s" , y con sola 
una b o t e l l a me puse c o m p l e t a m e n t e 
bien . 
E n a g r a d e c i m i e n t o del é x i t o ob-
! t en ido , no he tenidvo i n c o n v e n i e n t e 
| en r e c o m e n d a r l o a los d e m á s y en -
j v i a r i e m i f o t o g r a f í a y el t e s t i m o n i o 
j fie a g r a d e c i m i e n t o pa ra que s i t i ene 
I a b ien los p u b l i q u e . 
S in o t r o p a r t i c u l a r , quedo su a t e n -
( F d o . ) N ico la sa Pozo y 
S i c : Na rc i so L ó p e z baja 19. 
go de Cuba. 
F r a n c o . 
S a n t i a . 
E l E s p e c í f i c o Zende jas" , se vende 
Es t r ada , a ten tos s i empres a c u a n t o 
pueda r e d u n d a r en benef ic io de la 
c u l t u r a y de l o rna to de sea h e r m o -
sa V i l l a , h a n c o n s t i t u i d o este C o m i -
t é h o n r á n d o m e con su P res idenc ia , 
t o m a n d o , a d e m á s , e l acuerdo de e b r i i 
u n a s u s c r i p c i ó n v o l u n t a r i a y de or-
gan iza r u n a ve lada en nues t ro Tea-
t r o N a c i o n a l que r e s u l t a r á " " emocio-
nan te y l l ena de a t r ac t i vos po r el 
swbor r e g i o n a l de los n ú m e r o s que 
h a b r á n de i n t e g r a r l a . 
L a s u s c r i p c i ó n se h a I n i c i a d o con 
g r a n é x i t o y , dando el en tus iasmo 
q i e r e i n a e n t r e los h i j o s de l a Es -
t r a d a , es de creer que su r e s u l t a d o 
c o l m a r á las esperanzas de las Se-
ñ o r i t a s pe t i c iona r i a s . 
Por p r i m e r a vez pues, r e c u r r o 
al p t r i o t i s m o , a l a h i d a l g u í a y a l a 
en todas las d r o g u e r í a s y bot icas houdad de los ga l legos , s i m p a t i z a -
de l a R e p ú b l i c a y e n su d e p ó s i t o 
Re ina 9 1 , H a b a n a , ( R e g i s t r a d o con 
el n ú m e r o 79 5, en l a S e c r e t a r í a (f'3 
S a n i d a d ) . 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnc iese en el DIARIO DE 
MARINA 
dores y amigos en gene ra l , en s ú p l i -
ca de u n l i m o s n a , c u a l q u i e r a que 
sea su c u a n t í a , ' c o n t r i b u y e n d o as i 
a la r e a l i z a c i ó n de una o b r a de 
c u l t u r a , de progreso y de b i e n so-
c i a l " . 
H a b a n a , Oc tuore 12 de 1922. 
S o c i i n d i n o B a ñ o z , 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA M A R I N A 
O r í u l r e i 3 c'e 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E n la g l o r i a de una fecha. 
Fecha de recuerdo . 
Y de concord ia . 
A s í u n i ó l a b e n d i c i ó n de l a ig le s i a , 
c o n s a g r á n d o l o e t e rnamen te , el amol-
de dos corazones en p lena i l u s i ó n , 
l l enos de esperanzas e ideales. 
F u é anoche, en IV^onserrate, an te 
e l a l t a r m a y o r de l a p o p u l a r p a r r o -
q u i a . 
U n a boda. 
S i m p á t i c a y e legante , 
C a r m e l a L l a n s ó , una n o v i a l i n d í s i -
ma , i l e g ó a l t e m p l o sa ludada po r u n 
concurso que l a r e c i b í a a d m i r a d o de 
sus galas y de sus encantos . 
E l e logio de l a s e ñ o r i t a L l a n s ó , a 
q u i e n en a q u e l i n s t a n t e embargaba 
la m á s dulce p m o c i ó n de su v i d a , 
e ra e l j o v e n co r rec to y d i s t i n g u i d o 
U r b a n o ReaL. 
A t r a v e s ó l a c o m i t i v a n u p c i a l , po r 
e l cen t ro M e l a g r a n , n a v e , en t re u n 
a m b i e n t e de l u z , de f lo res , de poe-
sía-. - , 
E l decorado que l u c í a l a ig le s i a , 
ob ra de los A r m a n d , era de l m e j o r y 
m á s del icado gus to . 
Precioso e l a l t a r » 
Resp landec ien te de c l a r i d a d . 
Y con l i r i o s , azucenas, da l ias y 
gardenias , en a r t í s t i c a s combinac io -
nes, procedentes de l g r a n j a r d í n de 
M a r i a n a o . 
C a r m e l a L l a n s ó 
y U r b a n o R e a l . 
E) doc to r E n r i q u e L l a n s ó , padre 
do )a encan tadora f i a n c é e , fué el pa-
d r i n o de ia boda . 
Y i a m a d r i n a , l a gen t i } h e r m a n a 
de l n o v i o , s e ñ o r i t a E r n e s t i n a Real , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de su respetable 
madre , l a s e ñ o r a G a b r i e l a G u i l l a r d 
V i u d a de Rea l , que ausente en San-
t i ago de Cuba, l u g a r de su res iden-
cia, no pudo v e n i r a l a ce remonia . 
Tes t igos . 
Tres los de l n o v i o . , 
E l conocido y ^muy s i m p á t i c o 
c l u b m í i n E m i l i o B a c a r d í y los s e ñ o -
res L u i s Chibas y M a n o l o C a r r o ñ o . 
E l l i cenc iado J e s ú s M a r í a B a r r a -
q u é f i r m ó como tes t igo de su ahija_ 
da, l a s e ñ o r i t a L l a n s ó , el ac ta m a t r i -
m o n i a l . 
F u e r o n t a m b i é n tes t igos suyos los 
s e ñ o r e s A d o l f o R á p h e l y J o s é M . 
V a d d é s Car taya . 
C a r m e l a , a i rosa , e l e g a n t í s i m a , con 
u n a t o i l e t t e de gus to a d m i r a b l e , l u -
c i ó en l a c e r e m o n i a e l l i n d o r a m o J 
que p a r a e l l a f u é encargado a l j a r -
d í n E l F é n i x en n o m b r e de sus que-
r idos s o b r i n i t o s M e r c y y Ulises L l a n -
só. 
E l l unes e m b a r c a r á n los nuevos \ 
esposos, en v i a j e de boda, con r u m b o 
a l N o r t e . 
¡ S e a n m u y fe l ices! 
E L DOMINGO, 
SANTA TERESA 
Si hay en su familia o entre sus 
amistades alguna Teresa, ya usted sa-
be que la casa de los regalos es E l 
Encanto. 
Aquí encontrará usted la más ex-
tensa e intereíaníe relación de artícu-
los a propósito para regalar a perso-
nas de gusto. 
Bolsas, carteras, collares, peinetas, 
ganchos, manteletas, chales, manti-
llas, goyas, abanicos, paragüitas, dijes, 
argollas, espejitos, moteras, estuches 
diversos, dedales, plumas de fuente» 
juegos de tocador, de manicure y de 
costura, figuras de porcelana, objetos 
de plata, perfumadores, frascos de 
esencias, cinturones de fantasía, jue-
gos de ropa interior o piezas sueltas, 
cachete, cojines, cofias, zapatillas de 
seda, desbabillés, pañuelos finos, me-
dias de seda, sobrecamas, juegos de 
mantel o de refresco, un corte de 
vest ido. . . . 
De todo una variedad impondera-
ble. Mañana daremos la mayor canti-
dad posible de pormenores. 
SOBRE E L INCENDIO 
EN E L VAPOR 
"CITY HONOLULU" 
F t T C S A L V A D A L A D O T A C I O N T 
P A S A J E D E L " C I T Y H O N O L U L U " 
S A N F R A N C I S C O , O c t u b r e 12. 
Todos los pasajeiros, o f i c i a l i d a d 
y t r i p u l a c i ó n de l v a p o r C i t y H o n o -
I x J ú , a b a n d o n ó e l buque náuf ra^ -
go y se h a l l a n a salvo-
O O N F T R M A S E E L S A L V A M E N T O 
D E L O S V I A J E R O S D E L H O N O -
L U L U . 
S A N F T I A N C I S C O , Oc tub re 12 , 
E l C a p i t á n H . R. Les te r , i n f o r m ó 
que todos los v i a j e r o s y t n p a r a n t e s 
de l C i t y o f H o n o l u l ú , se h a l l a b a n 
a b o r d o de l W e s t F a r a l o n . 
E l C i t y o f H o n o l u l ú , e ra una m a -
-sa g igantesca de fuego y de h u -
m a . 
LAS AVENTURAS 
D E P R I N C I P E 
JORGE, DE SERBIA 
LA FUTURA PROXIMA 
ELECTRIFICACION EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
C I N C I N N A T I O c t u b r e 12 . 
D e n t r o de seis a ñ o s , d i j o hoy M r . 
F r a n k E . W a t t s D i r e c t o r de l a Re-
v i s t a E l e c t r i c a l R e c o r d " , en u n dis-
curso p r o n u n c i a d o an te l a conven-
j c i ó n a n u a l de l a a s o c i a c i ó n de con-
B E L G R A D O , Y u g o Slav ia , oc tub re 12 U r a t i s t a s e l é c t r i c o s , se g a s t a r á n m á s 
U n Consejo de l a Corona ha sido ! ae $ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en l a e l ec t r i -
convocado pa ra t o m a r un acuerdo I f i c a c i ó n de N o r t e A m é r i c a . 
f i n a l sobre el P r í n c i p e Jorge de Ser-
bia y en el que se t r a t a s o b r é su ex-
p u l s i ó n d e f i n i t i v a o su s u m i s i ó n a 
los t é r m i n o s de l Gob ie rno . 
E l P r í n c i p e J o r g e cuenta 35 a ñ o s 




N o V E N D E M O S , c a s i R E G A L A M O S , e l m e j o r s u r t i d o de 
t e l a s b l a n c a s , l o m á s f ino q u e s e h a r e c i b i d o e n C u b a . E s -
t a m o s r e c i b i e n d o p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n l a s m e j o r e s s e -
d a s y l a n a s q u e s e f a b r i c a n e n E u r o p a . 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
L a s pos ib i l idades de l de sa r ro l l o 
e l é c t r i c o son l i m i t a d a s , a g r e g ó , j t en , s i n embargo , i n d i c i o s de 
S.000.000 de hogares en los Es tados sucedan cambios efec t ivos 
C I U D A D ' D E M E X I C O , Oct . 12 . 
Desde hace a l g ú n t i e m p o c i r c u l a n 
r u m o r e s sobre u n a pos ib le r e o r g a n i -
z a c i ó n de l Gab ine te ; pe ro no exis-
que 
U n i ( / s se h a l l a n e l ec t r i f i c ados y 
6.000.000 no lo e s t á n . 
L a m i t a d de estos t e n d r á e l e c t r i c i -
h e r m a n o e l R e y A l e j a n d r o , y r e - ¿ a d den t ro de «.nos pocos a ñ o s 
E S T O I C O P R O C E D E R D E L A B N E -
G A D O R A D I O T E L E G R A F I S T A D E L 
" H O N O L O L U " 
S A N F R A N C I S C O ( c a l ) O c t 12 . 
U n a vez más , , n n r a d i o t e l e g r a f i s t a 
"ha estado a l a a l t u r a de las nobles 
t r ad ic iones de su p r o f e s i ó n . 
A l a 1-12 p . m . de hoy , el opera-
dor W , H . B e l l , a b o r d o de l C i t y of 
H o n o l o l ú , b u q u e que e s t á a r d i e n d o 
en a l t a mar , e x p i d i ó e l ú l t i m o m e n -
saje desde abo rdo , concebido en los 
s igu ien tes t é r m i n o s , de n n f i e l t r a -
Bunto e spa r t ano : 
" E l C a p i t á n y : ( J r i p u l a c i ó n aban-
d o n a n e l ba rco en" este m o m e n t o 
A d i ó s a t o d o s " . 
Este es p r i m a r v i a j e que hacia e l 
abnegado ope rado r BeU. 
n u n c i ó a la corona de Serbia en 1909 
D u r a n t e m u c h o t i e m p o ha l l e v a -
do una v i d a i n d o l e n t e y l i b r e en Pa-
r í s y o t ras capi ta les de E u r o p a . 
C i r c u l a n numerosas h i s t o r i a s de 
sus aven tu ras y ca laveradas , descr i -
b i é n d o s e l e como u n j o v e n agradab le , 
pero de c a r á c t e r v i o l e n t o . 
E l v e r ano pasado r e g r e s ó a B e l -
g rado y d e c l a r ó que c a r e c í a de me-
dios pa ra v i v i r . 
U n d e w a c h o de B e l g r a d o de Sep-
t i e m b r e p r i m e r o h izo saber que ha-
b í a rehusado u n a p e n s i ó n de l Go-
b i e rno de 4,000 d o l l a r s por conside-
r a r l a « e x i g u a e i n a p r o p i a d a a su d i g -
n i d a d de P r í n c i p e . 
E l despacho a ñ a d í a que e l Conse-
j o de l a Corona p re s id ido por 
L o s r u m o r e s se r e f i e r e n a que e l 
Genera l T . E l i a s C a l l e s „ J e f e de l Ga-
b ine te y Secre tar io d e f I n t e r i o r , se 
h a r á cargo de l M i n i s t e r i o de l Tesoro . 
O t r o r u m o r se r e l ac iona con el r e -
t i r o de A l b e r t o J . P a ñ i , de l M i n i s -
t e r i o de Relaciones E x t e r i o r e s y de l 
n o m b r a m i e n t o pa ra ese puesto de 
M i g u e l A l e s i o Robles , Secre ta r io de 
Comerc io e I n d u s t r i a s . 
U n i d o s a estos r u m o r e s , ha l l ega -
ESTAS CRUDAS VERDADES i d0 a c i r c u l a r t a m b i é n l a n o t i c i a de 
que e l p res iden te O b r e g ó n se r e t i r a -
r í a d e n t r o de pocos meses de la v i d a 
p ú b l i c a y que le s u c e d e r á e l s e ñ o r 
de l a H u e r t a . 
E l a ñ o pasado se g a s t a r o n $ 7 5 0 . 
0 0 0 . 0 0 0 en d e s a r r o l l a r nuevas cen-
t ra les y en los p r ó x i m o s seis a ñ o s , se 
g a s t a r á n en e l l o % 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
m á s . 
TODAVÍA NO SONROJAN 
A T L A N T I C C I T Y , O c t u b r e 12 . 
Jay N a s h , D i r e c t o r de E d u c a c i ó n 
P ú b l i c a en O a c k l a n d , Ca l , en u n dis- S E C O N S I D E R A I N E V I T A B L E L A 
curso . p r o n u n c i a d o en e l Congreso L O C U P A C I O N D E L A T R A C I A P O R 
esta noche d i ó las s igu ien tes i n t e r e - j ^ Q g T U R C O S 
eantes c i f r a s . 
" E l t é r m i n o med io de l o que gas- Assoc ia ted PressO 
e l t a u n c iudadano a n u a l m e n t e " a r a I 
Rey A l e j a n d r o r e s o l v i ó cance la r le 
sus p r i v i l e g i o s reales y hace r l e res-
ponsables de los a taques que h a b í a 
d i r i g i d o a l a Casa R e a l de Y u g o Sla-
v i a , 
R E S U M E N D E L A I N F O R M A C I O N 
S O B R E E L " H O N O L O L U " 
S A N F R A N C I S C O Cal , Oct .12. 
Iftasta las 8 de l a noche solo se 
b a b i a n r ec ib ido dos breves mensajes 
de l v a p o r " W e s t Fara lon"- ; uno a v i -
sando que el t r a n s p o r t e de g u e r r a 
J 'Thomas" i r l a a reco je r a los n á u f r a -
gos en l u g a r de l " E n t e r p r e c i c e " y 
o t r o d i c i endo que e l C i t y o f H o n o l u l ú 
p o d í a h u n d i r s e en c u a l q u i e r m o m e n -
t o . 
E l C a p i t á n L e s t e r d e l " C i t y or H o 
F R R T D E F R A N G E , M a r t i n i c a , oc-
tub re 1 2 . 
E l av i ado r a m e r i c a n o t en i en te 
H i n t o n , que e s t á hac iendo e l vue lo 
de N e w Y o r k a R í o J ane i ro , s a l i ó 
de P o i n t a P i t r e , Guada lupe , para 
F o r t de F r a n c o , a las diez y diez 
de esta m a ñ a n a , s e g ú n u n mensaje ' E O R T D E F R A N G E , Oct . ^12 
r ec ib ido ne P o i n t a P i t r e . 
p a r a 
c o m p r a r tabaco en los Es tados U n í - ¡ A D R I A N A P O L I S , b e t u b r e 12. 
dos es $ 1 9 ; $5, en bebidas l i j e r a s ; | L a s no t i c i a s de l a c o n c e r t a c i ó n de 
36 cents en e l m a n i a n i m i e n t o gene ra l u n a r m i s t i c i o en M u d ' a n i a h a n s ido 
de l o ¿ parques p ú b l i c o s y las mu je r e s r ec ib idas a q u í t r a n q u i l a m e n t e , p u é s 
$1.50 en co lore te . j l a m a y o r pa r t e de l a p o b l a c i ó n ya d á 
E n C a l i f o r n i a se gas tan $12 a l a ñ o como i n e v i t a b l e la r e o c u p a c i ó n de l a 
por persona en el c u i d a d o y m a n t e n - ; T r a c i a po r los tu rcos . L o s r u m o r e s 
c i ó n de los c r i m i n a l e s , m i e n t r a s que i de res i s tenc ia c i r c u l a n ú n i c a m e n t e 
solo se ded ican unos pocos centavos e n t r e el e j é r c i t o . 
^ i p a r a v i g i l a r que los n i ñ o s y las n - | E l c ie r re de cuentas en los han-
ñ a s de l pais d i s p o n g a n de sus r a t o í eos y los g i ros sobre los m i s m o s 
de ocio con c o r d u r a y esto c o n s t i t u - ¡ pa ra sacar fondos c o n t i n ú a desde 
ye l a causa m a y o r de l a c r i m i n a l i d a d , i hace va r i o s d í a s , y s in d u d a se apre-
de la f a l t a de h i g i e n e y de las enfer-1 s u r a r á a l saberse que las a u t o r i d a d e s 
medades de l p a i s " . 
"EL SAMPA10 CORREIA 11" 
ARRIBO A LA MARTINICA 
c iv i l e s tu rcas se h a r á n c a r g o de las ad 
m i n i s t r a c i o n e s 45 d í a s d e s p u é s de 
acordado el a r m i s t i c i o . 
Mas de m i l f a m i l i a s h a n sa l ido de 
A d ' r i a n á p o l i s pa ra Grecia , d u r a n t e l a 
ú l t i m a semana y l a c i u d a d e s t á l l e n a 
, de r econcen t rados procedentes de 
E l Sub ten ien te H m t o n fue r e c i b í - , log pueblos . y a ]a p o b l a c i ó n e s t á 
do e n t u s i á s t i c a m e n t e po r mi l e s de evacuando lo m á s b r e v e m e n t e pos i -
personas, que se c o n g r e g a r o n p a r a j b je 
v e r l e acua t i za r a q u í , a bordo de l ^ pesar de ¡a presencia de l a m i -
h i d r o a v i ó n " S a m p a i o C ó r r e l a I I " . s i ó n a i i ada env iada a esta c i u d a d 
, 1 desde C o n s t a n t i n o p l a , l a p o b l a c i ó n 
L a p o b l a c i ó n en t e r a de P o n i a Oa. | L L E G O -A F O R T D E F R A N G E E L c r i s t i a n a no qu ie re creer que los a l i a -
P i t r e , Guada lupe o sea unas 27 m i l | S A M P A I O C O R R E I A 1 dos p u e d a n l l e v a r a l a p r á c t i c a sus 
E L " S A M P A I O ^ C O R R E I A I I " A R R I 
B A A L A I S L A G U A D A L U P E 
N E W Y O R K O c t u b r e 11 
n c l o l u " , e n v i ó , por su par te , u n solo a lmas, s a l l ó hoy a dar l a b ienven ida I F O R T D E F R A N G E , o c t t i b r a 1 2 . i segur idades de g a r a n t i z a r l a protec 
mensa je i n f o r m a n d o que e l y todos 
los d e m á s de a bo rdo se h a l l a b a n en 
s a l v o . 
S A N F R A N C I S C O , Cal Oc tub re 12 . 
Sa espera, p o r momen tos , e l h u n d i -
m i e n t o del " C i t y H o n o l o l ú " ; pero, s i 
fuese posible s a l v a r el casco del lau-
que, s e r á r e m o l c a d o a p u e r t o . 
en cuan to amanezca. 
F E S T E J O S T R A N S F E R I D O S 
E N P 0 G 0 L 0 T T I 
L a s fiestas p a t r i ó t i c a o rgan izada 
m e l Repa r to Obre ro de R e d e n c i ó n 
de P o g o l o t t i , que d e b í a celebrarse 
e.1 d í a quince de l c o r r i e n t e mes, ha 
sido t r a n s f e r i d a p a r a e l d o m i n g o 
d í a 22 . 
a l Sampaio C ó r r e l a I I a su Hegada ,1 A las doce y diez de hoy l l e g ó el ' c i ó n y muchos t e m e n u n a r e p e t i c i ó n 
cinco horas y m e d i a d e s p u é s de ha- Sampaio C o r r o í a I I con e l t e n i ^ f l e de las matanzas de E s m i r n a . 
ber sa l ido de San Juan , P u e r t o R i - ' H i n t o n , en su v i a j e de N e w Y o r k a L a m a y o r í a de los c i v i l e s e s t á n ar-
co . ' R í o Jane i ro , p roceden te de P o i n t a mados pero se espera que los desta-
Es la p r i m e r a vez que u n aeropla-1 P i t r e . I camentos a l i ados p u e d a n e v i t a r se-
i r i o s encuent ros d e s p u é s que quede 
' c o m p l e t a m e n t e es tab lec ida l a l egen-
j d a r i a t u r c a . . • 
I L o s of ic ia les de l e j é r c i t o g r i ego 
P a r t i d o Soc ia l i s t a O b r e r o . ' a u n m a n t i e n e n su a c t i t u d de resis-
| t enc i a y su p o s i c i ó n ha s ido a lgo 
f o r t a l e c i d a por el m o v i m i e n t o c i v i l 
que t r a t a de l o g r a r u n a " T r a c i a au-
no v i s i t a l a i s la . 
E l A l c a l d e A r m a n d d i ó u n han 
quete en h o n o r de los av iadores . 
Uno de los mo to re s del a v i ó n esla-
u n a g r a n e n e r g í a , a u n en esos con -
t r a t o s p a r t i c u l a r e s . Pensando en l a 
Confe renc i a de B ruse la s de l p r i m e -
r o de D i c i e m b r e que t e n d r á p o r 
ob je to e l t r a t a r de las deudas de 
l a G r a n G u e r r a , d i j o » que F r a n c i a 
I m p l a n t a r í a u n p r o g r a m a p a r a e l 
pago de las deudas i n t e r n a c i o n a l e s 
y y a se ve que l a a f i r m a c i ó n d e l 
M i n i s t r o de H a c i e n d a echa p o r t i e -
r r a l a de Me K e n n a , que asegura-
ba que F r a n c i a no p o d í a p a g a r na-
da, y eso d i cho , c o m o e x p o n í a m o s 
antes, e l m i s m o d í a , po r ambos o ra -
dores. 
Todas estas deudas, d e c í a el M i -
a i s t r o de F r a n c i a , se pueden p a g a r : 
pero es preciso que Alemania c u m -
p l a ' t a m b i é n c o n sus ob l igac iones 
pa ra r e p a r a r las r u i n a s que c a u s ó 
en F r a n c i a , pues to que e l ú n i c o 
p r o p ó s i t o que F r a n c i a t i ene a l re -
c i b i r las reparac iones de A l e m a n i a , 
y a sea en d i n e r o , y a sea en m a t e -
r i a l e s , es ,el c o n s t r u i r los e d i f i c i o s 
y las obras des t ru idas , p o r q u e y a 
se ha v i s t o , a ñ a d í a e l M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , que h a b i é n d o s e recons-
t r u i d o í a n s ó l o u n a p e q u e ñ a p a r t e 
de esos ed i f i c ios des t ru idos y f a l -
j t ando u n a cqns ide rab le , se v e r í a 
[ ahogada l a r e p ú b l i c a francesa, s i n 
e l pago de las reparac iones a l ema-
I ñ a s , en u n d é f i c i t cons ide rab le . 
L o s e m p r é s t i t o s i n t e r i o r e s que 
i F r a n c i a ha l e v a n t a d o con ese ob-
' j e t o , de los recargos , l l e g a r o n a 
, 1 0 0 . 0 0 0 m i l l o n e s de f r a n c o s ^ y eso, 
| en l a o p i n i ó n d e l m u n d o ha de va -
j le? m u c h o m á s que e l e m i t i r , co-
1 mo hace A l e m a n i a ¡ todos los d í a s , 
fnmensas can t idades de b i l l e t e s de 
i banco, s i n pagar las " r e p a r a c i o -
j nes". F r a n c i a no piensa j a m á s en 
I cop i a r é l p recedente ese d é A l e m a -
! n í a de la e m i s i ó n de b i l l e t e s ; p a r a 
1 pagar los p r é s t a m o s que t o m ó , pa-
g ó F r a n c i a en 1919 , 51.000 m i l l o -
nes; en 1920 , 42.000 m i l l o n e s ; en 
1 9 2 1 , 31 .000 m i l l o n e s y 20 .000 
m i l l o n e s en 1922 , y este m o v i m i e n -
to cons tan te de nuevos gastos no 
pueden detenerse, p a r q u e t a m p o -
co se puede p a r a r l a r e c o n s t r u c c i ó n 
l de los d e p a r t a m e n t o s i n v a d i d o s y 
destrozados, y po r eso es abso lu t a -
m e n t e necesar io p a r a F r a n c i a , e l 
l l e g a r a u n a s o l u c i ó n con A l e m a -
n i a p a r a el pago de las r e p a r a c i o -
nes, c reyendo , d e c í a el M i n i s t r o ; 
que l a m e j o r s o l u c i ó n s e r í a l a de l 
e m p r é s t i t o i n t e r n a c i o n a l de que y a 
se h a t r a t a d o . 
T e r m i n ó su d i scurso an te l a C á -
m a r a de Comerc io d ic iendo que e l 
2 1 de A g o s t o ú l t i m o s ó l o h a b í a 
U.350 h o m b r e s s in empleo , de los 
que h a b í a n estado en l a g u e r r a , n ú -
m e r o que si se c o m p a r a con e l de 
I n g l a t e r r a , es p e q u e ñ í s i m o , t oda 
vez que L l o y d George ha d icho re-
pe t idas veces, que h a y más de u n 
m i l l ó n de esos h é r o e s de l a gue-
r r a , que e s t á n s in c o l o c a c i ó n . 
E n r e s u m e n , d i j o el M i n i s t r o 
que l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a d e l Go-
b i e r n o se puede s i n t e t i z a r en las 
s igu ien tes c i f r a s : Se e s t á n gas tan -
do aho ra de 6.000 a 7.000 m i l l o n e s ' 
de f rancos menos que en 1 9 2 1 , y 
se r ec iben 2 .000 m i l l o n e s m á s po r 
impues tos , l o que va le t a n t o como 
deci r que la m e j o r a de l a s i t u a c i ó n 
de F r a n c i a , se c i f r a en S.OOO a 
9.000 m i l l o n e s de f rancos cada a ñ o . 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
m e ñ a s , c o n c u r r i r a los co r redores | res y tus sentimientos- • 
a l tos del H o t e l pa ra c o n t e m p l a r el t u conciencia ; yo puedo 
Cabare t a l c u a l solo e x t r a n j e r o s 
a s i s t í a n . 
S a l í a n las- s e ñ o r a s p a n a m e ñ a s del 
t e a t ro , pasaban po r las g a l e r í a s a l -
tas d e l H o t e l en donde se les colo-
caban s i l las , c o n t e m p l a b a n el ba i l e 
u n r a t o y se r e t i r a b a n s i n ba j a r 
n u n c a a l s a l ó n donde se ba i l aba en-
t r e mesi tas y se cenaba a l p r o p i o 
t i e m p o , absurdo e s t ú p i d o , p r o p i o de 
m a n i c o m i o que no resis te una c r í t i -
ca f o r m a l n i t ampoco l a disec-
c i ó n h i g i é n i c a m e n t e hecha p o r u n 
m é d i c o de c iencia y de conc ienc ia 
si se d ignase poner de m a n i f i e s t o 
sus Inconvenienc ias . 
. Pasaban ta les escenas en los a ñ o s 
t rece y ca torce de este s ig lo X X , 
desconcer tado y d i s locado : I g n o r o 
si h a b r á n c a m b i a d o las c o s t u m b r e s : 
me f i g u r o que s í , pues an te t odo , 
e l h o m b r e de l a é p o c a se ha p r o -
puesto ser m o n o de i m i t a c i ó n , o po r 
hacer el ca ldo g o r d o a D a r w i n o por 
l l e v a r la c o n t r a r i a a l g é n e s i s h u m a -
no. 
„ ^ „ i c n c i a : ioao 10 que la escuelan; 
R e p i t o que conozco u n poco Pana- ñ a al niño si está en cont 4J 
m á y c o n o c i é n d o l o u n poco, lo quie- con lo (,ue.ve en su casa ^ 
To u n m u c h o : P a n a m á es como d i j o p e r d i d a . 
l a s e ñ o r a Denis , S u l t a n a de dos m a - | Las frases de hPdifotinguida ete 
r e s : Sus h a b i t a n t e s son a m a b i l í s i - , c ion i s t a p a n a m e ñ a , supongo qa» 
mos y los p a n a m e ñ o s l i m p i o s de to- Sea, necesi tan estudio, éxpansiói 
i da sangre ex t i ran jer iza , . son espa- | e jemplos para desentrañarlas ul 
I ñ o l e s que l o p r u e b a n en cual mo- j cando a haber lo que es 
i m e n t ó s in mezc la r i n s id i a s en t re , y a su debe el prejuicio mal da 
j r eng lones , y p o n i é n d o s e del lado fa- l i a d o en que van envueltas muclü 
¡ m i l i a r s i empre que b a y o c a s i ó n de ¡ c o s a s que no debemos desconocer 
hacer lo . I de ja r s in protesta, 
j Conozco los l a t i d o s del sen t i r pa- | 
' n a m e ñ o , l a t i d o s of ic ia les , l a t i dos 
¡ p a r t i c u l a r e s y l a t i d o s í n t i m o s t a m -
, f ) i én : si el m a t i z se mos t ra se a 
, nues t ros ojos u n t a n t o d i f e r en t e , 
' /por exigencias de l a necesidad, el 
i a l m a no t o m a p a r t e en tales v a r i a -
c iones , y el a l m a es l a que ansia-
mos poseer los padres ; e l a l m a de 
mo persona mayor , t u ha^S!53' 
como n i ñ o . 
M i e n t r a s m i h i j o no salió de 
j u i c i o escolar, en que solo er5(j 
go, me t u v o embargada la 
p a c i ó n : c o n o c í a mucho a í 
¿ Q u é madre que sepa serlo mT 
ce a los h i jos? y estaba s e j W / í 
f r i m i e n t o suyo. L o esperé ^ 
y le v i l l egar alegre saltanS! 
s iempre , cosa que me llenó l 
lo po r estar segura de que su 
z ó n estaba t r a n q u i l o y Eatis{ J 
— ¿ Y ? L e preg í in té , 
— L o grave no me lo pregUnf;, 
y no hice mas que contestar : 
p regun tas . 
Y a ve l a s e ñ o r a Nelra co-
hay nada nuevo bajo el so iw 
el sol a l u m b r e en Estados Unid» 
puede ver t a m b i é n que la concij 
recta no se e n s e ñ a a los niños e-' 
escuela pues si esta lamentabfe 
t i r a fuese verdad ¿habría algún 
bre que no la tuviese? La cent, 
cia va hecha desde el hogar a lai 
cuela y en la escuela toma 
























". T f o M e n i a , . . 
Viene de la PTilJIJiíJA págiifl 
y consent ido en que se einpJeeiu: 
mo ss e s t á haciendo ahora en 
los h i j o s que l l e v a en s í , no el a m o r j par tes de los antiguos presidios 
que pe rdona , pues l a frase p e r d ó n p a ñ o l e s , P e ñ ó n de Vélez, Peñón 
j j a m á s l a emplea e l h i j o r e f i r i é n d o - \ la Gomera , Alhucemas, para po 
, se a l padre , s ino el a m o r de l a pene t ra r en el terr i tor io rebeldeyl'; 
va r a l l í los medios más enejgico! 
r e p r e s i ó n , que ya llegará el monKj 
to . d e s p u é s de pacificar la regióar 
B e n i - U r r i a g u e l , de establecer 
de l l e g a r a la M a r t i n i c a de m a ñ a n a . 
E l Sampaio C ó r r e l a s a l i ó de San ' 
J uan a las 8 . 30 a. m . 
A las 1 1 . 2 0 p a s ó sobre la i s l a ho- 1 
landesa de San E u s t a q u i o . 
E l d í a 14 a las ocho de l a noche 
en la p lazo le ta de B e l é n se e f e c t u a r á 
u n m i t i n de c o n c e n t r a c i ó n socia l i s -
ta ob re ro . 
H a r á n uso de la p a l a b r a v e i n t e y 
C r u z ó sobre o t r a s is las; en t re ellas , ^ : a d O T e s . . e n t r e J o s f W ™ 1 1 
Santo T o m á s . San ta Cruz v M o n t S : l0S senores A r t u r o M o n t o r i ' R o b e r t o 
r r a t . L e ó n , R a f a e l T o r r e s , Car los L o v e i -
EÍ Ten ien te H i n t o n espera pode i ' ^ Feder i c0 I b a r z á b a l , Ge ra rdo Ra-
t e r m i n a r su vuelo el v ie rnes . 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
| mos, J o s é Rosado A y b a r , F r a n c i s -
co Domenech , M a n u e l A . de Ca-
i r r i o n , F e r n a n d o O r t i z , J u a n A r é v a -
l o , R a m ó n Z a y d í n , Enseb io Adocp 
H e r n á n d e z , J u a n G u a l b e r t o G ó m e z 
i y B o n i f a c i o Ru iz . 
t ó n o m a " pero l a e v a c u a c i ó n c o n t i -
n u a hac i a occ idente i n d i c a que este 
m o v i m i e n t o no t i e n e e l apoyo popu-
l a r necesar io . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A 
a lemanes son sn i t i s^ i c to r io s , pero 
no l l e g a r á n a r ea l i za r se t o t a l m e n -
te, a no ser que F r a n c i a e m p l é e 
or 
M o d e r n i s m o y 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
bios f emen inos y mascu l inos , pues 
en P a n a m á a l r e v é s de lo o c u r r i d o 
en Cuba, las mu je r e s se y a n k l z a r o n 
menos que los h o m b r e s , acaso, por-
que v i v e n mezcladas con e l l o s todo 
el a ñ o y conocen m á s sus c o s t u m -
bres. Y o he v i s t o e n P a n a m á en el 
" H o t e l C e n t r a l " a las damas pana-
| j u s t i c i a , de l r e c o n o c i m i e n t o y de l 
: m a n d a t o que nos i m p o n e Dios po r 
1 m e d i o de l a na tu r a l eza . 
L a s e ñ o r a N e i r a de Calvo , t i r a | 
•'con ba la rasa a los maes t ros del I t ec to rado c i v i l . 
' pasado , maes t ros que no necesi ta- Y no es porque pretendamos 
. ban a r m a r s e de f é r u l a , como e l l a h l empleo de la fuerza prive a 
dice que es taban, po rque no p e n s a - ¡ los medios de P^uas ion Ino 
b a n c i e r t a m e n t e t en9r que e n t a b l i - estfl»/stlos ir\a;̂ adotnP„f 
l l a r los huesos a los chicos, p o r lo de los r.fenos, porqi 
\ m i s m o que estaba le jos de su á n i m o 
j e l r o m p é r s e l o s . 
¡ ¿ Q u i é n e s fue ron los maes t ros que 
i usaban s i empre i n s o p o r t a b l e m a l h i i -
I m o r , a dec i r da la d i s t i n g u i d a pana-
' m e ñ a s e ñ o r a Calvo? Pues f u e r o n los 
maes t ros del p rofesorado m o d e r n o y 
n i a u n por esta c i r cuns t anc i a , les re^-
conoce l a a b n e g a c ' ó n con que e je r -
c í a n su apos to lado, m u y m a l r e t r i -
b u i d o y poco cons iderado s e g ú n d o n -
de p re s t aban sus se rv ic ios . 
I L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , nos s e ñ a -
i la como novedades, desconocidas fue-
| r a de Estados U n i d o s , a lgunos p r o -
i c ed imien tos escolares que ya no son 
m u y nuevos ent re lo poco qua co-
nozco. 
Se re f ie re a una_ causa escolar P a - ¡ ^ í ; ; ; ' " ^ : ^ sUS poblado; 
ra j u z g a r a u n n i ñ o d e l i n c u e n t e ^ t i é n d o w v l ) o r el pavor y ^ 1 
confiesa la i m p r e s i ó n que ^ h i zo ¡ ^ hecho log italianos y 
po r no saber que en o t r a s par es se | los . leses. según ^ b a i 
emplease el s is tema. Pues yo lo h e ' • f l presente articulo, 
v i s to m u c h o antes ; lo he v i s to en i eso hemos escogido nos 
B a r c e l o n a . . ' éli ai objeto de 
Con taba m i h i j o diez a ñ o s : v o l v í a , ^ f ^ f ueblo español P * ¡ ; 
de l co leg io u n d í a , t r i s t e y ca r i acon- ± ^ 1 1 6 Cruel, sino al contr* 
t e c i d o : como esto no e ra n a t u r a l en . noSotroa fine de " 
él . le p r e g u n t é a l a r m a d a , q u é t e n í a . ^^0^ ca la es precisamente de lo 
- Q u e debo , dec l a ra r sobre - s a s ^ - ^ ^ n o sabenios BO f 
malas de un n m o , A ^ que hkva incendiado P 0 ^ S e ¿ 
— B u e n o ¿ y q u é ? Como has de de- } ^ fle una manera sistero 
c l a r a r la v e r d a d no debes t emer na- e] bombardeo y l a d e s t r u c c i ó n ^ 
blaciones y aduares, por 
aeroplanos . 
Coror 
r i e n d a desde Jos años 1815 hasta 
fecha, nos . lo ha demostrado p.e« 
m e n t e . 
De sobra sabemos que rauclios 
l í t i c o s e s p a ñ o l e s , que quizá no M 
l e í d o l a manera que tienen de SOTO 
insur recc iones musulmanas en 
p a í s e s , tachen y t i lden a los que 
sanios que lo pr imord ia l es la w 
s i ó n m i l i t a r , de gran crueldad,!" 
eso os una leyenda, porque yaj 
v i s to que donde no ha liabiM 
p r e s i ó n s u r g i ó enseguida la su • 
c ión feroz como la de los bem 
gueles con A b d - e l - K r i m , en 6' 
de J u l i o de 1 9 2 1 , que otra eos2 
b ie ra s ido si hubiesen cruzado 
. rosos aeroplanos el terreno 



































R l l 
da. 
— S i pero . . si dec laro la v e r d a d 
lo expulsan y m e n t i r n o puedo a u n -
que me m a t e n . ¿ Q u é hago m a m á ? 
— ¡ A y h i j o m í o ! Y o n o he de acon-
se ja r te . Tienes de f in idos tus debe-
A . P é r e z H u r t a d o ^ 
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MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
^Tntra edición aumentada por en antoz 
_ TOMO ra 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
que me reserva la P r o v i d e n c i a , p i e n -
so en us ted , en m i ado rada madre , 
y no sé si soy d i g n o del p e r d ó n de 
q[ue t a n t o neces i to . 
De todos modos , yo me a r r e p i e n t o 
s ince ramente y dep lo ro las l á g r i m a s 
que he hecho d e r r a m a r a usteaes, 
que t a n t o me a m a n , a q u i e n t a m o 
debo. 
Si me es. p e r m i t i d o ped i r a lgo ¡a 
los que t an to o f e n d í , si e l a r r epen -
t i m i e n t o ve rdade ro que se a lbe rga 
en e l f o n d o de m i a l m a m e hace 
acreedor a p e d r i a m i padre qv.e 
j u m p l a el ú l t i m o deseo de m i v i d a , 
au is ie ra que a l dador de esta, que 
Lp es e l pobre h u é r f a n o A n g e l , se 
le m a n d a r a a I t a l i a pens ionado pa ra 
que ap rend ie ra l a m ú s i c a , su p a s i ó n 
d o m i n a n t e . 
Tengo suma conf ianza que usted 
padre m í o , p r o t e g e r á a m i r ecomen-
dado, h a c i é n d o l e u n h o m b r e de p ro -
vecho. 
M I ceguedad ha robado a us ted 
u n h i j o ; acoja us ted a l h u é r f a n o qu,e 
le r ecomiendo , sea us ted su padre , y 
perdone a su h i j o — B á f a e l . " 
L u e g o d e j ó esta ca r t a a l l ado de 
las o t ras . 
E l sobrescr i to d e c í a : " A A n g e l . 
M i t e s t a m e n t o . " 
C A P I T U L O x m 
A h o r a m e toca a m í , s e ñ o r V i z c o n d e 
A eso de las siete de l a m a ñ a n a , 
u n coche de plaza do dos caba l los sa-
l í a p o r l a p u e r t a de Segovia. 
L l e v a b a h e r m é t i c a m e n t e ce r rados 
los c r i s t a les , p o r q u e e l f r í o e ra ex-
t r e m a d o . 
L a t i e r r a estaba c u b i e r t a de es-
carcha , los á r b o l e s s i n ho jas , y el 
c ielo ocu l to por la espesa y h ú m e d a 
n i e b l a de l a m a ñ a n a , que los rayos 
de l sol nac ien te no p o d í a n deshacer. 
Cuando e l coche l l e g ó a l t é r m i n o 
de l puente , t o r c i ó hac ia l a derecha , 
y s igu iendo la t a p i a de l a Casa de 
Campo, p r o n t o e n t r ó en l a a n t i g u a 
c a r r e t e r a que conduce a l E s c o r i a l , 
t an t a s veces c ruzada p o r los reyes 
de E s p a ñ a . 
C a m i n ó e l coche como u n a h o r a 
a l t r o t e de los cabal los , que no pa-
r e c í a n m a l o s , > y se, d e t u v o a l l i n d e 
de dos veredas marcadas en u n c a m -
po, donde se v e í a el nac i en t e t r i g o 
c u b i e r t o por la he lada . 
En tonces se b a j ó u n c r i s t a l de l 
c a r rua j e , y u n a voz d i j o : 
— L a de l a i z q u i e r d a , en d i r e c c i ó n 
a l a casa .de aque l soto . 
E l cocho v o l v i ó a ponerse en m a r -
cha, y qu ince m i n u t o s d e s p u é s se 
d e t u v o j u n t o a u j i p o r t i l l o a b i e r t o en 
u n a t a p i a . 
E n aque l p o r t i l l o se h a l l a b a u n 
j h o m b r e que, a j u z g a r p o r l a escopeta 
que co lgaba de su h o m b r o derecho, 
j e l capote de m o n t e de p a ñ o segoviano 
i c o n s u f r a n j a de " v i v a m i d u e ñ o " , 
i y su sombre ro gacho, d e b í a ser e l 
| g u a r d a d e l so to . 
— E n t r e u s t ed p o r a q u í , d i j o e l 
; h o m b r e de l capots a l coche; a l l í es-
t á n esperando ba jo de aque l los á r -
boles. 
E l coche fu(é por donde le i n d i c a -
r o n , y p r o n t o t o r n ó a detenerse po r 
t e r ce ra vez. 
En tonces se a b r i ó l a po r t ezue la , y 
b a j a r o n c u a t r o hombres . 
U n o de e l los l l e v a b a en l a m a n o 
u n a caja p e q u e ñ a , que co lgaba a 
los dos ex t r emos de u n a cor rea de 
c h a r o l . 
i Es te h o m b r e era u n m é d i c o : la ca-
j a encerraba u n b o t i q u í n de campa-
i ñ a . 
i L o s o t ros t res e ran R a f a e l , A n í b a l 
; y R o d o l f o . 
| A n í b a l l l evaba l a ca ja de las pis-
I to las . 
A r t u r o y sus p a d r i n o s h a b í a n l i e 
j gado antes. 
i * E l f r í o era e x t r e m a d o . 
| P r o n t o e s t u v i e r o n todos r e u n i d o s 
j ba jo los á r b o l e s . 
En tonces se m a n d ó a l cochero y 
a l g u a r d a que se r e t i r a r a n a l a casa, 
que es taba a lgo a p a r t a d a de l a a la -
meda. 
A q u e l l o s ocho h o m b r e s que se r e u -
n í a n a l l í , conduc idos p o r los deberes 
impe r io sos de l a h o n r a , se d i v i d i e -
r o n en t res g rupos . 
A saber : 
R a f a e l y su m é d i c o , en u n o ; A r -
t u r o y el 'feuyo, en o t r o ; A n í b a l , Ro-
d o l f o , A l e j a n d r o y B a s i l i o en o t r o . 
— ¡ O h ! ¡ D i a b l o ! S u p l i c o a uste-
des, s e ñ o r e s , d i j o B a s i l i o a sUs c o m -
p a ñ e r o s s o p l á n d o s e las m a n o s y d a n -
do patadas sobre la escarcha, que ter-
m i n e m o s este a sun to l o m á s ' p r o n t o 
; posible , pues de l o c o n f r a r l o creo que 
¡ vamos a perecer todos de f r í o . 
— E f e c t i v a m e n t e , r e p u t o A l e j a n -
d r o ; no u o d í a m o s habe r ek-g ido u n a 
m a ñ a n a m á s a p r o p ó s i t o . Si sa l ie ra 
el s o l . . . 
A n í b a l , que como bu.en cazador es-
taba a c o s t u m b r ü d Q a m a d r u g a r y 
a r e c i b i r sobre e? r o s t r o l a f r í a nie-
.•>la de las m a ñ a n n s de d i c i e m b r e , 
les c o n t e s t ó : 
— E l so l no t i ene fuerza p a r a r o m -
per l a n i e b l a . Sus r a y o s n o b a j a r á n ] 
a l a t i e r r a has ta las diez de l a m a -
ñ a n a . 
—Pues entonces ca rguemos las ar-
mas, v o l v i ó a deci r B a s i l i o . 
•—Vamos. 
A n í b a l e x t e n d i ó su capa sobre la 
yerba , en u n a p l azo l e t a donde no 
habla n i n g ú n á r b o l , p a r a que l a p ó l -
vora no se m o j a r a , y a r r o d i l l á n d o s e , 
se d ispuso a ca rga r las a rmas . 
— E s t o s h i j o s do la m o n t a ñ a no 
s i en ten n i e l f r í o n i e l ca lor , d e c í a 
B a s i l i o . P o r todos los m i l l o n e s de 
R o s t c h i l d no me q u i t a b a y o a h o r a el 
g a b á n . 
A n í b a l y A l e j a n d r o c a r g a r o n las 
pis tolas . 
M i e n t r a s t a n t o , R a f a e l y su m é d i c o 
no h a b í a n desplegado los l a b i o s ; pe-
ro en c a m b i o A r t u r o hab laba con el 
Buyo con u n a v i v a c i d a d , con u n a 
p r e c i p i t a c i ó n tan n e r v i o s a , que pa-
r e c í a como s i qu.isiera a t u r d i r s e . 
C u a n d o A n í b a l , con dos p i s t o l a s 
en la mano , se a c e r c ó adonde esta-
ban los que d e b í a n ba t i r se , y colo-
c á n d o s e en m i t a d d e l t e r r e n o que los 
separaba, d i j o con voz e n t e r a : 
" c u a n d o ustedes gus t en , s e ñ o r e s " , 
A r t u r o se e s t r e m e c i ó v i s i b l emen te , 
pero a v a n z ó unos pasos con l a s o n r i -
sa en los l ab ios . 
Como A n í b a l , con las p i s to la s co-
gidas por los c a ñ o n e s , p resen taba 
las cu la tas p a r a que e l i g i e r a n , A r t u -
ro d i j o : 
— E l s e ñ o r v izconde de Salva a l 
rey me h a r á e l f a v o r de e l eg i r . 
R a f a e l , s i n desp legar los l ab ios , 
c o g i ó u n a p i s t o l a . 
A n í b a l e n t r e g ó ia o t r a a A r t u r o . 
D e s p u é s fu,é a donde estaba A l e -
j a n d r o , y c o g i ó una , q u e d á n d o s e 
a q u é l , como p a d r i n o de A r t u r o , con 
o t r a en l a m a n o . 
R o d o l f o m i d i ó v e i n t i c i n c o pasos, 
y d i j o : 
— U s t e d a q u í , s e ñ o r v izconde . 
A r t u r o se c o l o c ó . 
— U s t e d a q u í , s e ñ o r de Z ú ñ i g a , d i -
jo B a s i l i o . 
R a f a e l f u é a ocupa r su puesto . 
L o s pad r inos se p u s i e r o n t a m b i é n 
en los suyos. 
R a f a e l y A r t u r o es taban coloca-
dos de espaldas. 
A n í b a l h i zo l a p r imeráT s e ñ a l d a n -
do u n a p a l m a d a . 
L o s dos adversa r ios g i r a r o n sobre 
sus t a t l ones , q u e d á n d o s e de l ado y 
dando la ca ra a los pad r inos . 
Rafae l estaba sereno. Impas ib l e . , 
E n sus hermosos ojos n o se t r a s -
l u c í a nii e l o d i d o n i e l m i e d o . 
Es t aba sereno como u n lago en 
u n d í a de c a l m a . 
A r t u r o , por el c o n t r a r i o , ^ el 
el l a b i o i n f e r i o r , t a l ve/; 
j e t o de hacerse d a ñ o . 
R e s o n ó l a segunda P exteD( 
los dos brazos armados ^ ^ c( 
r o n , r e c o g i é n d o s e coa * m Te 
pa ra buscar ^1 blanco q u ^ terci 
I n m e d i a t a m e n t e . s0"" es. 
p a l m a d a y dos ¿ < * o n f 0 * rapi« 
A r t u r o d ió una vuelta c . 
l l e v ó s e las manoS J 1 ' escarc"! 
c a y ó a r r o d i l l a d o s o b r e s U 
L o s padr inos ^ ¡ ¡ ^ p | 
o t r a p a r a d o ñ a Marta , 
de m i amigo A n í b a l . 
dO. XA c\9 P̂ ' 
R a f a e l p e r m a n e c i ó ^ 
como u n a roca . de goi 
A n í b a l e x h a l ó " ^ f puso Ú . 
pero i n m e d i a t a m e n t e se P 
como la muer t e P ^ y ^ 3 " 
amigo ce r raba los ojos 
p l o m a d o en el suelo. ^ coSf! 
L a sangre bro taba ae 
derecho. 
C o r r i ó a su lado. ^ 
E I m é d i c o l - ^ a l l ^ a ^ , 
A n í b a l , como p l l e ó n ^ 
h e r i d o , v i endo ^ J f ^ s d e J 
examine en e l suelo, an ^ ne 
rarse de la g r a ™ d f ¿ c i a el S 
d i r i g i ó un í i m u a d a n 
donde estaba A r t u r o se ^ 
Con asombro v ió que ¡j 
de p ié hab lando con sus V 
A Ñ O XC 
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H A B A N E R A S 
S O B R E ET. H I E L O 
, PatiTiaban sobre el hielo, 
-r- nuevo e5PPctHcul0' i 
P interés ónlco excepcional. 1 Al compás de s-iáve música. 
fej triunfo de la agilidad, de laj ^ maegtro rxoetzl los conducía a 
cia, alada, raporosa, r{tmica I todos con su experta batuta. 
-rgs ia impresión que me produje, ^ gran póbliCO reunido en «̂ l 
oche Cherlotte y toda la hueste 1 modemo y elegante coliseo, y a cu-
*C ]a blonda, esbelta y fina g e r m a - j ^ relac5ón reI5g0 quie reminciar por 
:ta aue debutó en el teatro ^P1-;,-mperio de la brevedad, se mostra-
' " . ^ j ba satisfecho, complacidísimo. 
l u r * la glacial superficie del es-j 
S0 ' se d'sliZaron aquellas flgu- E l éxito fué completo. 
•fecarl Digno de la fama de Charlotte. 
EA FIESTA DE L A RAZA 
Española , extendíase en el palco que 
ocupaba la distinguida dama María 
I "Desde que se puso en vigor la 
I Ley, sobre la prohib'^ón, hemos 
i sufrido todos los mMbs efectos de 
i la fabricM-Wm casera de bebidas- de 
i envenen; —> utos por i :• -M ̂ j V de 
I madera; y, .hoy, las cioñe's son 
; mucho p e c X ' fie que lo eran antes 
de implantarse la Ley. 
"Cualquiera que sea mi convicción 
personal, mi convicción profesión ** 
es 'de que, hoy, las condiciones son 
murho peores de lo que lo eran an-
tes de la Ley." 
E C O N O M I C A 
E N F R A N C I A 
I S C E L A N E A 
M E \ DICIDAD 
Epilogo del 12 de Octubre. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
De un teatro a otro. 
^ Capitolio al Nacional. 
w el gran coliseo se celebraba¡ Julia Faes de Plá. 
Fiesta de la Raza de modo bri- ¡ Organizadora de la fiesta 
•nante, lucidísima. j 
Había sido dispuesta la velada • 
,DI1 arreglo a un programa que se, 
Cumplió en sus principales partes a; 
•satisfacción del público, 
' El teatro engalanado. 
Con banderas en profusión. 
de España aparecía en el pal-
honor, donde se enopntraba, Ccnteniendo ambos objetos. 
(Yieue da la PRIMERA), 
miento malvado del crimen de un 
con 
Sobre e l . . . 
Aunque los detalles del plan se 
man í i enen secretos, en los círculos 
fianceses se cree que se trata de im-
poner un vigoroso control financie-
j nuenco maivaoo aei crimen ue un j ro Sr)bre Alemania, incluyendo el 
r> I - rano. j derecho a vetar toda emisión de ca-
a ^ l O l l f ^ V r E r 3 5 M S L 0tra Parl0' dGSde SU a l10 / i - iP5 :a I , pero dispensando compensa 
ad8.UlSW9 J i SA^IÍSAV i t ial , y ai amparo Oe sus conocidas h t ó n , durante cinco años, desde Ene-
Con finísimos puños de oro y pla-1 dotes criminalistas, el Senador Ve- \ ro de 1923, los pagos al'contado que 
ta, de las maderas más caprichosas, ra Verdura, se nos presenta como t'Vtté que hacer el Reischbank. 
Sueltos y en elegantes estuchas sociólogo de una nueva escuela a L — . 
^ t a guisa: | E L SUERO CONTRA 
i PARTS, octubre 12 . i 
Francia no podrá hacer frente a 
I sn deuda exterior en los cuatro pró-
I xivnos años ; pues todos los ingresos 
de ese p?rlodo se ded icarán a la re-
! construcción de las regiones devas-
I tadrs, según ei "Paris Herald"—edi-
ción francesa del "New York He-
rald"—que dice que un alto funcio-
nario le ha manifestado eso en rela-
c.írtTi ^on el Ministerio de Hacienda 
f rancés . 
El Gobierno — a ñ a d e el periódico 
—está, haciendo todo lo posible por 
encontrar una nueva fórmula para 
la solución de las deudas europeas, 
y el lío de las reparaciones, y pro-
, bablemente p resen ta rá un plan de-
aneglo general de las reparaciones | tallado preparado por M , Poincaré 
- deudas mter-ahadas en Bruselas. | cuv.ndo e' Congreso financiero inter-
HOY R E A N U D A 
SUS T A R E A S L A COMISION 
DE REPARACIONES 
(Por Tho Assoriatcd Press ) 
| PARIS, Oct. 12, 
l La comisión de reparaciohec rea-
| a n d a r á m a ñ a n a la discusión del 
j p an presentado por Sir John Brad-
I bü.*y para impedir una nueva baja 
del marco, mientras se llegue a un 
su ilustre esposa, el señor Pre-
cíente de Ia 'República. 
\ , a bandera cubana blasonaba el 
aleo del señor Ministro de España. 
^ otra bandera, la de la Cruz Roja, 
Prec <3Ís!ma colección. " . . . no deben considerarse como punibles, ni ser objeto de repres ión ; 
porque los deliiLos son y han sido 
én todos los lugares y tiempos ac-
A T O . de Italia (antes Gaiiano) 74-70 j cienes u omisiones anormales, ex-
"LA CASA QUINTANA" 
L A DIABETES 
Teléfonos A-4264 y M-4632 cepcionales, susceptibles de herir 
P H I L A D E L P H I A Octubre 12. 
EÍ Doctor Alfred Stengel, Profesor 
















































































' [¿¿¡s^álen satisfechos de la mesa si después de comer 
x: Toman el sin rival 
c a f é d e l a F L O R D t T I B E S 
B o l í v a r 3 7 
T e l é f o n o s A - 3 S 2 0 , M - 7 6 2 3 
aquella parte del sentido "moral que Pennsylvania, anunc ió esta nqche 
consiste en los sentimientos altruis- i que el suero contra la diabetes pre-
ías. fundamentales, o sean la piedad parado por los fisiólogos de la Unl-
v . . . la probidad en la medida me- versidad de Toronto consti tuía uno 
dia en que son poseídas por una los grandes descubrimientos de 
comunidad. Y la costumbre a que i l a época en la ciencia médica, 
nos venimos refiriendo, lejos de be- i Los resultados que hemos podido 
r i r tales sentimientos, fué practica- | aPreclar' di30' han sldo completa-
da y admitida por la mavor ía de es- ¡men te satisfactorios y hemos compro 
ESTACION TERMINAL 
MOVLMIEXTOS D E V I A J E R O S T 
OTRAS NOTICIAS 
E l General Machado 
MERCADO DF F L E T E S 
COTIZACIONES 
Costa Norte a New Tork , , 
i Costa Norte a Filadelfia, , . 
Fué hoy a Jovellanos, el general i Costa Norte a Galveston. . 
Gerardo Machado, distinguido hom- Costa Norte a New Orleans, 
bre público. Costa Norte a St. John, . . 
I Costa Norte a Halifax, , , 
Otros Viajeros | Costa Norte a Savannah, . . 
Llegaron de ¡ Costa Norte a Boston. . , 
Santa Clara: Rafael Peña, Inspec-1 Costa Sur a New York, . , 
tor de Comunicaciones. | Costa Sur a Filadelfia.. . . 
Matanzas: Lorenzo Tellea. j Costa Sur a Savannah. . , . 
Camagüey: Alberto Alvarez, Julio | Costa Sur a Boston 
Agüero y Miranda y familiares. j Costa Sur a New Orleans. . 
Santiago de Cuba: Juan Saborean, | Costa Sur a Galveston. , . . 
Delfín Alvarez Miranda. ¡Costa Sur a Jt. John, . . . 
Caibarién: Narciso Irazogul, M a - j Costa Sur a Halifax. . w . 
miel Tellechea y familiares. 
ta sociedad que la consideraba lí-
cito, por lo que nadie se ocnVoba 
para solicitar o participar de sus 
ventajas.' 
Rechazo la tesis, falso el hecho, 
resulta ant ic ient í f ica la doctrina. 
No es científica, porque los preten-
didos "quince a ñ o s " que el Senador 
Vera Verdura Invoca para darle v i -
da a la conocida Ley social de la 
costumbre, no pueden ser Invoca-
dos por quien .haya cruzado rá e-
Xíts loo I clras. quince años en la vida de un 
pueblo, cuando se aspira a estudiar 
el influjo que puedan haber deter-
minado el desarrollo menta", supo-
no tanto al Investigador, como la 
infinitesimal parte de un segundo, 
en el desarrollo físico de un indiv i -
duo, o quince siglos, en el desarro-
llo geológico de la t ierra; enloncél;, 
los sentimientos- de piedad y de 
probidad cubana, es tán ajustados 
al grado' de sensibilidad que pusie-
ron de manifiesto en su heroísmo, 
cuando en 1868 y 1895 Iniciaron sus 
25 luchas emancipadoras para redimir 
¡ a Cuba de lo que de malo en el or-
i den político y administrativo, slg-
' nificaba el gobierno me':ropollta-
|no ; y justo es decir, de aquel go-
' bierno, que en los cuatro siglos de 










bado una g ran -mejo r í a en los enfer-
mos a quienes ha sido administrado. 
C r e o - a g r e g ó - que es una cura ab-
soluta de la diabetes aunque la gen-
te no debe imaginarse 'que se trata 
de un cúralo todo. 
Se calcula que en los Estados Uni-
dos hay unas 500.000 personas afec-
tadas de esta enfermedad que con-
siste en la degeneración del páncreas . 
aliado se c'elebre en Bruselas. 
Est'é plan pide la revisión del to-
ta l de la? deudas de Alemania so-
bre la base de las actuales repara-
clones, solamente, quitando al esta-
do los cargos por pensiones de gue-
rra y otros semejantes. Esto redu-
ciría la lec lamaclón francesa en un 
25 por 10 0. 
C H I R I G O T A S 
¿Quieres mi voto sincero 
respecto a la sidra, Isidra? 
Para mí, la mejor sidra 
es la sidra de " E l Gaitero". 
Bébese en toda la Habana, 
Igual agria que espumosa, . 
porque es de Vlllavlciosa 
"y al propio tiempo asturiana. 
Por su fama ya no lidia 
ya que gran fama le dan. 
Es la r iva l del c h a m p á n 
y el champán la tiene envidia. 
¿Cómo no? En todas las mesas, 
en las fiestas que aquí topas, 
brinda al hervir en las copas, 
esperanzas y promesas, 
porque despierta su olor 
el del romero y la malva 
y trae el recuerdo a el alma, 
de los manzanos en flor. 
Sidra rica, deliciosa, ; 
sidra de pura manzana. . . 
más que por ser asturiana, 
por'ser de Vlllavlciosa. 
O. 
Comentábamos hace algunos d í a s , 
un buen número de amigos, míen-] 
tras saboreábamos el delicioso ver-1 
mouth Cinzano en el gran café "La ! 
Flor ida" , que ha sido objeto de una i 
notable reforma que h a r á su fama; 
aún mayor, toda vez que a la bou-; 
dad de sus ar t ículos , servidos des-
¿te .tiempo inmemorial sin odiosas '. 
mixtificaciones une hoy la estima- j 
ble cualidad de ser el más^ lujoso ¡ 
y ventilado de esta gran urbe: • 
Comentábamos , repito, lo exten-
dida que está la mendicidad, en la | 
Habana entera, hasta el extremo que 
éÉ casi imposible dar un paso sin 
que nos salga al encuentro un men-
digo con un par. de criaturas. 
Después de los timos de que he-
mos sido objeto por parte de fal-
sos mendigos que alquilaban ni-
ños para mejor explotar la cari-
dad pública, debieran poner nues-
tras autoridades más celo en averi-
guar si los que se lanzan a la calle 
a pedir, eran verdaderos mendican-
tes o explotadores del corazón hu-
mano. 
E f e m é n , 
El día 13 de Octubre del año 
1822, fué coronado Pedro I empe-
rador del Brasil, como La Rusque-
lia es proclamada Emperadora de 
la moda masculina entre todos los 
elegantes. 
1818,— Batalla de Aroma ( Vlt'j 
Pe rú . ) 
1815.— Muere el gran profesor 
ds música Don Fernando Broca. 
1537.—Entierran con gran pompa 
a Doña Juana Seymour madre aman-
t í s ima (como di r ía un cronista 
chir ie) , de Eduardo V I . 
Para todas esas cosas no hay me-
jor ofrenda quo una corona de C. 
Celado y Co., Luz 93. 
1658.—Se otorga al Ferrol el tí-
tulo de Ciudad. 
1905.—Se descubre en México un 
gran complot para asesinar al pre-
sidente Don Porfirio Díaz. 
En la Habana se descubre que el 
mejor j abón en polvo es el Gold 
Dnst que tanto estiman nuestras da-
mas por su buen resultado. 
Hace unos días se descubr ió la 1 
martingala de una señora , que pe- ! 
día poniendo una cuna con un ni-
ño en la vía pública, y luego se su-
po que el niño no era de ella, y 
que merced a este engaño tomaba 
sidra de "Cima" como con embudo 
y compraba grandes p i rámides de 
dulces en Santo Domingo, de Obispo 
22; se ve que la tal , sab ía distin-
guir entre la sin r ival leche danesa 
marca "Dos Manos" que es la más I 
rica en crema y las otras de infe-
rior calidad. 
Contestando. Hermógenes . 
Ahí va su pregunta, cuya respues-
ta debe agradecérse la al Ilustre doc-
tor y Excmo. señor Tlburcio Casta-
ñeda. 
¡Compadre , mire que preguntar-
me a mí esas cosas. . . . ! 
Hab lábamos de esto en el citado 
café, cuando de pronto aparece an-
te nosotros una muchachona peli-
rubia, alta, esbelta, muy agraciada, 
con un niño en brazos rubio como 
la manzanilla de La Jaca Andalu-
za, que parecía Arender salud. 
Pero muchacha,—le di je—, ¿es 
posible que siendo tan joven y sa- 1 
ludable no estés sirviendo en algu- i 
na casa? | 
La contestación fué una sonora r 
carcajada; hasta su risa era bonita. 
Pronto deducimos que esta joven I 
vivía de los primos: uno era el en- 1 
cargado de llevarla a los cines con 
el producto de la exhibición del n i -
ño y los otros "primos" son los que 
le dan limosna en vez de mandarla 
a servir. 
L a nutrición del hombre. 
A un hombre adulto, en condicio-
nes normales, conviene cada 24 ho-
ras, para compensar las pé rd idas del" 
organismo, alimentos de tal índole 
y en cantidad tal que contengan 
2.818 gramos de agua (de preferen-
cia en la proporción de 831 por 1.000 
de substancia al imenticia) , 330 de 
hidraten de carbono (en la propor-
ción de 97 por '1 .000) , 120 de subs-
tancias albuminoides (120 por m i l ) 
90 de grasas, (27 por 1.000), y 32 
de susbtanclas minerales varias (10 
por 1.000). 
Oiga, Don Hermógenes . 
¿Ustéd no cree como yo, que una 
de las cosas que más le conviene al 
hombre, es tener dinero, o en su 
lugar buenas joyas cual las que ven-
de " L a Casa' Muxella" de Neptuno 
13, que le sacan a uno de un apuro 
acudiendo a "La Segunda Perla" de 
Suárez 17, que es donde mejor pa-
gan las prendas? 
Sí, porque con tener salud no es-
tá todo arreglado. 
¿Qué ser ía mejor, salud y dinero? 
Ya lo creo y si al dinero y la salud 
añad imos Beiascoaín, mucho mejor. 












Güines: Doctor 'R. Zaldín, Direc-
tor Técnico de nuestro colega " E l 
Tais". 
Pinar del Río: Doctor A. Cañas, 
Justo Lorenzo y señora, señora Pau-
lina del Pino de Porta e hija. 
Los Palacios: Ignacio Ibarra. 
Los Palos: Doctor Domingo Soco-
Tro Méndez. 
Madruga: el representante a la 
Cámara Justo Carrillo. 
Caibarién: Angel García. 
Santa Clara: el Doctor Roberto 
3íéndez Péñate. 
Ciego de Avi la : Teodoro Broocks, 
«x-adminlstrador del Central "Cara-
cas". 
E l tipo de fletes para Europa es con- j ocuparon la Isla al principiar la se-
vencional. I gunda mitad del siglo X V I I I , n i 
; Santacllia, ni Aldama, ni Saco, ni 
Debido a las reducidas existencias de ¡ P lñe l ro ni Sangully ninguna de 
azúcar, la demanda de fletamentos es i aquellas plumas y aquellos verbos 
casi nula, por lo cual las cotizaciones \ hirientes y apasionados, contra Es-
han declinado. . I p a ñ a y su polít ica, tuvieron moa-
N O T A — L a s cotizaciones de estos fie- vos de tanto escándalo, como los 
tes son exclusivamente sobre azúcares, j qne la prensa diaria, hoy, pone sin 
— ¡desment i r los , en los m e m o r á n d u m s 
del General Crowder; porque nun-
ca durante la larga gobernación es-
jpaño la , sus funcionarios dieron al 
' erario público, la salvaje carga que 
i los funcionarlos cubanos en ios úl-
I timos doce años de nuestra vida re-
ipublicana: p e r m í t a m e el Senador 
R A M O N A M U R O 
E L DIA DE LA RAZA EN 
PROVINCIAS 
V I U D A 
F A L L E C I D O 
Güines, Octubre 13 
DIARIO—Habana 
Con gran entusiasmo se celebró en,,, 
esta vi l la , el dia de la Raza, toman- * * * * J * * * ? ™ * CUnlpla el ?e"ado' 
Central "Ellas", Gabriel Carranza 'do parte en las fiestas todos los ele-1 511 ob^gado deber de ser piadoso 
. ir.entos pertenecientes a distln'rts:con los Pecadores' cumPlan eu bue-
E l Doctor Camesoltas, ' clases sociales. 
• \ E l Corresponsal. 
Fué a Santa Clara el Magistrado 
Ge la Audencia de la Habana, Doc-
tor Manuel Carnesoltas. 
D i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a las o c h o y m e d i a de l a 
m a ñ a n a d e l s á b a d o 1 4 , su h i j o q u e s u s c r i b e e n s u n o m b r e 
y e n e l d e sus d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a las p e r s o n a s d e 
su a m i s t a d , se s i r v a n as i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a a l a casa 
S a n L á z a r o , 8 8 , b a j o s , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Ce-
m e n t e r i o G e n e r a l , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , O c t u b r e 13 d e 1 9 2 2 . 
Dr . Femando L ó p e z M u r o . 
Aguacate, Octubre 13, 8.5 5 
DIARIO—Habana 
, „j L E . Colonia E s p a ñ o l a conmemoró 
W í b a s e al DIAUIO DE LA MA-1 iucida™ente e1'Día+de ^ Raza. Pro-
t l N i * r ^ 1MA I nuncio un elocuente discurso el 
•MNA y anuncíese en el DIARIO DE i Presb í te ro José R. Rodríguez. 
LA MARINA El Corresponsal. 
*'rm''r*' * ' ' i * ' * ' * * t j r sr j r j r i r * f tr * f w f w /~ " — — ' 
"YOGUE," EDICION PARA L A REPUBLICA 
DE CUBA 
O C T U B R fe 
Esta elegante Revista de Modas, Arte, Deportes, Lite-
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José López . . -
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Diamond News Co 
La Bohemia • • -
Santos Alvarado ( La Casa 
Wílson) 
P- Carbón, (La Casa Roma). 
H. E . Sw-au - • • 
Casimiro García . 
Angel Valdeg . . . . . . . . 
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"La Burgalesa" 
Hotel "Rltz" (J. M. Moreno) 
Adolfo Fernández 
Daisy Rodríguez 
Prank Robins Co 
Antonio R. Vilela 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 
Díaz, Llzama y Ca. ("La F i -
losofía" 
Alfredo Valdés . . . . • • • • 
Hotel Buscult 
Gutiérrez y Cía 
Angones y Hermano, "La Ca 
sa Grande" 
• José Albela . • 
L Vlllarreal 
Sebastián Valdés 
Sra. Viuda de González . . . 
García y Sisto "Fin de Siglo" 
"La Marina", Vidriera. , . I 
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Monte número 87. 
Galiano y San Rafael. 
Beiascoaín 33, B 
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" L A Académica" Arcos de Payrei 
Aguila y San Rafael, 
rado y Tenienae Rey. 
A M A N E C E R D E CIRCLTLAOIOX P A R A TODA L A ISLA 
THE AMERICAN NEW COMPANY, SOL, 51 
Oficina de Suscripción Palacio del DIARIO D E LA MARINA 
PKADO 103 APARTADO 310 Telefono M-6844 
na hora la C á m a r a y el Senado su 
triste y obligado deber de ser los 
representantes solemnes de la hoja 
de parra bíblica, pero no invoquen 
a una sociedad de la que no aúrgie-
ron, a la que solo representan, no 
por una ficción egal, sino por una 
imposición torpe y mancillante. A m -
paren a los responsables del descré-
dito republicano, pero no se ensa-
ñen con esta sociedad que es í* en-
sangrentada víc t ima de vuestras ha-
zañas. 
Por eso protesto, y aunque me 
parece oir él sonoro eco de vues-
tras carcajadas, no hablo para us-
tedes, la patria me escucha, la his-
toria recogerá el eco de esta pro-
testa mía. 
Atentamente. 
Roque E . Garrigó. 
C U M P L I R L A 
E F E C T O S D E L A PROHIBI (TON 
E N 1XGLAT1/1ÍA 
! LONDRES Octubre 12. 
(Por i he Associated Press.) 
| E l vapor americano "George 
i Washington", salió hoy de Southam-
1 n'on para New York, sin llevar bebl-
.• da sa bordo. 
I jgfi "Scyt ' í i " , de la Cunard Llne, 
I T t i ó sin embargo bien provisto. 
Uno de ¡os empleados de la com-
pañía, interrogado al respecto en L l -
| vtrpeol, dec la ró : 
! "No sabemos nada, ni tenemos 
j precedente alguno sobre el alca 
de la Ley que acaba de promulgarse 
en los Estados Luidos." 
UN COMISIONADO D E S A L U B R I -
DAD ESTIMA CONTRAPRODU-
( E X T K L A " L E V S E C A " 
X E V V O T V Octubre 12. 
j E l doci> Copf.'land. Comisiona-
j do de Salubridad Públ ica , dijo hoy 
| r.n un disetusb) pronunciado en la 





Que â mendicidad debe ser lu -
crativa nos lo demuestra el hecho 
de ver que muchos chinos piden l i -
i mosna. 
¿Cuándo se veía antes un chino 
pidiendo salvo una r a r í s ima excep-
ción? 
Me parece que estoy perdiendo 
un tiempo precioso emborronando 
cuartillas aún en los d ías en que 
como hoy tengo un horrible dolor 
de cabeza, cuando lo mejor que ha-
cía era i r de café en café tomando 
ginebra a romát ica de AVolfe y con-
tando historias tristes para ablan-
dar los corazones y quizás dentro 
de poco necesitara una caja para! 
caudales de las que venden Gonzá-
lez y Marina en Mercaderes 31. 
Eso, o poner las manos bajo un 
camión para presentarme a mi Di-
rector diciendo: ya no tengo manos 
para escribir. 
Sí, porque de seguir así las cosas 
van a sobrarnos las manos a la ma-
yoría de los habitantes. ' 
E l caro amigo, Miguel Lozano Ca-
sado, empieza su leído "Pido la pa-
labra" en " E l Mundo" del día 10, 
en esta forma: 
L a luna está sobre mi Jardín, fi-
ja, quieta como una pupila encan-
(mía. Por las albahacas verdes, por 
fos p^araflsos, por el galán de noche, 
por las trepaderas en flor, teje y 
desteje sus finas randas de luz. etc. 
Y en su no menos leída sección 
"Palabras", del mismo periódico 
" E l Mundo" perteneciente al día 11, 
dice t a m b i é n ' 
¿Pensaba ir yo a la verbena? No, 
no pensaba ir. MI pensamiento noc-
turno estaba en otro "lado". L a noche 
tenía un bello resplandor de luna 
y quería romantizaria en una casa 
escondida en los repartos vlbore-
ños, entre armon>is de piano y ar-
monías de aire de las arboledas, etc. 
Pero mi querido Lozano, ¿me vas 
a hacer el favor de dejar a la luna 
en paz?: porque son muchas ende-
chas para una luna sola. 
Una anécdota de Don Antonio: 
Cánovas del Castillo, que a más 
de un gran talento era un ironlsta 
como hubo pocos, parecíale que nom-
braban con demasiada facilidad a 
algunos señores miembros de la Real 
Academia Española . 
Celebraba esta inst i tución fiesta 
solemne, de Imperecedero recuerdo, 
para recibir en la docta Casá al se-
ñor Menéndez Pelayo. 
Contaba entonces don Marcelino 
veinticinco años. Nadie había llega-
do tan joven a tan alto puesto. E l 
salón de recepciones se hallaba com-
pletamente lleno de un público dis-
tinguido. Era dificilísimo el acceso. 
El señor Cánovas del Castillo, al 
ver las dificultades con que se pe-
netraba en el salón, exclamó: 
— ¡Gracias a Dios que cuesta tra-
bajo entrar en la Academia! 
Y ya usted ve; entrar en " E l Pin-
cel" de O' Rellly 56. y comprar cuan-
tos libros y materiales para colegios 
se necesiten, cuesta muy poco tra-
bajo. . 
Es la casa mejor surtida que hay 
en la Repúbl ica . 
Buena contestación. 
El lacedemonlo Androcllo, siendo 
cojo, sentó plaza de soldado, y 
cuando sus,'amigos le decían, que 
tendr ía que pelear con gentes ági les 
y fuertes, les repl icó: 
—Para pelear no se necesita co-
rrer, sino estar parado.-
No cantes a la luna, buen amigo 
que ya sabemos todos que es muv 
(bella. 
Pulsa la l i ra sobre otro motivo 
y entona endechas a la gran Rus-
(quella. 
Sí, o al gofio "Escudo", sano y 
nut r i t ivo , que da fuerza y vigor a 
un fugitivo. 
¡Ca ramba ; , a que voy a tener 
que seguir eu verso la brpmita. 
Era lo que faltaba. 
Señora : Le es de suma ut i l idad 
saber que la gran locería "La Co-
pa", de Neptuno 15, ha' puesto una 
enorme l iquidación de todos sus ar-
t ículos en Industria 95 y 9 7 entre 
Neptuno y Virtudes, para con ella 
dar salida a las muchas mercancías 
que recibió. 
I Por acuerdo del Profesorado de 
i ¡as Escuelas Normales de la Haba- i 
na, al cumplirse el primer anlver- 1 
sario de la muerte del Profesor Dr. \ 
\ A'.fredo Rodríguez Morejón, maña-
j ra , sábado 14, se celebrarán hon- | 
¡ las fúnebres, como justo homenaje | 
] de compañerismo, en la Parroquia ! 
j de Jesús María sita en Revlllaglge-
Í
do y Alcantarilla.-
A las S a. m. 
Una gedeonada. 
Gedeón no quiere ceder a nadie 
en > materia de cortesía. 
Un día recibió una carta en la 
que el firmante le decía al final que 
recibiese la expresión de su consi-
deración más distinguida. 
Gedeón al terminar la contesta-
ción a esa carta, puso: "Reciba la 
expresión de mi consideración, mu-
cho más distinguida que la de us-
ted". 
Ya en las cartas debieran supri-
mirse toda esaJ vaciedad de lugares 
comunes, y en vez de mandar re-
cuerdos para la familia, mandar 
maltina Tívoll para los barrigones, 
o zapatos y bastones elegantes de 
los que venden en "Le Palais Bo-
y a l " de Obispo 111. 
Todo lo demás sop bober ías . 
Noticia Importante. 
Hace algunos años que "La Casa 
Iglesias" de Compostela 48, ha de-
jado de ser una fábrica de bandu-
rrias y guitarras etc., para conver-
tirse en el más grande a lmacén de 
música e instrumentos de la Repú-
blica, i 
Toda clase de métodos, piezas mu-
sicales, canciones, instrumentos pa-
ra banda y orquesta, etc., encuen-
tra usted en ese acredi tad ís imo al-
macén. 
Escr íba les sobre cualquier asun-
to concerniente al arte musical, y 
con mucho gusto le con tes ta rán a 
vuelta de correo. * 
Curiosidades. 
El Alcázar de Toledo. 
Residieron en esta antigua forta-
leza el Cid en el siglo X I y Fernan-
do el Santo en el X I I I . F u é notable-
mente restaurado por el arquitecto 
Alonso de Covarrubias hacia el año 
1537, por orden de Carlos V. Ha su-
frido varios incendios entre otros en 
1810. Hoy sirve dé Academia M i l i -
tar, y 
Vea usted lector la notable expo-
sición de cuadros al óleo y fot'»-
¿ieos que tiene el señor Jaime Gis-
•t.ert en sociedad ar t ís t ica con el 
notabi l í s imo pintor Don AlbérLo Ta-
rascó. 
T i t e o ^ a c - í \ n I Í T í f t - r y » j r o r ^ í t í s j r 
T W f e r J & j - T ¿ H ^ 
~ — ^ T ^ H a B E L ^ 
El chist? f inal . 
La madrina a su ahijado: 
— ¿ C u á n t o s premios has tenido es-
te año en el colegio? 
—Uno menos que el año pasado. 
— ¿ Y cuántos tuviste el año pasa-
do? \ 
—Uno. 
Si a los niños se les ofreciera ob-
sequiarlos con dulces del café La 
Isla, todos gana r í an muchos premios, 
porque ninguno ignora la calidad 
suprema de esos confites. 
Solución: 
¿El colmo de un l ad rón? 
A b r i r una puerta con las llaves 
que pone el Españo l Incógni to . 
¿Cuál es el colmo de la limpieza? 
La solución mañana . 
Luís M. SOMTNES. 
Ü B S 
L O S M E J O R E S A U M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
O c t u b r e 1 3 d e 1 9 2 2 P r e c i o : 5 
centavo? 
a r e 
y e t o o i a s 
[PROBABILIDAD D E ADOPTAR LAS 
ONDAS CORTAS PARA L A S RADIO-
T COMUNICACIONES 
E l ingeniero Guillermo Marconi, 
en una conferencia realizada últi-
mamente en la United Engineermg 
Soclety de Nueva York, con motivo 
de su visita a aquella ciudad, diú 
cuenta de las importantes experien-
cias científicas efectuadas con obje-
to de aumentar el caudal de los co-
nocimientos adquiridos en el estu-
dio de las propiedades y aplicaciones 
de las ondas electromagnéticas. E l 
célebre inventor italiano, hizo una 
serie de interesantes revelaciones 
que merecieron la especial atención 
de los que escuchaban su palabra, y 
que nosotros reproducimos en sínte-
sis, por considerarlas de particular 
interés. 
Su disertación fué amena y con-
creta. Comenzó con una breve histo-
ria de las comunicaciones, radiotele-
gráficas a distancias considerables, 
para recordar, en seguida, con lujo 
de detalles, la labor realizada por 
ingenieros y expertos de la compa-
ñía inglesa que lleva su nombre; los 
perfeccionamientos alcanzados por el 
empleo de válvulas triodas y recep-
tores de trazado y construcción ade-
cuada para una mayor selección, re-
ducción de interferencias y sencillez 
del manejo. 
Manifestó su opinión respecto a 
las observaciones practicadas para 
determinar y medir el comportamien-
to de las ondas eléctricas proceden-
tes de estaciones lejanas, e intercep-
tadas en otra situada en su antípo-
da o cerca de ella. Añadió que de los 
resultados de su experiencia dedujo 
que en determinadas direcciones la 
intengidad de los sonidos percibidos 
aumentaba; que aparentemente, la 
trasmisión de las ondas se hacía más 
fácil de Oeste a Este y no a la in-
versa, y finalmente, que las más mo-
lestas perturbaciones ' atmosféricas 
procedían, en la mayoría de los ca-
eos, de los continentes y no de los 
océanos, como hasta ahora se creía. 
Los resultados recientemente ob-
tenidos, gracias a los cuales se ha 
demostrado la relativa facilidad con 
que pueden ^er enviadas ahora las se-
riales de Inglaterra a Australia, in-
ducen a creer que las ondas de la 
telegrafía si nhilos recorren la tie-
rra por rutas diversas, y se reúnen 
en lugares próximos a las antípodas. 
Dos expediciones, una al Brasil y 
ía otra a Nueva Zelandia, han pro-
porcionado al respecto interesantes e 
instructivas observaciones. 
L a expedición al Brasil ha com-
pletado una seriie de observaciones 
de diversa índole en las costas atlán-
iicas de la America del Sur, donde 
la intensidad de las señales de E u -
ropa y otras estaciones, han sido ob-
servadas y pedidas en todas las ho-
ras del día y de la noche. 
Por su parte, la expedición, orga-
nizada por la Compañía Marconi in-
glesa, completó ya sus trabajos de 
aiedición de señales de todas las es-
laciones europeas: y norteamericanas 
de gran poder, en la travesía de In-
glaterra a Nueva Zelandia (vía Ca-
aal de Panamá) , y del conjunto de 
las informaciones obtenidas con se-
ñales diurnas y nocturnas, fué po-
sible, entre ortas cosas, reconstruir 
ia fórmula de amortiguamiento. 
Marconi dijo luego, que las señales 
tenían tal fuerza, que podían ser es-
peradas de acuerdo con la fórmala 
ie Austin Cohén; de otra manera, el 
trabajo a distancia mucho mayor no 
dabría sido uná proposición prácti-
ca. 
Se hah hecTio mediciones comple-
tas desde Inglaterra hasta las antí-
podas, con señales de Carnavon, 
Ñauen, Burdeos y Hannover, y tam-
bién en el Brasil con las de las esta-
ciones poderosas norteamericanas, y 
sn la estación naval que posee Esta-
dos Unidos en Cavite (Islas Filipi-
nas). 
Los observadores notaron que las 
señales procedentes de la Radio Cen-
tral y Turckerton, venían por una 
dirección que indicaba que ellas re-
corrían un trayecto mayor, en lugar 
de venir por la ruta, más corta. Siem-
pre de acuerdo con los datos recogi-
dos por los observadores en otras 
ocasiones, en las antípodas o cerca 
de las antípodas de las estaciones 
inglesas o alemanas, la dirección ha-
llada hacía aparecer a las señales 
como procedentes de todas direccio-
nes. « 
Mr. Tremellen, de Rocky Point, 
Nueva Zelandia, ha comprobado du-
rante el mes da marzo último, que 
allí las señales de Ñauen parecían 
llegar a él p é' vía del Polo Sur, 
mientras que las de Hannover, tam-
bién situadas en Alemania y no muy 
lejos de Ñauen, parecían seguir la 
ruta del Polo Norte. 
Marconi puntualizó que todos sus 
recientes experimentos se habían 
efectuado con ondas de corta longi-
tud. E n e> desarrollo de las radioco-
municaciones—dijo,—las ondas de 
gran longitud han absorbido tanto 
la atención de los inventores e inge-
nieros, que, en su opinión, ha llega-
do el momento de orientar las inves-
tigaciones radioeléctricas hacia las 
ondas de corta longitud. 
Pasó luego a estudiar las propie-
dades y el empleo de longitudes de 
ondas de 1 hasta 20 metros; las ex-
periencias realizadas, con éstas y re-
flectores adecuados paradescubrir 
un sistema de radiotelefonía dirigi-
da, y su aplicación en los diversos 
órdenes, y en especial, en la nave-
gación, donde podría recurrirse a ella 
para prevenir probables colisiones, 
determinar la situación de cualquier 
barco en peligro, etc. 
DE SAN DIEGO D E L V A L L E 
Civismo Puro 
Octubre 10 
Con este título, encaneza un ar-
usando, también reflectores, para el 
estudio de sus características y de-
mostrar, entre otras muchas cosas,1 t,{cuf0 el'Dr. Antonio Ruiz Pegudo, en 
que las ondas pof él descubiertas ol periódico "Federación" de la clu~* 
obedecían a las leyoa ordinarias de) dad de Marta, correspondiente al día 
reílex.ón óptica. I [lueve del actual, cuyo texto al ajua-
Las (Lmensionos ne los reflectores tarae tan do lleno al ambiente que 
obtenibles tenían un límite, y por,nos rodea, es motivo por el cual tíia 
esto, solo era posible valerse de ellos i iaciino a transcribirlo integramentB 
con ondas / posos metros de longi-1 pn nUestro "DIARIO" a fin de poner 
tnc—dificultosas .le proau^ir—que | ei referido artículo a la vista de todas 
no siempre proporcionaban una ener-; ias C]ases sociales de la República, 
cun que se tropa^Jí i , eran muchoo, I Dire ei Dr Ptgudo 
debido al gran amortiííuam ento de | "Hace algunos meses, por el relr^-
cuchas ondas sobre cualqui-.T exten-j jamiento en que vivimos, que no es-
sion de tierra, o mar, que daban poi I c,.ibia en periódicos y por no perder 
resultados efectos contradice ríos. ia costumbre, me valgo de unas ho-
Las investigaciones a este respec- SUeltas que titulo "Cañonazos" 
to fueron emprendidas por Marconi 
en Italia, en 1916, con 1 aidea de 
utilizar las ondas de muy corta lon-
gitud en conjunción con determina-
dos reflectores empleados en la gue-
rra. L a longitud de estas ondas era 
do 2 y 3 metros, de manora que las 
perturbaciones estáticas podían darse 
como inexistenlts, y las scias inter-
ferencias registradas se dsLían a la 
influencia de In ignición en los mo-
tores de automóviles y lanchas Vie> 
aparentemente, emiten ondas e léc tn 
cas-- de 0 a 40 metros de longitud. 
r'res años después, se iniciaron en 
Carnaven interesantes experiencias 
con tubos o válvulas electrónicas pa-
ra la producción de las ondas cortas, 
siempre con la idea de descubrir un 
j medio que permitiera dirigir a volun-
j tad la energía irradiada. Las prime-
i ras pruebas se hicieron entre Ren-
| dón (Londres) y Birmingham (97 
imillas), llegándose a la conclusión, 
' en vista de los buenos resultados ob-
tenidos, de que con reflectores en ca-
da uno de los extremos es posible 
obtener—como se obtuvo—un inter-
uumerándolrjs y ya he llegado al diez, 
que reparto gratis y así las hago leer 
y digoTo que.debo decir con civismo, 
paro sorprendido con la carta one 
dirije el Dr. José I. Rivero al Sr. Al-
zugaray, publicada en el DIARIO DÎ . 
LA MARINA, que además de ser fi 
periódico más antiguo de la R e p ú -
blica, es el más sensato y el más co-
rrecto de todos, me llenó de satisfac-
ción el civismo y grandeza de alma 
con sus palabras Uenas de hermosas 
verdades, tan escasa en todos los 
terrenos. 
Y copiamos algunos párrafos, que 
dan aliento parad ecir lo que en su 
abono diremos, debiendo todos los pe-
riódicos recojer esos párrafos para 
orgullo de esta patria, que ve flotar 
una sola voz honrada en medio de 
tantas corrupción y podredumbre. 
L e dice el Dr. Rivero a su amigo 
Alzugaray que no lleve el pañuelo a 
tas narices: "Que si hoy en Ayunta-
miento de la Habana es una contina, 
es porque todos han contribuido a 
ello y lo corrompieron las clases ele-
vadas de la sociedad que les convino 
cambio perfecto de conversaciones. - corromperlo porque creían esos mis-
amos propietarios que hoy ponen el 
grito en el cielo, porque se les extrae 
Siete Millones de Pesos al Año, sin 
que se le convierta ni uno solo en 
positivo beneficio, son los mismos 
que entregaron a nuestra felicísima 
Ciudad en las manos audaces de los 
políticos de oficio". 
" E l propietario creyó torpe y ce-
gato, que mientras más abajo fuera 
el nivel de los Regidores Municipales, 
más baja seria la contribución a pa-
gar sin adivinar los grandes males 
que a la postre acarrearla este tema 
a la misma propiedad. 
"Los negocios no los plantea la 
chusma. Los negocios los maduran 
los de arriba. Luego, mientras más 
inferior fuese nuestro Ayuntamiento, 
mejor andaria el mundo de nego-
cios". 
L a enrgía suministrada por los tu 
bos empleados era de 700 vatios; de 
antena, algo más larga que la mitad 
de la longitud de la onda irradiante 
y de la resistencia de irradiacrón, 
excesivamente grande. L a eficiencia 
comunicada por. los tubos a la ante-
na era de un 50 a 60 por ciento, es 
decir, unos 300 vatios emitidos al es-
pacio. 
Con este dispositivo la voz se oía 
tan fuerte y nítida, que podía perci-
birse en teléfonos de 60 ohmios pues-
tos en corto circuito por una resisten-
cia de 1|4 a 1|2 de ohmio. 
Tan buenos fueron estos resulta-
dos que Marconi resolvió ensayar una 
vieja idea suya, de hace 26 años, y 
probar el sistema como un delator 
de situación de buques próximos al 
lugar de peligro, cosa que actual-
mente se está haciendo en Escocia. 
Por otra parte, en Inchkeit Isiand 
cerca de yEdinborough, se han estado 
haciendo ensayos con un reflector 
giratorio. E l trasmisor y el reflector 
giratorio actúan a manera de un fa-
ro o fanal radiotelegráfico, y por me-
dio de un rayo giratorio de radia-
ción eléctrica, los buques pueden de-
terminar desde cierta distancia y el 
tiempo de niebla, la presencia y po-
sición del faro. 
E l reflector estaba dispuesto de 
manera de dar una revolución com- ^ 
pleta cada dos minutos, y emitir una 
señal particular a cada medio pun-
to de la brújula. Se había estableci-
do a bordo la presencia del trasmi-
sor para ser determinada con exacti-
\ 
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E l F i l t r o " E C L I P S E " q u e i n d i s c u t i b l e m e n t e es l o m e j o r 
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E l caso se viene dando 
hace cosa de unos meses, 
y los reporters Juraron 
hará unos días quejarse 
ante ,el Sr. Secretario. 
>—No puede ser ¡que caramba! 
(decía Infortunio gritando): 
sí roban o si asesinan 
en ciudad o en despoblado; 
si se fajan los políticos, 
o hay bandidos incendiarios, 
uno va a Gobernación 
y allí nadie se ha enterado. 
—Así mismo (exclama Infundio) 
graves hechos que a las cuatro 
de la tarde han ocurrido. 
aseguran ignorarlo 
de noche en Gobernación. 
¿No han llegado 
telegramas?—se pregunta. 
Y nos presentan si acaso 
alguno sin importancia. 
no aquel otro en que pensamos. 
. — Y que lo tienen sin duda 
encerrado 
para aue nadie lo vea. 
(Contesta entonces Gusano) 
— ¡Esto no puede seguir! 
(Dice Infortunio ya bravo) 
y debemos protestar 
ante el mismo Secretario. 
—Tengan en cuenta, señores, 
pues ya lo hemos comprobado 
(advierte Honuloiu al punto) 
que ni él ni el Subsecretario 
nos dan noticias tampoco. 
—Ahora mismo yo he tratado 
(d|je a su vez E l Fenómeno) 
de saber si ya firmaron 
un decreto muy . 
que ayer vi yo r e S ailt«. 
y me dicen que no £ larlo, 1 
absolutamente de es** Uacl4 
que estamos mal infív, 
—De cualquier modo aclQi> 
(sigue Infortunio Erif 6e6ore». 
debemos ir todos jun 
al Secretario a rm^ 08 
Y Parte el grupo'd 
a cumplir con o * I * sía 
y todos chillan a n n l ^ 
ante el, Sr. Secretarlo 
y se quejan y protestav, 
y dicen que es uu 
Que allí den una a ^ 
Entonces el Secretario 
jura que tienen razón 
— Y o he mandado / • 
(asegura formalmente 
que todo aquí sea muy' „. 
¿Porque niegan la* t.laro. 
Si un crimen se ha 4 ° ^ ' 
debe darse el t e l e g ^ S ^ 
al instante, no ocultarlo 
Vayan tranquilos, quP «i 
reajustar al empleado e-2co 
que a ustedes niegue noM . 
Y todos se van uflios ^ 
menos uno que murmura-
— ¿ Y a el y al Subsecroto • 
que también 10 ocultan S0" 
que so les hace? Vayam¿0^ 
¡vayamos a andar crevfnV' 
como tontos o verracos " 
que habrán de botar a Q... 
porque trat^ de imitarlos- 9 
E l C bnserje. 
DEL MARIEL 
E n estos párrafos que he copiado 
se comprendía todo lo que sucede 
en ei resto de la República. Los Jefes 
de Camarillas Asambleas Políticas 
que leen estas grandes verdades FU 
tienen vergüenza se abochornan de 
su obra. Ellos con tal de salir Re-
presentante se apoderan de esa chus-
ma inconciente y pesetera que man-
dan a los Ayuntamientos y Conse-
jos, porque no de otra manera al-
ranzarian ellos ir a la Cámara ni al 
Senado, y así vemos las mejores fi-
guras prestigiosas de los partidos 
arrolladas como sucedió a los Dres. 
Ferrara y Mendieta, en el Partido 
Liberal alcanzando dos votos, oigánlo 
. . bien dos votos, y en el Partido Con-
í. Í ^ J ' / J i ^ n i 0 ^ . ' s e r v a d o r es más bochornoso aun. si juia o dentro de 2.8 grados. Ultima 
mente se proyectó y erigió un nue- se tabe lo que sucede por las sorpre-sas que se dan que ellos los incon-vo reflector, actualmente en prueba. rt4o,^*l- ~ ^ I T . • x • , i . - cientos no obstante estaren los salo-Con el haz giratorio el tiempo 
exacto de las señales máximas no 
era fácil de precisar a oído, pero los 
tiempos de aparición y desaparición 
eran fácilmente determinados, dado 
que el aumento y disminución en la 
intensidad de las señales es extre-
madamente rápido. E l término me-
dio de estos dos tiempos da con gran 
exactitud el instante en que el haz 
está enfocando al buque. 
Por medio de un dispositivo espe-
cial de relojería, una letra distinti-
va es enviada cada dos minutos y1 P1- General americano al leer y ente 
nes del gobierno no se han dado cuen-
ta del suceso. 
Y así vemos como el Partido Con-
servador ha muerto y solo cuentan 
con los postulados de oficinas, que 
con los que hacen las elecciones para 
asegurarse en los puestos y llenar de 
tristezas al pais cuando lee los len-
guajes y palabrotas de mayor calibre 
que publican los periódicos de nues-
tras Cámaras- y Ayuntamientos. 
Y no nos admira cuando dicen que 
signos cortos marcan los puntos In 
termedios y los medios puntos; co-
sa que, prácticamente, se obtiene 
por contactos fraccionados dispues-
tos en la base del reflector, de tal 
forma, que trasmiten una determina-
da y característica señal cada medio 
o cuarto de punto de la brújula. 
Una demostración práctica a este 
respecto la ofreció Marconi al audi-
torio que le escuchaba en aquel acto. 
A la par que se hacía girar lenta-
mente el reflector, las señales eran 
recogidas en un aparato receptor y 
trasmitidas a la sala por medio de 
un altoparlante, notándose que ellas 
aumentaban y disminuían de inten-
sidad según que el haz de ondas es-
tuviera o no dirigido al receptor por 
la antena-reflectora del trasmisor. 
Do todo cuanto antecede, Marconi 
dedujo que será posible construir 
aparatos por medio de los cuales un 
buque podrá radiar o proyectar haces 
divergentes de estos rayos en cual-
quier dirección deseada, cuyos ra-
yos serían devueltos a la pantalla re-
ceptora del trasmisor local del bu-
que emisor, si encontraran un ob-
jeto metálico u otro buque, en cuyo 
caso sería revelada inmediatamente 
su presencia y porte, en la niebla o 
tiempo espeso. 
Otra gran ventaja de tal disposi-
tivo es la de que sería capaz de de-
nunciar la presencia y porte de bu-
ques, aun en los casos que éstos es-
tuvieran desprovistos de cualquier 
clase de aparatos radioeléctricos. 
HACIA L A R A D I O T E L E F O N I A 
D I R I G I D A 
Después de otras consideraciones, 
agregó, que el estudio de las ondas' 
cortas data de la época del descu-, 
brimiento de estas mismas ondas! 
electromagnéticas, es decir, desde las | 
clásicas experiencias de Hertz y' 
sus contemporáneos. Efectivamente, I 
Hertz las empleó en todas | ellas, l 
U N N U E V O T R A S A T L A N T I C O 
D E L A C a . H A M B U R G U E S A 
HAMBURGO, Oct. 12. 
Hoy ha sido botado el vapor 
"Spreewald" de doble hélice y nueve 
mil toneladas de desplazamiento, 
destinado por la Hamburgo Ameri-
ka Line al servicio del Pacítico en 
Sudamérica. 
Un buque gemelo del "Spreewald" 
se incorporará al servicio dentro de 
pocos meses. • 
E s el undécimo vapor que se ha 
lanzado al agua, en el curso del año, 
por la compañía referida. 
rarse de la conciencia de las listas 
de postulados, quieren que se unan 
a ellos los antecedentes penales v 
morales de cada uno porque en el 
rvesidio la^ hay más limpias. 
Todo esto que hoy sucede, es el 
producto "de la mala semilla sembra-
da por los que, como dice el Dr. R i -
vero, "torpes y sensatos" y de mala 
ccnciencia se han aprovechado de la 
Patria y no se aborchonan de verse 
bajo la bota extranjera, imponiéndo-
seles el deber ya que ellos solos mi-
ran sus barrigas. 
Producto de esas semillas sembra-
das por los Jefes de Camarillas, 
Asambleas, se vió en la Esperanza la 
tarde del domingo, donde apostados 
en su Círculo Político, unos cuantos, 
quizás algunos de ellos estén sus 
nombres en lista de postulados, des-
cargaron sus revólveres sobre la ma-
sa del pueblo que oia a los oradores 
del mitin, sin respetar niños, damas 
y ancianos, que despavoridos y ate-
rrorizados huian átropellándose y 
cayendo al suelo en medio de una 
gritería de dolor. 
Pero ya surgirán, más Riveros pa-
ra decirles lo que merecen y al me-
nos nuestros hijos sabrán que no to-
dos fueron iguales, por eso repito 
que en todos los pueblos debe aunque 
sea un solo periódico copiarse algu-
nos de los párrafos de la carta del 
Dr. Rivero". 
(f) Dr. Antonio Ruiz Pegudo. 
E l Corresponsal 
L A C A P T U R A D E L 
E L E F A N T E " T O P S Y " 
W1LMINGTON, Carolina del Norte, 
octubre 12. 
"Topsy", el gran elefante de# cir-
co que ha estado escapado por tras-
patios y caminos, y últ imamente 
causó desperfectos en una tintore, 
ría y en la cabana de un negro, 
desde que se escapó de esta pobla-
ción el martes por la mañana, ha 
side capturado y ha sido encadena-
ao a su foste fuertemente. 
Allí estará, según dice su "trai-
ner", "hasta que se le calmen los 
nervios". 
"Topsy", que desapareció el mar, 
tes por la mañana, después de la 
representación del lunes por la no 
che, cuando se le iba a embarcar en 
EU carro-jaula, se lanzó al lago 
Greenfield y fué capturado, pero el 
martes por la noche se escapó de 
nuevo y después de una persecu 
clon de 24 horas fué capturado de 
nuevo cerca de Cedar Point ayei 
no^he; según las noticias recibidas 
por los tres empresarios del circo. 
L a compañía tintorera "Eureka" 
de 'tata ciudad, que dice que "Top^ 
sy" caminó por toda la planta cau-
sando desperfectos, ha establecido 
una demanda de $5,000 por daños 
y perjuicios y más de media doce-
na de individuos reclaman que les 
paguen sus cercas y la composición 
de siíS jardines. Se dice que gran 
número de dueños de automóviles 
lian tenido que reparar sus máqui-
nas después que "Topsy" pasó sobre 
ellas en su huida. A pesar de todas 
estsc aventuras de "Topsy" no hay 
noticias de que ninguna persona, 
haya resultado lesionada. 
l a . C L A S E 
N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . P . D . 
£ 1 Señor 
M A N U E L R O D R I G U E Z C A N E D 9 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro 
ñaña del día de mañana 
hermanos políticos y dem 
a las personas de su amis 
dáver desde la casa mort 
9 5 ( l ibrería) , hasta la Ne 
decerán eternamente. 
Habana, Octubre 13 d 
Tomasa Machó Viuda de 
Antonio Machó; Gregor 
senté) ; Dr. Ricardo G 
para las ocho y media de la ma-
14, los que suscriben, su viuda, 
ás familiares y amigos suplican 
tad se sirvan acompañar su ca-
uoria Calzada de la Reina No. 
crópolis de Colón, favor que agra-
e 1922. 
Rodríguez; Vicente, Nicolás y 
lo Rodríguez; Julio. Poey (au-
utiérrez Lee . 
l ias fiestas de la Patrona 
Gránelas fiestas c ív ico-re l ig iosas ten-
drán efecto en este pueblo durante los 
días 14 y 15 de octubre, en honor de 
su patrona, Santa Teresa de Jesús . 
Programa: 
Día 14.—A las 6 a. m. repique gene-
ral de campanas, bombas, voladores y 
morteros. 
A las 7 p. m. Solemne traslación de 
las imágenes de Santa Teresa, la Ca-
ridad del Cobre y la de Nuestra Seño-
ra de Regla, de las morada^ de las 
Camareras al templo, cantándose a su 
llegada al mismo una gran salve a to-
da orquesta, con escogidas voces. 
Día 15.—A las 6 a. m. diana por las 
calles de la población, repique general 
de campanas, disparo de bombas y vola-
dores, que anunciarán la festividad del 
día. 
A las !) a. m. misa cantada de Mi-
nistros, con grandes voces de la ca-
pital, ocupando la sagrada cátedra el 
Reverendo Padre F r a y Alejo. 
A l a 1 p. m, cucaña y concurso de 
natación. 
A las 3 p. m. Corrida de cintas en 
bicicleta donde se disputarán la vic-
toria los bandas azul y punzó, con to-
do el orden posible. 
A laj! 4 p. m. Corrida de cintas a 
caballo discutiendo ambos bandos el 
triunfo. Se advierte que todo el que 
desee tomar parte en ambos torneos, 
se les admitirá, siempre y cuando se 
ajusten a las órdenes de los Jueces 
nombrados al efecto los que les entre-
garán a los lidiadores el número co-
rrespondiente que les autorizará para 
poder tomar parte en las carreras. 
A las 7 p. m. Pocesión de las imá-
genes ya mencionadas que recorrerá 
las principales calles de la población. 
A las 9 p. m. Gran baile en la So-
ciedad L a Unión. 
E s t a culta Sociedad, deseando contri-
buir también por su parte al mayor 
auge de estas fiestas, ha acordado en 
su ú l t ima sesión, no tan solamente la 
celebración de las dos corridas de cin-
tas y a mencionadas, sino también lle-
var a efecto la celebración del gran-
dioso baile que en sus espaciosos sa-
lones tendrá lugar, cuyos actos serán 
amenizados por la acreditada orquesta 
que dirige el Profesor señor Aurelio 
Górnffz, conocido por E l Sinsonte Vuel-
tabajero, señalándose las cuotas de en-
tradas siguientes: 
Socios que presenten a la Comisión 
de puerta el recibo del presente mes 
de octubre, gratis. 
Transeúntes , $1.00. 
No socios de la localidad, $2.00. 
Niños bailadores, $1.00. 
Los no socios de la localidad que com-
pren sus entradas antes del día 15 
del actual les costará $1.50. 
I,a Comis ión . 
C o n f e s ó e l c h a u f f e u r 
d é l o s a s e s i n o s 
d e R a t h e n a u 
4o855 13 oc. 
E X P E D I C I O N D E 
P R O P A G A N D A F R A N C E S A A 
L A S A M E R I C A S 
B R E S T , Oct. 12. 
Los cruceros franceses Jules Mi-
chelet y Viccor Hugo, partieron hoy 
de este puerto, en un viaje de pro-
paganda alrededor del mundo, du-
rante el cual visitarán todos los 
puertos importantes de Norte y Sur 
América. 
Al frente de la expedición se ha-
lla el Almirante Gily y el ex Gober-
nador de colonias Guyon, va a car-
go de la parte civil de la expedición. 
SERVICIO FUNEBRE D E 
O N 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584 
(Por The Associated Press.) 
L E I S I P I C Alemania, Oct. 12. 
Una nota sensacional se ha regis-
trado hoy con motivo del juicio que 
se sigue a los asesinos del Ministro 
de Relaciones Exteriores del Impe-
rio Walter Ratenau. 
Werner Techow, acusado de diri-
gir el automóvil desde donde se dis-
paró contra Ratenau, ha hecho una 
confesión plena ante el Tribunal. 
Techow declaró que se vió obliga-
do a obedecer, bajo pena de muerte 
las órdenes de Erwin Kern que fue 
identificado como el asesino del ex-
ministro y que se suicidó al ser ro-
deado por la policía en el castillo de 
E l Juez ordenó quP se suspendiera 
el juicio y que se sometiera a Te-
chow a una diligencia de careo. 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L " S . i ^ f ! i r h r £ H o r S S : 
I se después violentamente enfermos, 
Iha demostrado la presencia de ar-
I sónico. 
I Como se sabe, estos chocolates 
fueron comidos por los reos en la 
' prisión donde cumplen condena. 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " L S Ü S T A E T A . 
( A n t i g u o d e I n c l á u ) 
C o c h e » p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . 3 . 0 J 
V U - a - V i s , d e d u e l o , e n l a H a b a n a 1 . . " 6 .0(1 
I d , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a * * " 12 0 0 
U J Z . 2 3 . — T e l é f o n o s : A - l 3 3 8 . A . - 4 0 2 4 . 4 - 3 ( 5 2 5 Y Á . 4 1 5 4 . 
Entierros con Caja Metálica, terreno, Responso y Carro con Cuatro 
Parejas por $300. 
E X P O S i C I O N Y E S C R I T O R I O : 
SAN MIGUEL, No. 82. TELEFONO A-3009. 
D E CHAMBAS 
Oran fiesta conservadora 
A < . Octubre i 
Así puede nombrarse u Qu 
celebraron en esta localidad J ^ 
de los candjdatos para la3 
elecciones tiene postulado el P ,^ 
Desde muy temprano de la 
se notaba el ánimo que para l 
babía E l pueblo se hallaba 
con banderas nacionales el tipie 
no y grandes letreros que anunclaí 
a los candidaots. 
A las 9 a. m. una cabaiierIa C0B. 
puest ade más de doscientos iin! 
hizo su entrada en el Pueblo ^ 
te de las Vegas, viniendo al ,ren"* 
la misma el señor Donato Hernánde' 
A las diez, otra que procedía de! h 
rrio do Mabuya, en alegre carcha ^ 
fal. trayendo consigo más de quinu 
tos Jmetes, los que llevaban un 
darte alegórico y al frente de loH! 
venía Agust ín López Morales. 
Municipal. ídolo de los morones 
amigo consecuente, hombre honrado* 
ballero intachable. 
A las diez y media, un tren «M,, 
sionista procedente de Yaguaja/, «, 
doce carros, atestados de entusiasta, 
vl l laclareños, con el alcalde de t í m 
iay. al frente como símbolo de trlut̂  
A esa misma hora también Uegí rf 
tren procedente de Morón, y «a IncaJ. 
culable el personal que traía, pe» 0 
podemos asegurar que en tres aío» w 
llevamos en este pueblo nunca tanU 
gente hemos visto desfilar por él. 
Una vez reunidos se dispusíeroii | 
dar un recorrido por las caJJtó id 
pueblo. 
E n la tribuna que al efecto se haM, 
levantado frente al Parque, destilaron 
muhos oradores, que hicieron resaltír 
con su cálida palabra el ánimo ^ 
todos los concurrentes, pudiendo hacer 
mención solamente del señor Lalo Pí-
rez, que estuvo muy acertado y Qm 
recibió una vez más los aplausos i» 
sus correligionarios. José Enrique Bi^l 
guier, culto abogado de Morón, quien 
con todo 1 sentimiento del que sílí 
aspira a que su pueblo marche por la 
sendas del progreso, tranquilidad J 
bienestar, recibió en Justa recompeiar 
un s innúmero de felicitaciones y aplau-
sos. Diepo Barba, joven y culto orí' 
dor de fácil palabra, conocido por to-
dos. Hizo el resumen el señor AgusU' 
López, alma mater de esta fiesta. 
A las 8 p. mv dló comienzo m 
magníf ico baile como última parte «d 
programa y tuvo lugar en los amptó 
salones del Hotel Prado. Se hallaban 
ricamente adornados e iluminados W 
gran esplendor, circulando por el B* 
mo lo más selecto de la sociedad chan-
bera y s impát icas señoritas de MayaJI-
gua y Punta Alegre, que dieron reato 
a la fiesta. 
Relación de los asistentes. 
Señoras Marcelina Madrigal de AW 
rez, bella esposa del juez municiPV 
Nicolasa P. de Gutiérrez. Senda Hí 
nández de Espinosa. Aurora Roble*0f' 
Montejo. Alicia P. de Miranda 
cía Peñaranda. Jj 
Señoritas: un bounuet precioso ^ 
formaban: Zoila María. WGn*' 
lina y Hortensia Inchausti. Grac 
Madrigal. Pilar Lelva, Emilita ? ^ 
Peñaranda, Amada, Rosa y Estilita 
celó. ^ 
A las dos de la madrugrad* ^ 
por terminada esta fiesta que J 
tos e imperecederos recuerdos a 
el ánimo de todos. . 
Ore» 
C r i s t a l e r í a F i n a y 
Vasos. Copas. Jarras de 
cuantos artículos ust*? '„ Uu* 
puede surtirse casi sin a1"^0' 
troa precios son regalado*. 
P e r r e t e r l » " I . A J J . * ™ , 
Neptuno 106, entre CamP»11311 
Perseverancia ^ 
Telé fono A-4480 u 
E l "DIARIO DE LA MARIN* 
es el periódico mejor 
aiado en asontos de sf 
